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PARTE OFÍCÍAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
La o r d e n .circular del M i n i s t e r i o de 
' Traibajo, S a n i d a d y P r e v i s i ó n de c in-
co del a c t u a l , p o r la que se estalb'lece 
la j o r n a d a m á x i m a n o r m a l de cua-
;enita y c u a t r o h o r a s s e m a n a l e s en los 
; talleres y e x p l o t a c i o n e s de las i n d u s -
trias s i d e r ú r g i c a , m e t a l ú r g i c a y deri-
vadas y de m a t e r i a l e l é c t r i c o y cien-
tífico del t e r r i t o r i o nac ional , t iene que 
afectar necesar ia imente a los e s t a b k -
cimientos f a b r i l e s m i l i t a r e s de i g u a l 
especialidad, t a n t o p o r el espír i tu que 
la anima y el c a r á c t e r de n a c i o n a l _que 
tiene, c o m o p o r la c o n v e n i e n c i a de 
igualar e n un r é g i m e n de t r a b a j o , evi-
tando c o m p e t e n c i a s n u n c a b u s c a d a s , 
las industr ias o f ic ia les m i l i t a r e s y l a s 
civiles. 
Como tal preceipto m o d i f i c a lo e s -
taiblecido en el t í t u í o s e x t o del r e g l a -
mento p a r a el r é g i m e n de t r a b a j o de 
los o b r e r o s c i v i l e s de l o s e s t a t l e c i -
mientos m i l i t a r e s , a p r o b a d o def ini t iva-
mente por d e c r e t o de 3 de m a y o de 
I93'4, e s p o r l o q u e a p r o p u e s t a d e l 
Ministro de la G u e r r a y de a c u e r d o 
• con el ' C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
Venigo en d e c r e t a r lo ' s iguiente: 
A r t í c u l o 1 ° S e es tab lece la j o r n a d a 
máxima n o r m a l de t r a b a j o de cua-
renta- y c u a t r o hoi-as seimanales en 
todas las f á b r i c a s , tailleres y estalble-
cimientos m i l i t a r e s de las i n d u s t r i a s 
siderúrgica, m e t a l ú r g i c a y sus der iva-
das, así c o m o las de m a t e r i a l e l é c t r i c o 
y científ ico i m p l a n t a d a p a r a t o d o el 
territorio n a c i o n a l , p o r o r d e n c ircular 
del Minis ter io d e T r a b a j o , S a n i d a d y 
Previsión, de 5 del coirriente mes , 
quedando m o d i f i c a d o s e n el s e n t i d o e x -
puesto l o s a r t í c u l o s p r i m e r o , s e g u n d o 
y tercero del t í t u l o VII del r e g l a -
mento p a r a el r é g i m e n de t r a b a j o de 
los obreros c iv i les en esta!blecimientos 
militares- > • 
Art . 2 ° L o s d i r e c t o r e s y j e fes de 
los^ e s t a b l e c i m i e n t o s a f e c t a d o s p o r el 
artículo anter ior , a d a p t a r á n e l r é g i m e n 
de t r a b a j o de a q u é l l o s a l a n u e v a j o r -
n a d a de t r a b a j o que se e s t a b l e c e al 
o b j e t o de que, d e n t r o de las c o s t u m -
b r e s de cada local idad, se a l c a n c e el 
m a y o r r e n d i m i e n t o , en la f u n c i ó n de 
la f á b r i c a , tal ler o estaiblecimiento., 
d a n d o c o n o c i m i e n t o de e l l o al .Minis-
t e r i o de la G u e r r a . 
D a d o en A í a d r i d a v e i n t i o c h o de 
m a r z o de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T o j u a a 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S MASQIJELET L A C A C I 
C o n el fin de a c l a r a r y fijar defini-
t i v a m e n t e los t é r m i n o s del d e c r e t o de 
v e i n t i n u e v e d e a g o s t o de mi l n o v e -
cientos tre inta y tres que es tab lece la 
n u e v a m o d a l i d a d , dentro del a c t u a l 
r é g i m e n , de los r e c u r s o s de r e p r e s e n -
t a c i ó n de a g r a v i o s , a p r o p u e s t a d e l 
M i n i s t r o de la G u e r r a y de a c u e r d o 
c o n el C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
V e n g o en decretar lo s i g u i e n t e ; 
A r t í c u l o E l a r t í c u l o ú n i c o de! 
d e c r e t o de v e i n t i n u e v e de a g o s t o d e 
mil n o v e c i e n t o s tre inta y tres, q u e d a -
rá r e d a c t a d o en la f o r m a s i g u i e n t e : 
" E l r e c u r s o en r e p r e s e n t a c i ó n de 
a g r a v i o s que estaiblece el a r t í c u l o pri-
m e r o del t í t u l o X V I I d e las O r -
d e n a n z a s M i l i t a r e s , se i n t e r p o n d r á por 
la v í a reglajmentaria, ante el M i n i s t r o 
de la G u e r r a y será resuel to , a pro-
puesta de éste, ipor el C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . " 
Á r t . 2° E s t a d iaposic ión es apl ica-
ble a las r e c l a m a c i o n e s en - curso . 
D a d o en Madrid: a v e i n t i o c h o de 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s treinta y 
seis , 
N I C E T O A L C A : ' . Í - Z A M O R A y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra. 
CARLOS MASQTIELET I ACACI 
A p r o p u e s t a del M i n i s t r o de la 
G u e r r a y d e a c u e r d o con el C o n s e j o 
de M i n i s t r o s , 
V e n g o erij d isponer que s i e m p r e q u e 
se hal le v a c a n t e el c a r g o de G e n e r a l 
j e f e de A v i a c i ó n M i l i t a r , a s u m a inte-
r i n a m e n t e Sus f u n c i o n e s el G e n e r a l de 
d i v i s i ó n D i r e c t o r g e n e r a l de A e r o n á u -
t ica e I n s p e c t o r g e n e r a l de la m i s i n a . 
O a . d o en M a d r i d a v e i n t i o c h o de 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
seis. 
/ 
N I O E T O A L C A L A - Z A I I O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
A p r o p u e s t a del M i n i s t r o ' de l a 
G u e r r a , 
V e n g o en d isponer qiie el G e n e r a l 
de b r i g a d a iD. L e o p o l d o J i m é n e z G a r -
cía, j e f e del S e r v i c i o M i l i t a r de F e -
r r o c a r r i l e s y T r a n s p o r t e s p o r c a r r e -
tera, cese e n la C o m i s i ó n que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o c o m o j e f e de la A v i a -
c i ó n M i l i t a r , p a r a la que f u é n o m -
b r a d o p o r d e c r e t o de 9 del a c t u a l . 
IDado en M a d r i d a v e i n t i o c h o d e 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
E n c o n s i d e r a c i ó n a lo s o l i c i t a d o p o r 
el I n t e n d e n t e g e n e r a l , h o n o r a r i o , d o n 
J u a n B a s s e t Q u e t c u t í , y c o n a r r e g l o 
a lo p r e c e p t u a d o en la ley de c u a t r o 
de n o v i e m b r e de mi l n o v e c i e n t o s t r e i n -
ta y u n o y d e c r e t o de c a t o r c e de e n e - , 
r o ú l t i m o , a p r o p u e s t a d e l M i n i s t r o 
de la G u e r r a , 
V e n g o e n c o n c e d e r l e la G r a n C r u z 
de la O r d e n del M é r i t o M i l i t a r , c o n 
d i ^ i n t i v o b l a n c o , d e s i g n a d a ipara p r e -
m i a r s e r v i c i o s espec ia les . 
D a d o e n M a d r i d a v e i n t i o c h o d e 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s t re inta y 
seis. 
N I C E T O A L C A L Á - Z A M O R A ' Y T O R R E S -
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T I.ACACT 
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ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRETARIA 
B A S T O N D E M A N D O 
Circular. lExcmo. Sr . : H e tenido 
a bien disponer que l o s tenientes co 
róñeles jefes del E s t a d o IMayor de las 
Circunscr ipc iones Or ienta l y O c c i d e n -
tal de A f r i c a , usen el bas tón de m a n 
do reg lamentar io , quedando ampliad; 
en este seirtido la orden circular d( 
13 de ju l io :de is>3'4 ( D . O . núm. I59) 
L o coimiUinico a V . E . para su co 
nóc imiento y cum.plimiento. M a d r i d 
28 de marzo de 1936 • 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr . : H e tenido 
a bien n o m b r a r mi ayudante de c a m 
po, 'Como Minis tro de la Guerra , al 
comían,dante de A R T I L L E R I A , don 
J o s é M a r t í n e z O í a z - V a r e l a , disponible 
f o r z o s o en la primera división o r g á -
a i c a y a g r e g a d o al P a r q u e de E j é r -
cito n ú m . I. 
L o com.unioo a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr id , 
3 0 d e m a r z o d e 19.36. 
MASQUEUCT 
S e ñ o r . . . 
P R O i O E S A D O S 
Circular . ' E x c m o . Sr . : Comio- con-
secuencia de 'la resoluc ión adoptada 
por la Sala .sexta del Tribuna,! Supre-
m o de Justicia, en 25 del m e s actual," 
comunicada a este Minis ter io por su 
presidente en 27 del mismo, he te-
nido a bien disponer que el Genera l 
de división, E x c m o . Sr. D . E d u a r d o 
López de Ochoa y Portuondo, pase a la 
s i tuación de procesado,, en las con-
diciones que determina el art ículo no-
v e n o del decreto de 7 de sept iembre 
de 19.3'.'; ( D . O . núm. 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y . cumpl imiento . Madr id . 
30 de m a r z o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
SaCCION DE PERSONAL 
A L S E R V I C I O D E L P R O T E C T O 
IRlADO 
• Excmo. S r . : Disipuesto p'or la Presi 
delicia del Conisejo de Ministros (Itis 
'pección general de Colonias), en 11 dtí 
actual, que el brigada de I N F A N T E ' 
R I A , con destino en la Mehal - ia deil 
Rif núm. s, D. Baltasar Gutiérrez Mar. 
tínez, asicendido a dicho emipfleo por or. 
den circular de 27 de febrero pasado 
(ID. O. niúm. 50)), paise destinado a la 
misma en plaza de inferior catego.ría 
lie resuelto que dicho brigada continúe 
en la situación de " A l Servicio del Pro-
tectiorádo". 
'Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuimiplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U I L I T 
Señor Jefe Suipérior de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e Iníer 
ventor central de Guerra. 
B A T A S 
E x c m o . Sr . : E n v is ta del expedien-
te g u b e r n a t i v o que esa división remi-
tió a este D e p a r t a m e n t o en 8 de no-
v i e m b r e de 193.?. instruido al br igada 
de I N F A N T E R I A D . E r n e s t o R o s a -
sado H o l g a d o , por repetidas fa l tas 
graves , c o m p r e n d i d a s en el artíoulo 
705 del C ó d i g o de Justicia Mil i tar , he 
resuel to que dicho br igada causa ba-
ja en el E j é r c i t o , por fin del presente 
mes. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimienjto y cumpl imiento . Madrid , 
28 de m a r z o de 1936. 
MAAyaaLET 
Señor Genera l de la segunda división 
orgánica . 
Señor Interventor central de Guerra. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
que los jefes y oficiales de I N F A N T E -
R I A comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen a servir los destinos y si-
tuaciones que en ella se les asigna, de 
biendo incorporarse con urgencia los 
destinados a las C a j a s de recíuta 
y continuando en las mismas has-
ta la presentación de sus relevos los 
que sean ba ja en dichas unidades. As i -
mismo se dejan sin efecto las vacantes 
de alféreces anunciadas en la Sección 
de Destinos de Baleares, regimiento P a l -
ma núm. 28 y las de las Comandancias 
Militares de Mahón, L a s Palmas y T e -
nerife, por tener los dos primeros cu-
bierta su plantilla y no tener asignada 
ésta de la categoría indicada las Co-
mandancia expresadas. 
L o comunico a V . E . para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET. 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Coroneles 
Forzosos 
D. Pablo Martínez Zaldívar, ascendi-
do, de disponible en la primera división, 
a igual situación en la misma. 
D. Joaquín Ort iz de Zárate y López 
ascendido, del batallón .Montaña Gare'. 
llano núm. 4, a disponible en la prime-
ra división. 
D . Julio Castro Vázquez, ascendMo, 
del regimiento Almansa núm. 18, a dis-
ponible en la cuarta división. 
Tenientes coroneles 
Voluntarios 
D . Emeterio S a z Alvarez , de los Cua-
dros del Servicio de Estado Mayor y 
batallón Ametral ladoras núm. 4, al Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. 2. 
D . Mariano Mena Burgos, del regi-
rniento Z a r a g o z a núm. 12, al de Alman-
sa núm. 18. 
D . Eugenio A r r i a g a Adán, de dispo-
nible en la séptima división, a] regi-
miento A r g e l núm. 21. 
D . Femando Mori l la Farfán, de dis-
ponible en la cuarta y de los Cuadros 
del Servicio de Estado Mayor, a la 
C a j a recluta núm. 27. 
D . Rafael Sevillano Carvajal , de dis-
ponible en la primera división, a la Caja 
recluta núm. 33. 
Forzosos 
D . Antonio Carmena Delga lo , de dis-
ponible en la primera divij 'ón, al regi-
miento Toledo núm. 35. 
D . Luis Ruedas Ledesma, que ha ce-
sado en el A r m a de Aviación, a dispo-
nible en la primera división. , 
D . Rafael del V a l l e Marín, ascendido, 
de la Sección Contabilidad del Cuarlel 
General de las Fuerzas Militarss de 
Marruecos, a disponible en Ceuta. 
D . Antonio Aceituno Gómez, ascen-
dido, de disponible voluntario en la se-
gunda división, a disponible forzoso en 
la misma. 
D . Ramón Fuentes Cantillana Idígo-
ras, ascendido, del regimiento Almansa 
número 18, a disponible en la cuarta 
división. 
D . Ricardo González Gutiérrez, as-
cendido, del regimiento San Quintín nu-
mero 32, a disponible en la séptima di-
visión. 
D. José Gómez Layna, ascendido, de 
la C a j a recluta núm. 33, a disponible 
en la primera división. 
D . Luis García Aldea, ascendido, del 
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I regimiento Valencia iiúm. 23, a disponi-
lye en la sexta división. 
I D. Ernesto Morazo Monge, ascendi-
ído, del batallón Ametral ladoras núme-
I ro' 3. ^ disponible en la • segunda divi-
t sióii. 
C o m a n d a n t e s 
Voluntarios 
D. Manuel F-ernández Cordón, de ayu-
p danta de campo del General ü . Jacinto 
[Fernández Ampón, al regimiento Gua-
[dalajara núm. 13. 
D. Adelardo Mancebo Luque, del 
I Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
|de Larache núm. 4, a la Sección Con-
I labilidad dcl_ Cuartel General de M a -
I rruecos. 
D. José Gallego Alagues, de dispo-
Inible en la primera división, al regi-
Imiento León núm. 6. (P.) 
D. Joaquín de la V e g a Molina, de 
[ayudante del General D. José García 
Aldave, al batallón Cazadores Ceriñola 
[ número 6. 
D. Narciso Vi l la lón Dombriz, del 
[ Centro de Movil ización y Reserva nú-
[mero 13, al regimiento San Quintín nú-
¡ mero 32. 
D. Ricardo Blasco Arnauda, de la 
! Caja recluta núm. 55, al regimiento Ge-
[rona núm. 22. 
D. Bernardo González Rizo, de la Ca-
I ja recluta núm. 56, al Centro de Movili-
[ zadón y Reserva núm. 6. 
D. José García V a y a s , de disponible 
tn la sexta división, al regimiento V a -
[ icncia núm. ^3. 
D, Fidel Pradal Val ls , de disponible 
I tn la sexta división, al batallón Montaña 
l-'irapiles núm. 7. 
D. Manuel T r u j ¡llano Iglesias, de dis-
I fonible en la sexta división, a la C a j a 
[ recluta núm. 40. 
D. José Rodríguez Miranda, de dis-
honible en la octava división, al bata-
I llón Ametralladoras núm. 3. 
D. Jesús Liberal Travieso, de dispo-
hiible en la cuarta división, al regimíen-
fto Almansa núm. 18. 
D. Nicolás Canalejo Aguirre, de dis-
I Fonible en la quinta división, a la C a j a 
|: recluta núm. 33. 
Forzosos 
D. Benito Vallespín Cobíán, de dis-
íonible en la octava división, al batallón 
Montaña As ia núm. 2. 
D. Emilio González Unzalú, de dis-
ponible en la sexta división, al Centro de 
Movilización y Reserva núm. 16. 
D. José Niño González, de disponible 
tn la primera división, a la C a j a re-
cluta núm. 43. 
D. Rafael Botana Salgado, que ha ce-
sado en el A r m a de Aviación, a dis-
ponible en la cuarta división. 
D. José Rodríguez Díaz de Lecea, que 
na cesado en el A r m a de Aviación, a 
disponible en la primera división. 
D. Manuel Quevedo Flores, qu« ha 
«sádo de ayudante del General D . Ju-
lio Mena Zueco, a disponible en la se-
gunda división. 
D . I ñ i g o M a n s o de Z ú ñ i g a , que h a 
cesado de ayudante del General don 
Car los Guerra Z a g a l a , a disponible 
en la sexta división.. 
ID. L u i s P o r r a s Gil, que ha cesado 
de ayudante del General- D , E d u a r -
do L ó p e z de O c h o a , a disponible ijn 
la prinjera división. 
D . L u i s R a m o s M o s q u e r a , que ha 
cesado de ayudante del Genera l don 
José IMi'llán A s t r a y , a dispoftible en 
la pr imera división. 
Capitanes. 
V o l u n t a r i o s . 
O . T o m á s Sa lmerón L ó p e z , del 
Grupo d« A m e t r a l l a d o r a s de P o s i c i ó n 
de 'Ceuta, al de Posición de Melilla. 
( P r e f e r e n t e ) , 
•D. F r a n c i s c o P é r e z P é r e z , de dis-
ponible -en la tercera división, a la 
C a j a de recluta núm. 60. ( P . ) 
iD. J o s é M e r i n o Cisneros, del regi-
miento M o n t a ñ a S i m a n c a s njim. 40, 
al r e g i m i e n t o San Quint ín n ú m . 32. 
(Preferente). 
D . M a n u e l Becerr i l Espeso , de dis-
ponible en Ceuta, al bata l lón C a z a d o -
res 'San F e r n a n d o núm. i . 
•D. E m i l i o A n d r é s V i l l a n u e v a , del 
Centro de M o v i l i z a c i ó n y reserva nú-
mero S, al reg imiento Otumiba núme-
ro 7. 
D. Felipe Abel la Moreno, de la C a j a 
Recluta núm. 3, al Centro de Movili-
zación y Reserva núm. i. 
D. Ignacio Sáehz de San Pedro 
Guasch, del regimiento Pavía núm. 15, al 
batallón Montaña Flandes núm. 8. 
D. Julián Miranda Carderera,. del re-
gimiento A r a g ó n núm. 5, al de Val lado-
lid núm. 20. 
D. Emilio Jalón Rabé, de disponible 
en la primera división, a la C a j a reclu-
ta núm. 46. 
D. José Ruiz Sánchez, de disponible 
en la séptima división, al regimiento 
San Quintín núm. 32. 
D. Francisco Caamaño Calderón, del 
regimiento Montaña Milán aúni. 3. a la 
Sección de Contabilidad de Baleares. 
D . Cristóbal ' H e r n á n d e z Espinosa , 
de la Caja recluta' núm. 52, al regi-
miento T a r i f a núm. 4. 
D . Gabriel Comiba Iraeta , del regi-
máento A m é r i c a núm. 14, al C e n t r o 
de iMovi'lización y r e s e r v a núm. 12. 
ÍD. W a l d o B a r c ó n de Furutjdarena, 
del regimiento M o n t a ñ a Milári núme-
ro 3, ail regimiento Sevi l la iiúm'. 33. 
D . F é l i x R o d r í g u e z García, del ba-
tal lón M o n t a ñ a A s i a núm. 2, a la 
C a j a recluta núm. 52. 
iD. José García E s c u d e r o A l c a r r a z , 
del batal lón M o n t a ñ a Arapi les núme-
r o 7, al regimiento Bai lén n ú m . 24. 
ID. L e o p o l d o R a m í r e z J iménez, del 
batal lón C a z a d o r e s Ceuta núm,. 7, a la 
C a j a recluta núm:. 31'. 
iD. A r t u r o W e b e r Isla, de disponi-
ble en' la primera división, al batallón 
Cazadores San Fernando núm. i . 
D . E d u a r d o D í a z O ' D e n a , cjel regi-
m i e n t o Galicia núm. 19, al de G e r o -
na n ú m . 22. 
D. Luis Hernández Arteaga , de U 
segunda L e g i ó n del T e r c i o , al bata-
l lón C a z a d o r e s San F e r n a n d o .núm. i . 
D . R a m ó n G e r m á n A l v a r e z , del re-
g i m i e n t o Galicia núm. 19, al C e n t r o 
de ' M o v i l i z a c i ó n y reserva n ú m . 0. 
D . Gabriel M e z q u i d a V e ñ i , del ba-
ta l lón M o n t a ñ a Ciudad R o d r i g o nú-
m e r o 6 , a la C a j a recluta núm.. 58. 
D . P e d r o S u g r a ñ e s Español , , de dis-
ponible en la c u a r t a división^ al re-
g i m i e n t o A l m a n s a n ú m . 18. 
iD. A n t o n i o N o v i s G o n z á l e z , de la 
C a j a recluta núm. 32, al b a t a l l ó n C a -
z a d o r e s IMelilla n ú m . 3. 
'D. B e n i t o P a l a c i o s R o d r í g u e z , de la 
C a j a recluita núm. 3'7, al r e g i m e n t ó 
M o n t a ñ a S imancas núm. 40. 
D'. R a f a e l Gut iérrez Si lva, del regi-
miento- M o n t a ñ a M i l á n n ú m . 3, a la 
•Caja recluta n ú m . 12, 
•D. Joaquín Escudero Gálvez. de la 
•Caja recluta núm. 34, al bata l lón Ca-
z a d o r e s Mel i l la núm. 3. 
>D . A n t o n i o M o r a l e s Garc ía de la 
•Santa, de disponible en la p r i m e r a di-
vis ión, a la C a j a recluta núm. 42. 
•D. S a l v a d o r B a d a V a s a l l o , del ba-
t a l l ó n M o n t a ñ a iMadrid núm. S, al 
reg imiento A r g e l núm. •21. 
'D. J u a n E s t e b a n Mart ínez , de dis-
ponible en la sexita división, ai batalló» 
Ciclista. 
D . R a f a e l S á n c h e z García, de dis-
ponible en l a cuarta, al C e n t r o de 
•Movilización y reserva, núm. 10. 
D . J o s é Garc ía R o d r í g u e z , de dis-
ponible en la o c t a v a , a l C e n t r o de 
Movilización y Teaerva- núm. 16. 
D . I s idro R u b i o P a z , de disponible 
en la primera, al bata l lón Ciclista. 
D . J o s é A m a y a Ruiz , de disponible 
en 'la cuarta, al b a t a l l ó n A m e t r a l l a d c ^ 
ras núm. 3. 
•D. Saturnino A g u i l a r Gonzalo , de 
disponible en Ja sexta, al reg imiento 
B u r g o s n ú m . 36. 
D . M a n u e l V i í l a r M u ñ o z , de dispo-
nible en la segunda, a l a C a j a reclu-
ta núm. 8. 
D'. Juan Chimarro Martínez, de dis-
ponible en la cuarta, a l batallón M c « -
taña Chic lana ni'im. 
¡D. E d u a r d o G a l l o R u i b é r r i z de T o -
rres, de disponible en la segunda, a 
la C a j a recluta núm. 8. 
D . Joaquín R o d r i g o Ruiz , de dis-
ponible en la sexta, a la C a j a rec luta 
número 36. 
F o r z o s o s . 
D . E d u a r d o Garc ía J i m é n e z , de dis-
ponible en la segunda división, el regi-
miento Montaña MMári' núm. 3. 
iD. _ A n t o n i o R u b e r t de la I.glesia, 
de d isponible en la primera, al re-
g i m i e n t o M o n t a ñ a S i m a n c a s núm'. 40. 
'D. P e d r o R u i z M a s a , de disponible 
en l a sépt ima, al b a t a l l ó n M o n t a ñ s 
Chic lana númi. 3. 
íD. A n t o n i o Nomibela T o m a s i c h , de 
9 I 8 . 3'i de m a r z o de 1936 D- O- núm. 76 
d isponib le en la p r i m e r a , al b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a .Madrid n ú m . S. 
D'. J o a q u í n B a b é A b u x t o , de dispo-
nible en la primera, a l b á t a l l ó n M o n -
t a ñ a M a d r i d n ú m . S-
'D. E v a r i s t o F u e n t e s Ig les ias , de d 's-
ponibáe en la sexita, al batalLó.U IMon,-
t a ñ a M a d r i d n ú m . 5-
ID. G e r v a s i o M i n g o t TalIOj de dis.-
ponib le e n la tereera,^al b a t a l l ó n M o n -
taña C i u d a d R o d r i g o n ú m . 6. 
,D. A r t u r o A r m a d a Sabau, de dis-
ponible en la nr imera, al b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a Ciudad R o d r i g o núni. ó. 
(DI. A r t u r o D a l i a s C h a r t e , dg dispo-
nible en la p r i m e r a , a la C a i a rec luta 
n ú m e r o 40. 
D . . J o s é G o n z á l e z Benítez,. de dis-
I>onible en la segunda, a la C a j a re-
cluta n ú m . SS. 
'D. C a r l o s R u i z G a r c í a Q u i j a d a , de 
disponible e n la p r i m e r a , a la C a j a 
reoluía n ú m . g. 
ID. A n t o n i o F e r n á n d e z C a l v o , de 
disponible en la segunda, a la C a j a 
recluta n ú m . <). 
,D. L-iiis S u á r e z A l v a r e z , asc^endido, 
del regiimiento .Amér ica nÚBi.^ I4, a 
disponible en la p r i m e r a divis ión. 
ID. Gabriel T a s s a r a Buiza, ascend'.-
do, de l regimiiento G r a n a d a n ú m . q, 
a disponible en la s e g u n d a divis ión. 
ID. F r a n c i s c o V a n r e l l C a n i p s , as-
cendido, idel r e g i m i e n t o P a l m a núiñe-
ro 28, a .disponible en B aleare.s,.. 
iD'. L u i s C a m p o s R e t a n a , ascendido, 
del r e g i m i e n t o C a r r o s , n ú m . ^ l , a dis-
ponible en la pr imera divis ión. 
Tenientes 
( V o l u n t a r i o s ) 
D . S e r a f í n M o r e n o P a t a , del regi-
m i e n t o M o n t a ñ a S i m a n c a s núm. 40, al 
r e g i m i e n t o ' S a n Q u i n t í n n ú m . 3'2-
( P r e f e r e n t e . ) 
D . F r a n c i s c o de M i g u e l C l e m e n t e , 
de diisiponible en la primera, división, al 
Grupo de Ameltralladoras de Posición 
de Ceuta. 
D- R a f a e l G a r r i d o N o u g u é s , del re-
g i m i e n t o T e n e r i f e n ú m . 317, al_Gn;ipo 
de A m e t r a l l a d o r a s de P o s i c i ó n d e 
Ceuta . 
'D. E m i l i o D u r á n D e l g a d o , de dis-
panible en la segunda divisiión, al regi-
miento Granada nútn. 9. 
D . A n g e l E n r í q u e z L a r r o n d o . de la 
A g r u p a c i ó n de M e h a l - l a s , al r e g i m i e n -
to Canar ias núm. 11 . 
D . Juan de B l a s S á n c h e z , de dis-
.'ponible en la tercera división, a las Pr i -
siones Militares de Madrid.' 
D". A n t o n i o P a r r a s Oharrier , de 
disponible en la s e g u n d a , al b a t a l l ó n 
C a z a d o r e s S e r r a l l o n ú m . 8. 
D . F e r n a n d o C a m p o s M á r q u e z , de 
disjxxn.ible en la segunda, al batallón 
C a z a d o r e s S e r r a l l o n ú m . .8. 
D . A l b e r t o I b á ñ e z de Oipacúa L a r -
zabal , del b a t a l l ó n C a z a d o r e s L a s N a -
v a s núm. 2, al r e g i m i e n t o A m é r i c a 
n ú m . 14. 
D . F r a n c i s c o .Ripoll I b o r , de dis-
ponible en la .primera división, al Grupo 
de Ameitralladoras de Posiición de Me-
lilla. 
D . E d u a r d o M o r i l l o V e l a r d e B a r -
quero, de disponible en la pr imera 
al batalllóii C a z a d o r e s Mel i l la núm. 3 
D . R a f a e l F e r n á n d e z G o n z á l e z , de 
disiponible eij la priimera, al reg imien-
to C a n a r i a s n ú m . 11. 
D . J o s é V a z B o l a ñ c j de la .Agru-
p a c i ó n de M e h a l - l a s , al b a t a l l ó n C a -
z a d o r e s M e l i l l a núm. 3. 
D . G e r a r d o Esipaña G u t i é r r e z , de 
disponible en la primera división, a l ba-
tallón Cazadores Melilla núm. 3. 
D . D i o n i s i o B é r e z C a l v o , d e dis-
ponible e n la pr imera, al b a t a l l ó n C a -
z a d o r e s ÍLias N a v a s núm- 2. 
D . B l a s O r z á e z R o m á n , del G r u p o 
de F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e n a s de 
Mel i l la n ú m . 2, al b a t a l l ó n A m e t r a l l a -
d o r a s ' n ú m . 2. 
D . L e o n c i o S e r r a n o G a r c í a del re-
g i m i e n t o Gal ic ia n ú m . 19, al b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a A r a p i l e s núm. 7. 
( F o r z o s o s ) 
D . A n t o n i o R e y C a s c a l e s , de dis-
ponible én la cuarta división, al regi-
mieato Galicia núm'. ig. 
D . J o s é S o t o T o r a l , de disiponible 
en la quinta, al r e g i m i e n t o V a l l a d o -
lid núm. 20. 
]>. M a t e o J a u m e R o s e l l ó , de dis-
p o n i b l e e n B a l e a r e s , al b a t a l l ó n M o n -
taña A s i a n ú m . 2. 
D- J o s é R u b i o G u t i é r r e z , de 'dispo-
nible e n C a n a r i a s , al b a t a l l ó n M o n -
taña A s i a núm. 2. -
D . T o m á s Z a m o r a Soria , de d i s p o -
nible en la p r i m e r a , a l b a t a l l ó n M o n -
taña Ohielana n ú m . 3. 
D E n r i q u e Guírva l G o n z á l e z , d e 
• disponible en la s e g u n d a , al b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a 'Gare l lano núim. 4. 
D . J o s é G o n z á l e z de U z q u e t a Ce-
rri l lo , de disponible en l a primera^ al 
b a t a l l ó n A í o n t a ü a G a r e l l a n o n ú m . 4. 
D . A l f o n s o M u ñ o z L o z a n o de S o s a , 
de disponible en la pr imera, al ba-
-tallón M o n t a ñ a M a d r i d núm. 5. 
iD. J u l i á n B o n i l l a C e r v a n t e s , d e dis-
ponible en la tercera, al b a t a l l ó n M o n -
taña M a d r i d núm. 5. • 
D- C a r l o s de E c h e v a r r í a Gisbert , de 
disponible en la p r i m e r a , a l b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a M a d r i d núm. 5. 
D . G r e g o r i o F e r n á n d e z A r t a l , de 
disiponible en la quinta, al b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a M a d r i d n ú m . 5. 
D . P í o F e r n á n d e z G a y t á n G o n z á -
lez,- de disiponiible en la pr imera , al 
b a t a l l ó n M o n ^ ñ a M a d r i d n ú m . 5. 
Alféreces 
{Ley de 29 de junio de 1918) 
( F o r z o s o s ) 
D . E n r i q u e C a l a b u i g P a u , de dis-
ponible e n la tercer?, al b a t a l l ó n M o n -
taña A s i a núm. 2. 
D . J u a n SantO'fimia R o d r í g u e z , de 
disponible en la segunda,- al batallón 
M o n t a ñ a A s i a m'-m. 2. 
Alféreces 
iLey de S de diciembre de 1935) 
( V o l u n t a r i o s ) 
D . N i c e t o M a r t í n e z G ó m e z , dc-I re-
g i m i e n t o M o n t a ñ a S i m a n c a s ními. 40 ' 
a la C a j a rec luta núm. 311. (Prefe-
rente . ) 
' D . Jos'é A n d ú j a r Lass;), del regi-
m i e n t o M o n t a ñ a S i m a n c a s mmi. 40, ; 
al b a t a l l ó n A m e t r a l l a d o r a s niiiii. 4' 
( P r e f e r e n t e . ) 
D . G r e g o r i o S á n c h e z í^avaja-, del 
r e g i m i e n t o M o n t a ñ n S imancas núme-
ro 40, a la S e c c i ó n de Destinos de 
la s é p t i m a divis ión. (Preferente,) 
D . V i c t o r i a n o F e r n á n d e z Pérez, de 
disponible en la p r i m e r a , a la Escuela 
C e n t r a l de T i r o . (Pre ferente . ) 
D . Juan G a r c í a Diíaz, del regimien-
to G u a d a l a j a r a .núm- 13, al Grupo de 
A m e t r a l l a d o r a s de P o s i c i ó n de Ceuta. 
D . S e b a s t i á n V i r g i l i E s c o d a , del re-
g i m i e n t o B a d a j o z núm- 10, al Centro 
de M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a núini. 7. 
D . P e d r o N o g a l A l o n s o , del regi-
m i e n t o S a n M a r c i a l núm. 30, a ia 
S e c c i ó n de D e s t i n o s 'de la sexta di-
v i s ión . 
D . P e d r o G o n z á l e z O c a ñ a , del re-
g i m i e n t o V a l e n c i a n ú m . 23, a la Caja 
r e c l u t a n ú m . .14. 
D . H i p ó l i t o V i c e n t e Navarro, del 
batal lón- M o n t a ñ a A r a p i l e s núm. 7, a 
la C a j a rec luta n ú m . 47. 
iD. A n t o n i o V a r é l a V a r e l a , de dis-
ponible en la o c t a v a , a la Caja re-
cluta n ú m . 52. 
D . G a b r i e l M a r t í n e z de la Huerga, 
del r e g i m i e n t o M o n t a ñ a Simancas nú-
m e r o 40, al b a t a l l ó n Ciclista-
D . S i m ó n P e r d i c e s Bernal , del re-
g i m i e n t o M o n t a ñ a M i l á n núm. 3, al 
b a t a l l ó n Cicl ista. 
(Fo'rz'osos) 
D . Is idro . J i m é n e z Garzón, de dis-
ponible en la pr imera , al regimiento 
V a l l a d o l i d n ú m . 20. 
'D. J o a q u í n G a r c í a Maroto , de dis-
p o n i b l e en la .segunda, al batallón 
M o n t a ñ a M a d r i d n ú m . 5. 
D . A n g e l G a r c í a F e r n á n d e z , de dis-
ponib le en l a p r i m e r a , al batallón 
M o n t a ñ a M a d r i d n ú m . 5. 
:D. S e b a s t i á n H e r n á n d e z Sanz, de 
disponible en la quinta, al batallón 
M o n t a ñ a M a d r i d núm, 5. 
D . E d e i m i r o B a i l ó n iLlamas, de dis-
ponible en la prim'era, al batallón 
M o n t a ñ a M a d r i d nú'm. 5-
D . L á z a r o C e r r o Pérez , de dispo-
nible en C e u t a , ' a l b a t a l l ó n Montaña 
M a d r i d n ú m . 5. 
D , M i g u e l V a l d e r a s Rivez de dis-
ponible en la cuarta, a igual situa-
ción en la tercera . 
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Tenientes coroneles 
Regimiento Almansa núm. i8 
D. IJiego N a v a r r o Baiges. 
" E<luardo M o r a g a Valenzuela. 
Ríimón de Fuentes Caatillaiiia e Idi-
gorais. 
Regimiento Argel núm. 21 
D. Eduardo M o r a g a Valenzuela. 
Centro de Movilisación y Reserav nú-
mero 2 
D. José Yaque Laurel. 
Caja de Recluta núm. 27 
D. Luis Jo'sa de Gomar. 
" Diego Navairro Baiges. 
" Pabilo Gafofre Farrán. 
" Ramón de Fuentes Cantillana e Idi-
gorask 
Caja de Recluta núm. 33 
D. Joeé G ó m e z . Layna. 
Comandantes 
Plmid Mayor de la Sexta brigada de 
Infantería 
D. Ailfoniso Ros" Hernández. 
" Pedro Praits García . 
" Agusitín Fuster Picó. 
" Arturo Martín- Deilgado. 
Plana Mayor de la trece brigada de 
Infantería 
D. Ricardo F a j a r d o Ailiende. 
" Arturo Llórente y Sola. 
" José Moreno Gancíai. ' 
José Mora Requejo. 
" iRlafel Lóipez Delgado. 
Sección de Contabilidad del Cuartel ge-
neral de Marruecos. 
D. Francisco. Lóipez B r a v o . 
'Manuel Q u e v e d o F lores . 
" Juan O r t i z R o c e s . 
Narciso S í n c h e z Apar ic io . 
Fernando O'laiguer-IFeliú García. 
A r t u r o L l ó r e n t e y Sola. 
Mariano Lloibo Na^vascués. 
" A d o l f o Gracia R u i z de A l e j o s . 
Aníbal V o y e r Miéndez. 
I Francisco A r m e n g o l Vil la ' longa. 
^^  Antonio D o m í n g u e z Salguero-
Victor ino F e r n á n d e z Orio . 
I Pedro_ G a l l a r d o P u e r r o . 
Antonio G a r c í a Barre iro . 
I Pedro P r a t s García . 
^^  José Calderón. • Rinaídi . 
^^  A r t u r o M a r t í n D e l g a d o . 
Enrique M u ñ o z ^ E l e z Vi l larroe l . 
Regimiento de León núm. 6 
D . F r a n c i s c o L ó p e z B r a v o . 
" M a x i m i a n o Infante R o m e r o . 
" .Antonio H e r n á n d e z tíallester. 
" T o m á s M a r t í n Gonzailo. 
" M a n u e l Ohinchil la O r a n t e s . 
" Juan O r t i z R o c e s . 
" N a r c i s o S á n c h e z Aiparicio. 
" R a f a e l V i tor ia B e r a s á t e g u i . 
" José B e r r o c a l Carlier. 
" A r t u r o L l ó r e n t e y Sola-
" M a r i a n o L o b o N a v a s c u é s . 
" P a b l o M a n s o de Z ú ñ i g a y M o n -
tesino. 
" A d o l f o Gracia y R u i z de A l e j o s . 
" José Bal ibrea V e r a . 
" Aníbal V o y e r Méndez. 
" Francisco 'Armengol Vil lalonga. 
" Antonio Dománguez Salguero. 
" Victorino Fernández Orio. 
" Ramos García Moreiro. 
" José Moreno García. 
" Pedro Gallardo Puerro. 
" A l f o n s o Ros Hernández. 
" José Gil Cobo. 
Fernando Orduña Moral. 
. Reginúento Guadalajara núm. 13 
D. Ricardo .Enamo.rado y A l v a r e z de 
Castrillón. 
" Manuel Ubiña Uruñuela. 
" Teodomiro Gordejuela Cousilla. , 
" Arturo Llórente y Sola. 
" Adol fo Gracia y Ruiz de A l e j o s . 
" Ramón García Moreiro. 
" Armando Alvarez Alvarez . 
" Esteban Domingo Piña. 
" Angel Gutiérrez González. 
" .Gonzajlo Arnica Ferrer. 
" Eloy Camino Peral . 
" Agusr ín Fuster Picó. 
" Arturo Martín Delgado. 
Regimiento Gerona núm. 22 
D. Benito Vaillespín Cofcián. • 
" Arturo Llórente y Sola. 
" Pablo Manso de Zúñiga y 'Monte-
sino. 
" Angel Gutiérrez González. 
" Manuel Salvador Ascaso. 
" Arturo Martín Delgado. 
. Regimiento Valencia núm. 23 
D. Ramón García Moreiro. 
" Pedro Gallardo Puerro. 
" Angel • Gutiérrez González. 
" José Calderón Rinaldi. 
Regimiento San Quitin núm. 32. 
D, Benito Valles,pin Cobíán. • 
" Manuel Ubiña Uruñuela. 
" Arturo Llórente-y Sola. 
" Aníbal V o y e r Méndez. 
" Ramón García Moreiro. 
" José 'Moreno García. 
" José Mora Requejo. 
" Rafael López Delgado. 
" José '.Calderón Rinaldi. 
Batallón Ametralladoras núm. 3. 
D. José Calderón Kinaldi. 
Batallón Caladores Cériñdla núm. 6 
D . T o m á s M a r t í n Gonzalo. 
" Narciso Sáncliez Aparic io . 
" Rafael Vitor ia Berasátegui. 
' Fernando Olaguer-Fel íu García. 
" A r t u r o Llórente y Sola. • 
' Aníbal V o y e r Méndez. 
' Goíizalo A r n i c a Ferrer . 
' P ^ r o Prats García. 
' Guillermo A l d ú Areches. 
' José Calderón Rinaldi. 
" A r t u r o Mart ín .Delgado. 
Centro de Movilisación y Reserva núm. 6 
D. Teodomiro Gordejuela Causilla. 
" A g u s t í n Fuster Picó. 
Capitanes 
Sección de Contabilidad de Baleares. 
D . Mateo Palmer Ciar. 
" Jerónimo Sáiz Gralla. 
" Pedro Nicdiau Pons. 
" Gabriel Flores Horrach. 
" Miguel Garau RossinoL-
" Jaime Martorell Monar. 
Regimiento Tarifa niím. 4 
D. Antonio Rubert de la Iglesia. 
" Juan A l a r e s Zanón. 
" Gervasio Mingot Tal lo. 
" José Ibáñez Gadea. 
. " T q m á s Guzimán de Lázaro Cabezas. 
" Rosendo' Sánchez Ferrer. 
" Francisco Mendialdua Cubeñas. 
" Jacinto Martínez Martínez. 
" 'Cristino Blanco Consuelo. 
" Jerónimo R o i g Bisquerra. 
Regimiento Otumba núm. 7 
D . A d o l f o Pocuriill Semour. 
" Santiago T e r o l • Soto. 
" Ignacio Cerbelló Valdés. 
" José Mateu Llopis. 
" C-laudio G i l Alós'. ' . 
" José Naivacerrada Rcidriguez. 
" Daniel Vi l lanuéva M u ñ o z . ' 
José T o r r e j ó n Godos. 
" Bnriq.ue Segovia Fuertes. 
" F é l i x Serena García. • 
" A r t u r o Rubsrt de la Iglesia. 
" Gabriel Flores Horrach. 
" Joaquín .Farga Adell . 
" Juan A l a r e s Zanón. 
" José Ibáñez Gadea. 
" Francisco Ojeda Delgado. 
" Tofinás Guzmán de Lázaro Caibezas. ' 
" Federico Ristori Camoyano. 
" .Rosendo Sánchez Férrer . 
" Jacinto Martínez Martínez. 
" A m a n d o Cositumero Suc. 
" J e r ó n i m o R o i g Bisquerra . 
" L u i s M e l l i d - G ó m e z . 
" R i c a r d o P i e r a P e r e p é r e z . 
Regimiento Almansa núm. 18 
D . Joaquín F a r g a A d e l l . 
" A m a n d o C o s t u m e r o Suc. 
" J e r ó n i m o R o i g Bisquerra . 
" L u i s M é l l i d G ó m e z . 
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Regimiento Argel núm. 21 
D . J u a n A l a r e s Z a n ó n . 
" P e d r o R u i z M a s a . 
" J o s é Ibáiñez Gadea. 
" F e d e r i c o R i s t o r i C a m o y a u o . 
" M a n u e l S á n c h e z H e r r e r o . 
Regimiento Gerona núm. 22. 
D . Luis González Espiga. 
" F r a n c i s c o O j e d a D e l g a d o . 
" M i g u e l S á n c h e z B l á z q u e z . 
" Jul ián M o r a l M a r t í n e z . 
" L u i s MelLid G ó m e z . 
" J o s é G o n z á l e z Viidaurreta. 
Regimiento Bailen núm. 24 
D . A r t u r o R u b e r t de la Ig 'ks ia . 
J o s é G a l l a r d o G a l l e g o s . 
" T o m á s G u z m á n de L á z a r o Ca-
bezas . 
"' Julián: M o r a l M a r t í n e z . 
" F r a n c i s c o M e n d i a l d ú a Cuibeñas. 
" L u i s Melliid G ó m e z . 
Regimiento San Quintín núm. 32 
D . A d o l f o T r a p e r o Caro. 
" • Jesús Garc ía L ó p e z . 
L u i s G o n z á l e z Espiiga. 
" ' A n t o n i o R u b e r t de la I g l e s i a . 
J o s é García M o r e i r o . 
J o s é G a l l a r d o G a l l e g o s . 
" T o m á s G u z m á n L á z a r o C a b e z a s . 
" Jul ián M o r a l M a r t í n e z . 
" F r a n c i s c o M e n d i a l d ú a Cabezas . 
" Joaquín R o d r i g o R u i z . 
A m a n d o C o s t u m e r o Suc. 
L u i s Melliid G ó m e z . 
" A u g u s t o S á n c h e z de l a P e ñ a . 
Regimiento Sevilla núm. 33 
D . L u i s de M i g u e l R o n c e r o . 
" F r a n c i s c o O j e d a D e l g a d o . 
" F e d e r i c o Ris tor i C a m o y a n o . 
" Jul ián M o r a l M a r t í n e z . 
" R o s e n d o Sándhez Ferrer . 
" J a c i n t o M a r t í n e z M a r t í n e z . 
A n t o n i o Sici l ia Serrano. 
L u i s M e l l i d G ó m e z . 
Batallón Montaña Flañdes núm. 8 
D . Bienvenido A r n á i z V a l d i v i e l s o . 
B e n i t o R o d r í g u e z V i c e n t e . 
J o s é G a l l a r d o G a l l e g o s . 
Jul ián M o r a l M a r t í n e z . 
" L u i s M e l l i d G ó m e z . 
Batallón Ametralladoras núm. 3 
D . F e d e r i c o Ris tor i C a m o y a n o . 
" Jul ián M o r a ! M a r t í n e z . 
" M a n u e l T o r r e s F o n t e l a . 
Batallón Ciclista 
D . Julián M o r a l M a r t í n e z . 
" M a n u e l L ó p e z L'ólpez. 
" A n t e r o T r o u c h a r d P é r e c . 
" ¡Gsrlos Rui?' G a r g i a . 
Batallón Cazadores San Fernando nú-
mero I 
D . Juan B o r g e s Santol ino. 
" P e d r o B r u z o Va'ldés. 
" Enrique Pascual del Poibil Castro. 
" J o s é P a s c u a l A b á s o l o . 
" Juan M a r t í n e z H e r n á n d e z . 
" Ju l io M a r a b o t t o G o n z á l e z . 
Batallón Cazadores Melilla núm. 3 
D . P e d r o B r u z o V a l d é s . 
" E m i l i o A l v a r e z A l v a r e z . 
" F e d e r i c o Ris tor i C a m o y a n o . 
" J o a q u í n R o d r i g o R u i z , 
" J o s é P a s c u a l A b á s o l o -
" F e r n a n d o G a r c í a M o r e n o . 
" Juan M a r t í n e z H e r n á n d e z . 
" Juan M o n t e s Ort iz . 
" Jul io Maraiboítoi G o n z á l e z . 
" R i c a r d o P i e r a Perepérez-
Grupo Ametralladoras Posición Melilla 
D . F r a n c i s c o G i r ó n L ó p e z . 
" F e r n a n d o L ó p e z - C a n t i y Fe lez . 
" F r a n c i s c o S á n c h e z O'liva. 
" J o s é N a v a c e r r a d a R o d r í g u e z . 
" R i c a r d o F e r n á n d e z Guinea. , 
" G a b r i e l F l o r e s H o r r a c h . 
" P e d r o B r u z o V a l d é s . 
" Joaquín F a r g a A d e l l . 
" F r a n c i s c o O j e d a D e l g a d o . 
" IL'uis G ó m e z Ruiz . 
L u i s Mel l id G ó m e z . 
" Juan M o n t e s Ort iz . 
" Jul io Marabcrtto G o n z á l e z . 
" R i c a r d o P iera Perepérez-
Centro Movilisación y Reserva núm. i 
D . J o s é L ó p e z de V a r ó V a l d é s . 
" M i g u e l Coibo Guzmári . 
" E n r i q u e R a m o s . Cuende. 
" 'Enrique K a i b s l N a v a r r o . 
" E n r i q u e Pa-drós Clavero . 
" Juan M a c h a d o Garc ía Viedima. 
" M a n u t ! H i t a M u ñ o z . 
Danie l V i l l a n « e v a M u ñ o z . 
A n í b a l Gut iérrez U r r e a . 
" J u s t o Y á ñ e z M a r í n . 
" /Gerardo G o n z á l e z Ruiz . 
" F r a n c i s c o O j e d a D e l g a d o . 
F e d e r i c o Ristor i C a m o y a n o . 
" F r a n c i s c o Mendialdí ia C u b e ñ a s . 
Centro Movilisación núm. g 
D . Joaquín F a r g a A d e l l . 
M i g u e l S á n c h e z B l á z q u e z . 
Centro Movilisación nüin. 12 
D . José G a l l a r d o G a l l e g o s . 
Caja recluta núm. 12 
D . F r a n c i s c o O j e d a D e l g a d o . 
" F e d e r i c o Ristori C a m o y a n o . 
Caja recluta núm. 21 
D . R i c a r d o P i e r a P e r e p é r e z . 
Caja recluta núm. 3(3 
D . J o s é Gaiílardo G a l l e g a s , 
Caja recluta núm. 42 
D. Joaquín Rodrigo Ruiz. 
Caja recluta núm. 46 
D. Juan Machado García Viedma. 
" Francisco P a r a Gil. 
" Evaristo Fuentes Iglesias. 
" Tomás Guzmán de Lázaro Cabezas. 
Caja recluta núm. 52 
D. José Rodríguez Reigada. 
Caja recluta núm. 58 
D. Juan Agui lar Gómez. 
Cajtí recluta núm. 60 
D. Narciso Jiménez Baxas. 
Subalternos 
Prisiones Militares Madrid 
D. José Lambea García. 
" Eduardo P é r e z Lombana. 
" Julio Aíose Rabé. 
" Edmundo Goncer Morales. 
" César Llorens Martínez de Ubago, 
" Tomás Zamora Soria. 
" Isidoro Ceballos Blanco. 
" Enrique .Monso Rodríguez. 
" Vicente Tei je i ro Guerreira. 
" Inocencio Fr ías García. 
Regimiento Granada núm. p' 
D. José Castelló Alvarez . 
" Manuel F r e i x a Pujadas. 
" Doroteo Vázquez Neches. 
" José Ardi l la García. 
" Isidoro Ceballos Blanco. 
" José A l f a y a ^Moreno. 
" Silvestre Curíel \ l e r c h á n . 
" José Torres Galindo. 
Regimiento Canarias r.ini. 11 
D . Doroteo Vázquez Noches. 
Regimiento América núm. 14 
D. Enrique Alonso Rodríguez. 
Regimiento San Quintín núm. 32 
D. Numeriano Concejo Ninlez. 
" Nicasio Joaquín Montero Gavc!,". 
" Doroteo Vázquez Noches. 
" Anastasio Cuesta Delgado, 
" Tomás Zamora Soria. 
" José Ardi l la García. ' i 
" José García de Paso Pérez. 
" Enrique Alonso Rodríguez. 
" Inocencio Frías García. 
" Silvestre Curie! Merchán. 
" Anacario Romera Montero. 
" M á x i m o Delgado Zafra. , . 
Batallón Montaña Arapilcs núm. ~ 
D.- Máxi ino Delgado Zafra. 
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Batallón Ametralladoras núm. 2 
D. José G a r c í a de P a s o P é r e z . 
" Pedro C a b r e r a Cruz . 
" M á x i m o D e l g a d o Z a f r a . 
Batallón Cazadores Las Navas núm. 2 
D. Doroteo V á z q u e z Meches. 
" Vicente Z a r a g o z a Romeu. 
" Isidoro Cebal los Blanco. 
" Modesto G a r c í a Diez . 
" Francisco Iglesias Mena. 
" José T o r r e s Galindo. 
Batallón Cazadores Melilla núm. 3 
D. Enrique G u i r v a l González. 
" Marcia l Cadi l la Juncal. 
" Vicente Z a r a g o z a Romeu. 
" Juan Santof imia Rodr íguez . 
Batallón Cazadores Serrallo núm. 8 
D. Carlos G ó m e z R o j a s . 
" Joaquín A g u i l a r Gabarda. 
" José F e r n á n d e z Rives . 
" Antonio D í a z Pardo. 
" Sancho A l v a r e z Rubio. 
" Carlos de E c h e v a r r í a Gisber't. 
" José G ó m e z Ort iz . 
" Doroteo V á z q u e z Neches. 
" Fulgencio M a r c o s Rodríguez . 
' Vicente Z a r a g o z a Romeu. 
" Modesto G a r c í a Diez . 
Grupo Ametralladoras Posición Ceuta 
D. Luis M u n a r Vi ladomar . 
•" Juan Cantero H e r r e r a . 
" Carlos G ó m e z R o j a s . 
" Joaquín A g u i l a r Gabarda. 
" Sancho A l v a r e z Rubio. 
" Carlos de E c h e v a r r í a Gisbert. 
" José G o n z á l e z de Uzqueta Cerri l lo. 
" José G ó m e z Ort iz . 
" Dorolieo V á z q u e z Neehes. 
" Celestino R e y Ruiz . . 
" Marcial Cadi l la Juncal. 
" Adr ián Santos Cuadrado. 
" Vicente Z a r a g c j e a Romeu. 
" José T o r r e s Galindo. 
Grupo Ametralladoras Posición Melilla 
ü. Sancho A l v a r e z Rubio. 
José González de Uzqueita Cerri l lo. 
José G ó m e z Ort iz . 
Enrique G u i r v a l González. 
Doroteo V á z q u e z Nec'ies. 
Celestino R e y Ruiz . 
Marcial Cadi l la Juncal. 
José T o r r e s Galindo. 
Juan 'Santof imia Rodríguez . 
Alféreces 
(Ley 5 de diciembre de I93S) 
Escuela Central de Tiro 
D. Gumersindo Fernández González, 
" Angel Sordo N a v a l . 
Francisco C a r r e r a Garrido. 
Dionisio Ce lada Granero. 
Emilio Solér Serrano. 
Juan P e ñ a Mart ínez . 
D . F r a n c i s c o M a r t í n e z G ó m e z . 
José B o r r a c h e r o García. 
A n g e l Ibáñez Fr ías . 
M a r t í n L e v i a Escudero. 
Antonio Mal i l los González . 
Manuel Cortés Ruiz . 
Is idro Jiménez Garzón. 
Antonio R o m e r o A v i l a . 
Fernando Montero García . 
R a f a e l P é r e z Sánchez. 
Pol icarpo C u e v a s L ó p e z . 
A n g e l M a g r o Sáiz . 
A n g e l Echeandía Rodr íguez . 
L u c a s T e n a de Mendizábal . 
José Jiménez Berdances. 
E l o y M a r t í n e z Capel . 
B u e n a v e n t u r a M u ñ o z C a ñ a d a s . 
J o s é A n t o n i o E s p í n M u ñ o z . 
F e l i p e M a r t í n S i m ó n . 
A n g e l A m a d o R o d r í g u e z . 
J o s é J i m é n e z H e r r e r o . 
R a m ó n G a r z ó n T o r r e s . 
L u i s O l m o P é r e z . 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z S a n z . 
¡Luis B e r n a l B l a s q u e r . 
M a n u e l M a n s o V i s o . 
HuMitoerto P e ñ a Taipia. 
•Elias H u é l a m o Ohidlarón-
O r e n c i o V i ñ u a l e s E s c a r t í n . 
i G r e g o r i o G r i m a l d o H u e t e . 
F a u s t o Guzimán Q u i n t a n a . ' 
Sección Destinos sexta división 
D . S a n t i a g o M u n g u í a O r t e g a . 
" A n t o n i o B a l i l l o s G o n z á l e z . 
" L u i s B e n g o e c h e a M e n c h a c a . 
" P o l i c a r p o C u e v a s L ó p e z . 
" P e d r o H e r n á n d e z P é r e z . 
* V i c e n t e A g u i l a r G ó m e z , 
" L u i s C a n s i n o F e r r a l , 
" L u i s O l m o P é r e z , 
" M a n u e l R a í n a s . 
" J o s é F e r n á n d e z G a r e a , 
" E l i a s H u é l a m o i G h i l l a r ó u , 
" A n t e l m o C a s a d o M a r t í n e z . 
" T o m á s P a d r o n e s F u e n t e s . 
" M a n u e l Q u i j e t a Gurpegui -
" A n d r é s Verdu.ga G ó m e z . 
Sección Destinos séptima división 
D . A n g e l S e r d o N a v a l . 
" M a r i a n o B u s t a m a n t e V e i a s c o . 
" S a n t i a g o M e r i n o B u s t o s . 
" A n g e l I b á ñ e z F r í a s . 
" M a r t í n iLevia E.í-cudero. 
" A n t o n i o M a l i l l o s G o n z á l e z . 
" L u i s B e n g o e c h e a M e n c h a c a . 
" P o l i c a r p o C u e v a s L ó p e z . 
" A n g e l E c h e a n d í a R o d r í g u e z . 
" M á x i m o M i g u e l M a r t í n . 
" l E m e t e r i o A v i l a R o d r i g o . 
" P e d r o H e r n á n d e z P é r e z . 
" J o s é de la T o r r e T o n o . 
" J o s é G o n z á l e z S a n z , 
" F r a n c i s c o C u e s t a P é r e z , 
" B u e n a v e n t u r a M u ñ o z C a ñ a d a s -
" A n t o n i o E a p i n M u ñ o z . 
" L u i s C a n s i n o F e r r a l . 
" S e b a s t i á n H e r n á n d e z S a n z . 
" L u i s B e r n a l B l a g q u e z . 
" Eimiliano P i n t o N i ñ o . 
" J o s é F e r n á n d e z A r i a s . 
" M a n u e l R a m a s . 
" J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z . 
" S a t u r n i n o S á n c h e z L u n a . 
D . Enrique D e l R í o Sedo. 
" J o s é F e r n á n d e z G a d e a . 
" I l -defonso D u r a n R u b i o , 
" E l i a s H u é l a m o C h i l l a r o n , 
" A n t e ' l m o C a s a d o M a r t í n e z . 
" T o m á s P a d r o n e s F u e n t e s , 
" M a n u e l Q u i j e r a G u r p e g u i , 
" A n d r é s V e r d u g a G ó m e z , 
" J o s é C a m p o s S á n c h e z -
" S a l u s t i a n o E s t e b a n P a l o m a r , 
Batallón Ametralladoras núm. 4 
D , S a l u s t i a n o E-steban P a l o m a r . 
Batallón Ciclista-
D , A n t o n i o R o m e r o T o r r i c o , 
" J o s é F e r n á n d e z G a r e a . 
" U d e f o n s o D u r a n R u b i o . 
" E l i a s H u é l a m o C h i l l a r ó n . 
" A n d r é s V e r d u g a G ó m e z . 
" F a u s t o G u z m á n Q u i n t a n a . 
" S a l u s t i a n o E s t e b a n P a l o m a r . 
Grupo AinetrallaJoras Posición Cenia 
D . G u m e r s i n d o F e r n á n d e z G o « z á l e z . 
" F r a n c i s c o R o d r í g u e z L e z e m a . 
" F r a n c i s c o C a r r e r a G a r r i d o . 
" S e r a f í n M o r e n o Sánchez. 
" J o s é A m o r e n a E s c a m i l l a . 
" M a n u e l M e n a Rivas-
" A n t o n i o R a m o s L i ñ á n , 
" A n t o n i o R o d r í g u e z G a r c í a , 
" R a m ó n P e r u g a R a m o s . 
" J o s é B o r r a c h e r o G a r c í a . 
" C l e m e n t e R o m á n A c e v e d o , 
" L u i s B e n g o e c h e a M e n c h a c a . 
" M i g u e l M o r e n o F e r n á n d e z . 
" J o s é C a s t á n A r a c i l , 
•' A u r e l i o G ó m e z M o n t o s a , 
" J o s é - P a z R o d r í g u e z . 
" M a n u e l R i ver o M u ñ o z , 
" S a l v a d o r B a l s a l o b r e L ó p e z , 
" P o l i c a r p o di- la G á n d a r a F r a i l e . 
" J o s é J i m é n e z H e r r e r o , 
" F r a n c i s c o N i e b l a A í a r l í n . 
" J o b S á e n z de L ' r tur i L j j z a . 
" S e b a s t i á n H e r n á n d e z S a n z , 
E m i l i o G o n z á l e z Y u s -
" E d u a r d o í i l a r t í n Heret í ia , 
" J o s é G o n z á l e z G a l l e g o , 
" L u i s B e r n a l B l á z q u e z , 
" C a s i m i r o M a r t í n e z P é r e z , ' 
" J o s é S a n t o s J u r a d o , 
J o s é N ú ñ e z S o u z a . 
" F r a n c i s c o H e r r e r a Ni'r'iez. 
" E m i l i a n o A v i l é s Marl ín-i? . 
" -José F e r n á n d e z A ' i a s , 
" L u c i a n o R a m ó n T o l e d o , 
" J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z . 
" M a n u e l M a n s o V i s o , 
" I l d e f o n s o D u r a n R u b i o , 
" J o s é G a l l e g o P é r e z . 
" A n t e h n o C a s a d o M a r t í n e z , 
" G r e g o r i o G r i m a l d o H u e t e . . 
" P í o Rodrí^ruez J i m é n e z , 
" J u a n R o m á n I z q u i e r d o , 
F a i i s t o G u z m á n Q u i n t a n a , 
" Sa lust iano- E s t e b a n P a l o m a r . 
Centro de Movilización núm. 7 
D . F r a n c i s c o C a r r e r a s G a r r i d o , 
" C o n s t a n c i o M a r t í n e z Ruiz-
" F r a n c i s c o M a r t í n e z G ó m e z , 
" A n t o n i o Mali l los González, 
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D. Antonio Romero Avi la . 
" P e d r o H e r n á n d e z P é r e z . 
" íEloy M a r t í n e z Caipel. 
" J o s é de la T o r r e T o n o . 
" 'Gabino R o i g I r a d a . 
" J o s é A n t o n i o E s p í n M u ñ o z . 
A n i c e t o B a r c e n a s G o n z á l e z . 
" J o s é L l e d ó Mulet . 
" M a n u e l F e r r a n d o Qui les . . 
" -'Enrique del R í o Sedo. 
" H u m b e r t o P e ñ a T a p i a . 
" O r e n c i o V i ñ u a l e s -Escartín. 
Cafa recluta niím. 14 
D . M a n u e l M a r t i n Jaime. 
" C o n s t a n c i o M a r t í n e z Ruiz . 
" E v a r i s t o M o r e n o - V a q u e r i z o N a a -
rros-
" J u a n P e ñ a M a r t í n e z . 
" A n t o n i o MaliJlos- G o n z á l e z . 
" P e d r o LÓTiez Galán. 
" A n t o n i o R o m e r o A v i l a . 
" M a t e o C u e n c a H e r r e r a . 
" Eilías E l i a s M o r a l e s . 
" J o s é C a l z a d o García . 
" J o s é N ú ñ e z P i z a r r o . 
" (Lucas T e n a de M e n d i z á b a l . 
" M a n u e l R i v e r o M u ñ o z . 
" P e d r o H e r n á n d e z P é r e z . 
" E l o y M a r t í n e z Capel . 
" J o s é ' d e la T o r r e T o n o . 
" P o l i c a r p o de la G á n d a r a Frai le . ' 
" B e r n a r d o R o d r í g u e z A y u s o . 
" A n t o n i o M e n d o z a V a l l e . 
" S e b a s t i á n , H e r n á n d e z Sanz . 
" L u i s B e r n a l Blázquez-
" C a s i m i r o M a r t í n e z P é r e z . . -
" J o s é S a n t o s Jurado. 
". J o s é N ú ñ e z S o u z a . 
" S a t u r n i n o S á n c h e z L u n a . 
" (Enrique del R í o Sedo. 
" M a n u e l M a n s o Viso.-
I l d e f o n s o D n r á n R u b i o . 
" Humiberto P e ñ a T a p i a . 
" J o s é G a l l e g o P é r e z . 
" E l i a s Huélaimo Ohil larón. 
" R a m ó n M o r a l e s V e g a . 
" P í o R o d r í g u e z J i m é n e z . 
" Juan R o m á n Izquierdo . 
" J o s é Cariilpos S á n c h e z . • 
" M i g u e l R o d r í g u e z R e y e s , , 
" S a l u s t i a n o E s t e b a n P a l o m a r . 
Caja recluta núm. 31 
D . J o s é C a m a c h o A l c a l á ' 
F r a n c i s c o M a r t í n e z G ó m e z . 
" A n t o n i o MalMlos G o n z á l e z . 
A n t o n i o R o m e r o A v i l a . . 
" Jes'ús P é r e z Grao. 
" A n d r é s S a n z Zapáter . 
J o s é C a l z a d o García . 
'Lucas T e n a de MendizáJbal. 
" P e d r o H e r n á n d e z P é r e z . 
J o s é de la T o r r e T o n o . 
J o a q u í n P a l a c i o s T o l o s a n a . 
" 'Cas.imiro M a r t í n e z P é r e z . 
J o s é N ú ñ e z Souza . 
" E n r i q u e del R í o Sedo. 
" I l d e f o n s o D u r a n Rulbio. 
" E l i a s H u é l a m o OhiJlarón. 
" O r e n c i o V i ñ u a l e s E s c a r t í n . 
Caja recluta núm. 47 
D- P e d r o D í a z S á n c h e z . 
" M a r t í n L e v i a E s c u d e r o . 
D. Antonio Malíl los González. 
" I s i d r o J i m é n e z G a r z ó n . 
" P o l i c a r p o C u e v a s 'Liópez. 
" E l i a s E l i a s M o r a l e s . 
" J o s é C a l z a d o García . 
" 'Lucas T e n a de M e n d i z á b a l . 
" lEmeter io A v i l a R o d r i g o . 
" J o s é de la T o r r e T o n o . 
" V i c e n t e R o g e r M a r t í n e z . 
" J o s é G o n z á l e z Sáenz . 
" L u i s O l m o P é r e z . 
" .Selaastián H e r n á n d e z S a n z . 
" A u r e l i o S e r n a S á e n z . 
" L u i s B e r n a l B l á z q u e z . 
" F r a n c i s c o B l a n c o Lóipez. 
" .Saturnino PLernández E n c i n a r . 
•" J o s é G o n z á l e z González-
" I l d e f o n s o D u r á n R u b i o . 
" E l i a s H u é l a m o Ohil larón. 
" iGregorio Grimaldo' H u e t e . 
" A n d r é s V e r d u g a G ó m e z . 
" J o s é C a t o p o s S á n c h e z . 
" Sa lust iano E s t e b a n P a l o m a r . 
Cdja recluta ñúm. 52 
D . F e r m í n V á r e l a V á z q u e z . 
" J o s é C a m a c h o A l c a l á . 
" A n t o n i o M a l i l l o s G o n z á l e z . 
" 'Miguel M o r e n o G o n z á l e z . 
" Jesús P é r e z Grao. 
" Pol icanpo C u e v a s L ó p e z . 
" E l i a s El ias M o r a l e s . 
" J o s é C a l z a d o García . 
" Lucais T i n a de Mendizábal. 
" J o s é C a s t r o V á z q u e z . 
" V i c e n t e Ro-dríguez Freiré-
" L u i s O l m o P é r e z . 
" L u i s B e r n a l B l á z q u e z . . . 
" F-rancisco B l a n c o L ó p e z . 
" Just ino F e r n á n d e z Aria-s. 
M a n u e l . R a m a s . 
" J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z . 
S a t u r n i n o S á n c h e z L u n a . 
" M a n u e l M a n s o V i s o . 
" J o s é F e r n á n d e z Garea. 
" I l d e f o n s o D'urán R u b i o . 
" H u m b e r t o - P e ñ a ' T a p i a . 
" A n d r é s V e r d u g a G ó m e z . 
J o s é Camipos S á n c h e z . 
Sa lust iano E s t e b a n P a l o m a r . 
Aíadrid, 28 de m a r z o de 1936.' 
Mas.quelet. 
Circular. , Excmo. S r . : H e resuelto 
que los jefes y oficiales de C A B A L L E -
R I A comprendidos en la siguiente re-
lación, pasen a servir los destinos y si-
tuaciones que en la misma se les señala. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
R E L A C I Ó N QUE SE CITA 
Teniente coronel 
Forzoso 
D. José Rubio Saracíbar, de dispo-
nible forzoso en la séptima división, al 




D. Germán Porti l lo Belluga, del pri-
mer, Depósito de Caballos Sementales 
(disuelto), a la Plana Mayor de la pri- I 
mera brigada de Caballería. (Derecho, 
preferente con arreglo a la circular de ! 
21 del corriente, D . O. núm. 70.) 
D . Gerardo Figuerola García-Echave,' 
de la disuelta Y e g u a d a Militar de Cór-
doba, al regimiento Cazadores Taxdir 
número 8. (Derecho preferente.) 
D. José Soto Sancho, de disponible 
forzoso en , la cuarta división, al regi-
miento Cazadores ' Montesa, décimo de 
Caballería. 
Forzosos 
D? Ernesto Fernández Maquieira Ro-
dríguez, de disponible forzoso en la pri-; 
mera división y agregado al Centro 1 
Movilización y Reserva núm. i, a li 
Sección de Contabilidad y asuntos va- j 
ríos de la cuarta división. 
D . Francisco Jiménez A l f a r o Alami-
nos, de disponible forzoso en la s^unoi 
división, a la Sección de Contabilidad y 
asuntos varios de la sexta división. 
Capitanes 
Voluntarios 
D. A r t u r o Vil lanueva López, de dis-
ponible forzoso en la sexta división, a! 
regimiento Cazadores España, cuarto de 
Caballería. 
•D. José Ortega Costa, de disponible 
"forzoso en la cuarta división, al regi-
miento Cazadores de Santiago, noveno 
de Caballería. 
D. L u i s A l v a r e z Romero, del disuel-
to tercer Depósito de Caballos Semen-
tales, al Grupo de Auto-ametralladoras-
cañones^ (Derecho preferente por.proce-
der de la primera división, con arreglo-
a la circular de 21 del corriente, DIARIO .J 
O F I C I A L n ú m . 7 0 . ) 
D . Fernando Sigler Martínez, del di-
suelto cuarto Depósito de Caballos Se-
mentales, a la Sección de Contabilidad 
y asuntos varios de la tercera divisióa 
(Derecho preferente.) 
D. Al fonso Calvo Jiménez, del Centra 
de Movil ización y Reserva núm. 8, al 
Centro de Mcivilización y R e s e m nú-
mero 6. 
D. Federico García Ganges, de la 
Sección de Contabilidad y asuntos v.v 
rios de la segunda división, al Centro-
de Movilización y Reserva núm. 13. 
Forzosos 
D. Nemesio Martínez Hombre, dis-
ponible forzoso en la primera división 
y agregado al regimiento Cazadores Ca-
latrava núm. 2, al Centro. de Movilia-
ción y Reserva núm. lo.' 
' D. José Turnio Benjumea, de dispo-
nible. forzoso en la segunda división, f 
Centro de Movil ización y Reserva mi-
mero II. 
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D. Joaquín Segurado de la Iglesia, 
(le disponible forzoso en la cuarta divi-
sión, al Centro' de Movil ización y Re-
serva núm. 16. 
Tenientes 
'Voluntarios 
D. Carlos Camps Burón, del regi-
.miento Cazadores de Numancia, sexto 
de Caballería y en el primer curso de L^  
Escuela de Aplicación de Caballería y 
Equitación del Ejército, al. regimienio 
Cazadores de Villarrobledo, tercero de 
Caballería, continuando en el citado 
cursc. 
D. Serafín García Arteaga, del disuel-
10 primer Depósito de Caballos Semen-
tales (Sección de Burgos), al regimien-
to Cazadores de España, cuarto de Ca-
ballería. (Derecho preferente.) 
D. Miguel García López de Oñate, del 
regimiento Cazadores Santiago, noveno 
dé Caballería, al regimiento Cazadores 
de Farnesio, quinto del Arma. 
D. Galo Paule Pérez, <ie disponible 
forzoso en la primera divi.sión, ai re-
gimiento Cazadores de Santiago, nove-
no de Caballería. 
D. Mariano Fernández Casanova, de 
disponible forzoso en la séptima divi-
sión, al Grupo de Auto-ametralladoras-
cañones. 
D. J>edro Mantaras García-Pelayo, -de] 
disuelto cuarto Depósito de caballos 
Sementales, a la Compañía de destinos 
de- Tetuán, afecta ál Establecimiento de 
Cría Caballar, Remonta y Compra del 
Protectorado en Marruecos. 
D. Rafael Pombo Alonso, del regi-
miento Cazadores de Numancia, sexto 
de Caballería y ailumóo de segundo cur-
so. de la 'Escuela, de Aíplicación de Ca-
ballería y Equiitaición del E.jército, al Es-
cuadrón de T r q p a de la citada Escuela, 
continuando en el curso aiuteriormente 
citado. 
• Forzosos 
D.-Tepdosio Crespo Bermejo, de dis-
ponible forzoso en la séptima división, 
al regimiento Cazadores de España, 
cuarto de Caballería. 
D. IAIÍS Ontañón Soriano, de dispo-
nible forzoso en la primera división, al 
regimiento Cazadores de España, cuar-
to- de Caballería. ' 
D. Miguel Arianes Guijarro, de dis-
ponible forzoso en la primera div'sión, 
al regimiento Cazadores de Sani'ago, 
noveno de Caballería. 
Alféreces 
V oluntarios 
D. Eutiquio P é r e z Padrones, del regi-
miento Cazadores de Taxdir , octavo de 
Caballería, al regimiento Cazadores de 
Farnesio, quinto de Caballería. 
D . M i g u e l L ó p e z González , del re-
gn-niento C a z a d o r e s d-e N u m a n c i a , 
sexto de Cabal ler ía , al regimiento Ca-
ladores de Lusi tania , séptimo de Ca-
ballería). 
D . M a r i a n o M a n s f l l a Gardel , de la 
A c a d e m i a de Infanter ía , Cabal ler ía c 
Intendencia , al r e g i m i e n t o C a z a d o r e s 
de Sai it iago, noveno de Cabal ler ía . 
( F o r z o s o ) 
D . B e r n a r d o N a v a r r o Cledera , de 
disponible f o r z o s o en la p r i m e r a di-
visión, al regimiento -Cazadores Numan-
cia, sexto de Caballería. 
AGREGA LIÍJS VOLUNTARIOS L'AKA P R E S -
TAR S:-;RVICIO CON' ARREGLO AL ART, T E R -
CERO DEL DECRETO DE J DE SEPTIEMBRE 
ÚLTIMO (D. -O. r.-úm. ¿07) 
Capitanes 
D. Agust in Cresipi de Val ldaura Ca-
ro, disiponible f o r z o s o en la primera 
división, a la E s c u e l a de A p l i c a c i ó n 
de Cabal ler ía y Equi tac ión del E j é r -
cito. 
'D. T e ó d u l o S o m o z a Espini l la , dis-
ponible f o r z o s o en la sépt ima divi-
sión,- a l . r e g i m i e n t o C a z a d o r e s de F a r -
nesio, quinto de Caballería.-
R'ELACIÓN DE LOS JEFES Y 0F{CIALES QUE 
NO LES HA CORRESPONDIDO DESTINO EN 
"LA PRESENTE PROPUESTA 
Comandantes 
Piaña Mayor de la primera brigada de 
Caballería . í 
D . Juan C a m p s de la Peña. 
" Juan García M a r g a l l o . 
" Enr ique Cebol l ino v o n L i n d e m a n . 
" E u l o g i o U s a t o r r e L e d o . 
" R i c a r d o B a l m o r i D í a z A g e r o . 
En el rugimiento Cazadores': Ta.vdir, 
octavo de Caballcna 
D- F r a n c i s c o J iménez A l f a r o Alato i - , 
nos. 
" Nico lás 'Vallarino e Iraóla. 
" A n t o n i o M o r e n o R e y e s . 
" A l b e r t o F e r n á n d e z Maquie ira y 
3orbón . 
En el regimiento Casadores Montesa, 
décimo de Cabfilleria 
D . Enrique A g u a d o Cabezas. 
Capitanes 
En el regimiento Casadores España, 
cnarto de Caballería 
D . Balbino de la V e g a Gutiérrez . 
" Carlos Cútoli Coig . 
" Luis D í a z A l e g r í a . 
" A n d r é s García Ort iz . 
"• Car los H e r n á n d e z F r a n c h . 
" iCarlos A g u d í n Berea. 
" Carlos P é r e z Enciso . 
F e r n a n d o A r t a l e j o C a m p o s . 
" V ic tor iano H e r n á n d e z H i g u e r a . 
" Manuel S á n c h e z Olaechea . 
" T e ó d u l o S o m o z a Esipinilla-
En el Grupo Anto-Ainelralladoras-Ca-
íwiws 
D . B a l t a s a r R o d r í g u e z Mart in . 
" J o s é A z p e i t i a J imeno. 
" J o s é H e r n á n d e z L a b a r g a . 
" A l f o n s o C a l v o J i m é n e z . 
" ' B a l b i n o de la V e g a Gut iérrez . 
" Car los Cútol i Coig-. 
" L u i s D í a z x-Megria. 
" A n d r é s Garc ía O . t i z . 
" César F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
" Emiilio G ó m e z . Sil ió. 
" "Carlos H e r n á n d e z F r a n c h . 
" F e r n a n d o A r t a l c j o C a m p o s . 
" V i c t o r i a n o H e r n á n d e z H i g u e r a . 
" T e ó d u l o S o m o z a Espini l la . 
Sección de Contabilidad tercera di-
visión 
D . Alfori-so C a l v o J iménez. 
" Joaquín C a l v o Frexes-
Centro de •Movilisa^-ión 31 Resera nú-
mero 13' 
D . Ba l tasar R o d r í g u e z Mart ín . 
'' B a l b i n o de la V e g a Gutiérrez . 
" A n d r é s Garc ía Ort iz . 
," C é s a r F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Tenientes 
Regimiento Casadores Farnesio, quin-
to de Caballería 
D . 'Emil io R i ñ o n R e y . 
Grupo Auto-Ametralladoras-Cañones 
D . P e d r o B o r r a l l o iLiópez. 
" A n t o n i o Pini l la Fisac. 
" I g n a c i o V i l l a v e r d e García . 
Conipañía. de Destinos de Tetuán 
D . Jo«é G o e n a g a Quintana . 
" M a r i a n o F e r n á n d e z C a s a n o v a . -
" F e d e r i c o C h a c ó n Cuesta. 
" G a l o Paule P é r e z . 
" I g n a c i o V a r g a s Carbonel l . 
" Ignac io V i l l a v e r d e García-
Escuadrón- de Tropa de la Escuela de 
Aplicación de Caballería 
D . L o r e n z o A' .varez de T o l e d o M e n -
eos. ' - ' 
" F r a n c i s c o L i z a s o a i n M u g u i r o . 
" iMariano F e r n á n d e z C a s a n o v a . 
" T e o d o s i o C r e s p o B e r m e j o . 
" R a m ó n E a q u i r ó s de. los Silos. 
" A l f b n s o Malaig.ón B a r c e l ó . 
" I g n a c i o V a r g a s C a r b o n e l l . 
" M a r c e l i a n o G o n z á l e z J iménez . 
Alféreces 
Regimiente) Casadores d-c Santiago, 110-
.veno de Caballería 
D . José Gamero- R o d r í g u e z . 
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PETICIONES ANULADAS POR NO CONTAR 
LOS INTERESADOS CON LA MÍNIMA PER-
MANENCIA EN SU ANTERIOR DESTINO 
Capitanes 
B . C a r l o s C a l d e r ó n A z c o n a . 
" I g n a c i » E s c o l a T a u g i s . 
Tenientes 
D . S a n d i o de C a s t r o C a v e r o . 
" J o s é V a l l e j o P e r a l t a . 
" G o n z a l o D u r r u t i R o m a y - . 
" R a i m u n d o J i m é n e z A m i g o . 
" M a n u e l G a v i l á n G a r c í a . 
" J o s é M o r e n o M u ñ o z . 
" E n r i q u e P l o r e s C r e s p o . 
" J u a n P e r i b á ñ e z Zui l . 
M a d r i d , s 6 de m a r z o ' de 19316.—• 
M a a q u í l e t . 
C i r c u l a r . ; E x c m o . S r . : H e ' r e s u e l -
to que los j e f e s y of ic ia les inéd.icos 
del C u e r p o de S A N I D A D M I L I T A R , 
c o i ^ p r e n d i d o s en Ja s i g u i e n t e r e l a c i ó n , 
pasen a o c u p a r los d e s t i n o s o a la 
s i t u a c i ó n que a c a d a u n o se le s e -
ñala. 
L o c o m u n i c o a V . E . para, su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
2ñ de m a r z » de 19.36. 
M A S Q U E L E T 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel médico 
D . Balbil Coiduraa M a z a , de disponible 
f o r z o s o en la .primera d i v i s i ó n o r g á -
nica, a j e f e .de los S e r v i c i o s Sa i i i ta -
rio6 M é d i c o s de C a n a r i a s . ( F . ) 
Comandantes médicos 
p . T o m a s L ó p e z M a t a , del H o s p i -
tal M i l i t a r de B u r g o s , a Ja J e f a t u r a 
de los S e r v i c i o s S a n i t a r i o s M é d i c o s 
de la s e x t a d i v i s i ó n o r g á n i c a . ( V . ) 
D . C a s a r Y a q u e L a u r e l , de di.?po-
nible f o r z o s o en la s e x t a d iy i s ión or-
g á n i c a . al H o s p i t a l M i l i t a r de B u r -
g o s . ( V . ) 
D. Ignac io O k a H e r r á i z , de dispo-
nible f o r z o s o en. la p r i m e r a d i v i s i ó n 
o r g á n i c a , al Ho&pi,tal M i l i t a r de L a s 
P a l m a s . ( F . ) 
D . C o n s t a n c i o U r c e l a y M a r t í n e z , <le 
d i ^ n i i b l e f o r z o s o en la primera divi-
s ión o r g á n i c a , al H o s p i t a l M i l i t a r de 
Maí iÓn. ' (F.) 
Capitanes médicos. 
D . B l a s C a r r i l l o G i m é n e z , de dis^ 
p o n i b l e f o r z o s o en la s e g u n d a divi-
sión o r g á n i c a , ' al reg im. iento de A r t i -
llería de Costa núimi. 4. (F.) 
iD. R a f a e l M a r t í n e z M o r e l l á , de dis-
p o n i b l e f o r z o s o en la p r i m e r a d i v i s i ó n 
o r g á n i c a y en el c u r s o de . H i g i e n e 
Bacteric¡!oRÍ«, al r e g i m á e n t o ds I n f a n -
t e r í a B a l e a r e s n ú m . 39 ( F . ) , c o n t i -
n u a n d o en. d i c h o curso . 
;D. B e n i t o C á r d e n a s G u t i é r r e z , del 
b a t a l l ó n de A m e t r a l l a d o r a s n ú m . 4, 
al r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a S a n t i a g o 
n ú m e r o g. ( V . ) 
D . B e n i g n o Rujza R o d r í g u e z ' , d e 
d i s p o n i b l e f o r z o s o en la s é p t i m a divi-
s i ó n o r g á n i c a , al r e g i m i e n t o d.e I n f a n -
tería S a n M a r c i a l n ú m . 30. CV.) 
iD'. J o s é V i l l a n u e v a P e l a y o , del re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a M é r i d a n ú m e -
ro 29, al H o s p i t a l M i l i t a r de V i t o -
ria. ( V . ) 
Tenientes médicos. 
D . F e r n a n d o P r o s p e r M o n f o r t , de 
np.cesidades y c o n t i n g e n c i a s d e l s e r v i -
c io en M e l i l l a , al s e g u n d o G r u p o de 
la se.gunda C o m a n d a n c i a de S a n i d a d 
M i l i t a r . ( V . ) 
D . T o m á s R o m e r o • S á n c h e z , del 
G r u p o de F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e -
nas de L a r a c h e n ú m . 4, al b_atallón 
de Cazadores L a s N a v a s número 2. (V.) 
iD„ J o s é D i e z C a n s e c o , de la. P u e r -
ta, del s é p t i m o G r u p o d i v i s i o n a r i o de 
I n t e n d e n c i a , a la E n f e r m e r í a M i l i t a r 
del R i f . ( F . ) 
D . iLuis , T e l l o I b á ñ e z , de-l s e g u n d o 
G r u p o de la s e g u n d a C o m a n d a n c i a 
de S a n i d a d M i l i t a r , a la E n f e r m e r í a 
M i l i t a r del R i f . ( F . ) 
D'. J o s é A r r i a g a C a n t u l l e r a , del 
G r u p o M i x t o de Z a p a d o r e s v T e l é -
g r a f o s n.ú)m. 4. al G r u p o de . F u e r z a s 
R e ' g u l a r e s I n d í g e n a s de Lar-a_c)ie r ú -
m e r o 4- ( F . ) 
D . F e d e r i c o N i e t o ' C o s a n o , del 
c u a r t o G r u p o d i v i s i o n a r i o de I n t e n -
dencia , al G r u p o d i v i s i o n a r i o de S a n i -
d a d M i l i t a r de la C i r c u n s c r i p c i ó n O c -
cideriital de ' M a r r u e c o s . (F. ') 
D'. Joisé G a r c í a G o n z á l e z , de.! o c t a -
v o G r u p o d i v i s i o n a r i o de I n t e n d e n c i a , 
al G r u p o d i v i s i o n a r i o de "Sanidad M i -
l itar de la C i r c u n s c r i p c i ó n O c c i d e n -
tal de M a r r u e c o s . ( F . ) 
REL.\CIÓN DE PETICIONARIOS 
Pnra la Jefatura de ¡os servidos sanita-
rios médicos de la sexta división orgá 
nica 
D . C é s a r Y a q u e L a u r e l , D-. C o n s -
t a n d o U r c e l a y M a r t í n e z y D . D o -
miingo M a r t í n e z E r ó l e s . 
Para el hospital militar de Burgos 
D . C o n s t a n c i o U r c e l a ' y M.artínezv 
Para el regimiento Caballería Santiago 
número 9. 
D . M a n u e l L o n T é l l e z , 'D. J o s é 
M a r í a I b á ñ e z C l a r i s . 
Para el regimiento 'de Infantería San 
Marcial núm. 30 
O . J o s é ' V i l l a n u e v a P e l a y o . 
M a d r i d , 25 d e m a r z o de I93<5.—'Mas-
quele t . 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que los j e f e s y oficiales farmacéuticos 
d t l Cuenpo de S A N I D A D M I L I T A R 
comiprendirios en la siguiente relación, 
pasen a ocupar losi destinos que a cada 
uno se de señala. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumip'limiento. Madrid, d^  
m a r z o de 11936. 
MASQITCLET 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Subinspector farmacéutico de segunda 
D . A d r i a n o P a n a d e r o M a r u g á n , de 
disiponifele f o r z o s o en la pr imera di-
v i s i ó n o r g á n i c a y a g r e g a d o al Labo-
r a t o r i o y P a r q u e C e n t r a l de Farma-
cia. a j e f e de los S e r v i c i o s farmacéu-
t i c o s de la 'pr imera d i v i s i ó n orgánica. 
( V o l u n t a r i o . ) 
Farmacéutico mayor 
D . E m i l i o S a n t o s A s c a r z a , jefe d« 
la F a r m a c i a M i l i t a r de la séptima 
d i v i s i ó n o r g á n i c a , a j e f e de los Ser-
v i c i o s f a r m a c é u t i c o s de la misma. 
( V o l u n t a r i o . ) 
Farma«iéuticos primeros 
D . M a r i a n o M a r t í n e z Cast i l la , de Is 
F a r m a c i a mi l i tar de la p r i m e r a divi-
s i ó n o r g á n i c a , a la J e f a t u r a de los 
S e r v i c i o s f a r m a c é u t i c o s de la misma 
d i v i s i ó n . ( V . ) 
D . F é l i x G o n z á l e z G u t i é r r e z , de la 
F a r m a c i a m i l i t a r de Tr 'ubia , a la Far-
macia del HostpitaJ mi l i tar de Sego-
via. ( V . ) 
D . J u a n L ó p e z G u e r r e r o , de la Far-
m a c i a de'I H o s p i t a l M i l i t a r de Palma 
de M a l l o r c a , a la F a r m a c i a militar 
de la c u a r t a d i v i s i ó n o r g á n i c a . (V.) 
D . E m i l i o S á n c h e z F e r n á n d e z , de 
d i s p o n i b l e f o r z o s o en la pr imera di-
v i s i ó n o r g á n i c a , a la F a r m a c i a de la 
C l í n i c a M i l i t a r de O v i e d o . ( F . ) 
Farmacéutico segundo 
D . M i g u e l O r e n s e R o s e n d e , de ja . 
F a r m a c i a M i l i t a r de la s e x t a división 
o r g á n i c a , a la del H o s p i t a l Militar 
de M e l i l l a . ( V . ) 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
Para la Jefatura de los Servicios far-
macéuticos de la primera división or-
gánica 
D . R a m ó n F r a g u a s F e r n á n d e z , don 
M a n u e l ¿e P a n d o A r m a n d , D . Carlos 
U l i v a r r i R u b i o , D . J o s é C o b e ñ o Cer-
y e r a , D . A n g e l de los R í o s Lechuga, 
D . V i c e n t e D o m i n g o L a g u n a y don 
E m i l i o S á n c h e z F e r n á n d e z . 
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Paia la Jefatura de los Servicios Far-
macéuticos de la séptima división or-
> gánica 
,D. F r a n c i s c o P é r e z C a m a r e r o , don 
L e o n a r d o P é r e z Gut iénrez 3' D . J o s é 
Cliacón Laiz-
Para ta Farmacia del Hospital Mili-
tar de Segovia 
D. E m i l i o S á n c h e z F e r n á n d e z y 
D. P e d r o S á n c h e z G o n z á l e z . 
Para la Farmacia 'del Hospital Mili-
tar de Melilla 
D . J o s é M o r e l l Lóppz. 
M a d r i d , 25 de m a r z o de 1 9 3 6 . — 
Masquelet . 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuel-
to que los j e f e s y of iciales ve ter ina-
rios del Cuer.po de S A N I D A D ' M I -
L I T A R , 'Comprendidos en la s iguien-
te relación, paise,n a servir los dest inos 
o a las s i tuaxiones que a cada u n o 
se le s e ñ a l a . 
JLo c o m u n i c o a V . E . para su co-
noc imiento y cum^plianiento. M a d r i d , 
25 de m a r z o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
MASQUELET 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Subinspector veterinario de segunda. 
ÍD. .Enr ique Po-nce R o m e r o , de Ser-
vicios de C r í a C a b a l l a r de la S u b s e -
cretaría -de es'té Aí inister io, a dispo-
nible f o r z o s o -en la pr imera divis ión 
orRánica. 
Veterinarios mayores. 
D . Gabáno G a l l a r d o Garc ía , de los 
Servic ios de C r í a iCabaHar de la S u b -
secretaría de este Minis ter io , a dis-
ponible f o r z o s o en la primer.a divi-
sión o r g á n i c a . 
O . C a m i l o G u i l l é n Benedi to , je fe 
de los S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s de la 
C i r c u n s c r i p c i ó n O c c i d e n t a l de M a -
rruecos, a j e f e de los Servicias, V e t e -
rinarií)s de la tercera divis iój i o r g á -
nica. ( V . ) 
D . G o n z a l o E s p e s o d e l Po_zo, je fe 
de los S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s de la 
octava d iv is ión o r g á n i c a , a j e f e de 
dicho serv ic ios en la sépt ima divi-
sión o r g á n i c a . ( V . ) 
D . S i x t o J i m é n e z U r t a s u n , del quin-
to D e p ó s i t o de Semerltales, S e c c i ó n 
í c H o s p i t a l e t , a disponible f o r z o s o 
en la c u a r t a d iv is ión ongánica . 
D . Joisé M á s 'Más, de disponible 
forzoiso en la t e r c e r a divis ión o r g á -
nica, a j e f e de los Serv ic ios V e t e r i -
narios de B a l e a r e s . ( V . ) 
D . A l f r e d o J i m é n e z Jimiénez, ascen-
áid», de la S e c c i ó n íMóvi l de E-vacua-
9i»« V e t e r i n a r i a n ú m . a d j s p o n i -
ble f o r z o s o en la tercera d iv i s ión or-
g á n i c a . ' 
Veterinarios primeros. 
•D. M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z , del 
D e p o s i t o d e S e m e n t a l e s , p r i m g r a S e c -
c ión L e ó n , a d isponib le f o r z o s o e n la 
o c t a v a div is ión q r g á n i c a . 
D . E l a d i o G ó m e z D i e z , del D e p ó -
sito dé S e m e n t a l e s n ú m . r. S e c c i ó n 
de A l c a l á , a d isponib ie f o r z o s a en la 
pr imera d iv is ión o r g á n i c a . 
iD. E m i l i o G a r c í a de B l á s , del c u a r -
to D e p ó s i t o de S e m e n t a l e s , S e c c i ó n 
de V a l e n c i a , a d isponib le f o r z o s o en 
la t e r c e r a d iv i s ión o r g á n i c a . 
D . J o s é M o n t e r o M o n t e r o , del ter-
cer D e p ó s i t o de S e m e n t a l e s , S e c c i ó n 
de C ó r d o b a , a d isponible f o r z o s o en. 
la s e g u n d a div is ión o r g á n i c a . 
'D. P e d r o Burjí-os S á n c h e z , de dis-
ponib le f o z o s o en la o c t a v a d iv is ión 
o r g á n i c a y a g r e g a d o a l a C o m a n d a n -
cia E x e n t a de A s t u r i a s , al r^jj imien-
to de A r t i l l e r í a M o n t a ñ a n ú m . 2. ( V . ) 
D . E m i l i o M u r o E s t e b a n , ascendi -
do, del p r i m e r G r u p o de la s e g u n d a 
C o m a n d a n c i a de S a n i d a d Mi l i tar , a 
d isponible f o r z o s o en la quinta divi-
sión o r g á n i c a . ( R e c t i f i c a c i ó n . ) 
D . Eus 'ebio S á n c h e z M o r a l e d a , de 
disponible f o r z o s o ejn la s e g u n d a di-
v i s i ó n ongánica, a la S e o c i á n M ó v i l 
de Eivacuaición V e t e r i n a r i a n ú m . 2. 
( V o l u n t a r i o . ) 
D'. P a u l i n o M a c í a s G a r c í a , de dis-
ponible f o r z o s o en la séiptima _división 
orgánica , a la J e f a t u r a de los S e r v i -
cios V e t e r i n a r i o s de la C i r c u n s c r i p -
c ión O r i e n t a l de M a r r u e c o s . CF.) 
/D. V a l e n t í n de B e n i t o O r t e g a , as-
cendido, de Ja S e c c i ó n M ó v i l de E-va-
cuac ión V e t e r i n a r i a núrn. i , a dispo-
nifcile forzoso en la primfera división 
orgánica . 
Veterinarios segundos, 
'D. R a m ó n R o y o M u r r i a , d,el reg i -
m i e n t o de Arti l lería- L i g e r a núm. 4, 
al b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s 
n ú m . 6. (V.) 
D : M a n u e l S á n c h e z P o r t u g u é s , de 
la S e c c i ó n M ó v i l de Evacuac ió .n V e t e -
rinaria núm. 5, al pr imer G r u p o de 
la s e c u n d a C o m a n d a n c i a de S a n i d a d 
^aiiltar. ( V . ) 
D . R i c a r d o D í a z - R e g a ñ ó n F e r n á n -
dez, del p r i m e r D e p ó s i t o de C a b a l l o s 
Sementailes, S e c c i ó n de T r u j i l l o , a la 
píán'\3ra b r i g a d a de Infanter ía . ( V . ) 
'D'. Aiiigel Eispañol A c i r ó n , de dis-
ponible f o r ¿ o s o en l a quinta div is ión 
orgánica , a la d é c i m a b r i g a d a de I n -
fantería. ( V . ) 
'D. Josié L o r a ,Suárez de U r b i n a , del 
quinto D e p ó s i t o de S e m e n t a l e s , S e c -
ció'n de Pailma de .Mal lorca , a la cuar-
ta br igada de I n f a n t e r í a . ( V . ) 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
Para el regi/micnto de Artillería de Mon-
' taña núm-. 2 
D. Printiti'TO S a r m i e n t o Ra'mo-s. 
Para la Sección Móvil de Evacuación 
Veterinaria núvi. 2 
D . R a f a e l M o r e n o E s c a m i l l a . 
P.\1'ELETAS ANULADAS 
P o r h a b e r s e a n u n c i a d o , p_or error , 
el r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a L i g e r a n ú -
m e r o 9, e s t a n d o c u b i e r t o s u dest ino, 
en v e z del 11 , y n o h a b e r s e a n u n c i a -
d o é s t e : 
D . M i g u e l R a m o s M a r t í n e z , d»n 
J u a n P o n s J u a n i c o , D . E m e t e r i o C a -
b a l l e r o T a d e o , D . P a t r i c i o A l o n i o 
Santaolalla, D . M i g u e l T o r m o Pascual 
y D . Paulino Macías García. 
'Madrid, 25 de m a r z o de 193-5.—Mas-
quelet . 
Circular. E x c m o . S r . : Con arreglo 
a lo dislpuesto en el art ículo i'S del de-
creto de ; de septiembre úl-tinio (DIA-
RIO OFICI-\L iiúni. 207). he r ísuelto que 
el comaiida-nte d^ I N F A N T E R I A don 
Camilo Granados Franco, del batallón 
Cazadores de las N a v a s núm. 2, ps«c 
destimado al Servicio de C i a f a r i n a s . en 
vataiite de cualquier A r m a o C u e r p o " . 
L o comunico a E. para su conoci-
miento y cumiplimiciito. Ma<lrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
C i r c u l a r . E x c m o . Sr . : H e r e s u e l t o 
que los j e f e s y of iciales del A r m a de 
I N G E N I E R O S , c o m p r e n d i d o s en la 
s iguiente re lac ión, pasen, en p r o p u e s -
ta ordinar ia de dest inos , a serv ir el 
que a cada wno se le señala . 
\Lio c o m u n i c o á V . E . para su sw-
n o c i m i e n t o y cum-pliiiiiento. M a d r i d , 
24 de m a r z o de 1936-
M A S Q U E I Í T 
S e ñ o r . . . 
RELACION QUE SE CITA 
Comandantes 
D . F e r n a n d o T q v a r B e r n á l d e z . d e 
d isponible f o r z o s o en l a p r i m e r a divi-
s ión o r g á n i c a y a g r e g a d o a! b a t a l l ó n 
de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s núm. 8, al 
b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s nú-
m e r o 6 (ÍF.), c o n t i n u a n d o en dicha 
agreigación. 
:D. P í o F e r n á n d e z M u l e r o , del S e r -
v i c i o de A v i a c i ó n , a d isponible f o r -
z o s o en la p r i m e r a d iv is ión o r g á n i c a . 
D . M o d e s t o S á n c h e z L l o r e n ? , as-
cendido, de la C o m a n d a n c i a de lu-gp-
nieros de M a r r u e c o s , a disponible f o r -
z o s o e n la t e r c e r a di-visión o r g á n i c a . 
D . J a i m e Z a r d o y a M o r e r a , a s c e n -
dido, del C e n t r o de M o v i l i z a c i ó n y 
R e s e r v a n ú m . 7, a d isponible f o r z o s o 
en la cuarta d iv is ión o r g á n i c a . 
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Capitanes 
D . J o s é M o n t e r o de L o r a , de la 
Co-niaiidancia de O b r a s y F o r t i f i c a -
c ión de la s e g u n d a división, o r g á n i c a , 
a h b a t a l l ó n de Za.padores M i n a d o r e s 
n ú m . 2. ( V . ) . . ^ 
. ' J u a n de D i o s L u n a C a r r e t o , de 
d isponible f o r z o s o en la p r i m e r a di-
visión. o r g á n i c a y a g r e g a d o al r e g i -
m i e n t o -de F e r r o c a r r i l e s n ú m . i , al 
b a t a l l ó n de Zalpadbres M i n a d o r e s n ú -
m e r o S. ( F . ) 
'D. V i r g i l i o A r e l l a n o C a l v o , de dis-
p o n i b l e f o r z o s o en la p r i m e r a d iv is ión 
o r g á n i c a , al b a t a l l ó n . de Z a p a d o r e s 
M i n a d o r e s núim. 6. ( F . ) 
D . E n r i q u e N a v a Güici , , a s c e n d i d o , 
del r e g i m i e n t o de A e r o s t a c i ó n , al b a -
. t a l l ó n de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s n ú -
m e r o 7. ( F . ) 
i ) . S a n t i a g o C i d M o r e n o , del b a t a -
l l ó n de Z a p a d o r e s de M a r r u e c o s , al 
b a t a l l ó n de T r a n s m i s i o n e s de M a r r u e -
cos . ( V . ) 
D . Carlo'S F a r a u d o y de M i d h e o , del 
b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s nú-
m e r o 7, al C e n t r o de M o v i l i z a c i ó n y 
R e s e r v a n ú m . i . ( V . ) 
,D. L u i s B u r g o s Lóipez , del r e g i -
miento- de Zaipadores M i n a d o r e s , a la 
S e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d de la p r i m e -
r.a d iv i s ión o r g á n i c a . ( V . ) 
Subalternos 
P . F r a n c i s c o E s p i l d o r a de la C r u z , 
de disiponible forzoso en Meililla y 
a g r e g a d o ' al- batallón- de Z a p a d o r e s de 
M a r r u e c o s , al b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s 
M i i l a d o r e s n ú m . 2. ( F . ) 
b . M a n u e l G u t i é r r e z D e l g a d o , del 
b a t a l l ó n de P o n t o n e r o s , ' a l b a t a l l ó n 
de Z a p a d o r e s de M a r r u e c o s . ' ( V . ) 
D . E n r i q u e Caíbanillas AlgoraaE.~íle 
a g r e g a d o al- r e g i m i e n t o de A e r o s t a -
c ión , al m i s m o , de p lant i l la . 
D . M a n u e l M o r e n o de Tapia,_ del-
b a t a l l ó n de T r a n s m i s i o n e s de M a r r u e -
c o s , a la S e c c i ó n de Z a p a d o r e s de C a -
b o J u b y . ( V . ) 
Alféreces 
D ; J u a n P é r e z C a r r e ñ o , de dispo-
nible f o r z o s o en ía s e g u n d a d iv is ión 
or.gánica y a g r e g a d o al b a t a í l ó n de 
Z a p a d o r e s M i n a d o r e s n ú m . 2, al ba-
t a l l ó n 'de "Zapadores Minado-res nú-
m e r o 4. ( F . ) 
D . M e l c h o r A n d r a d e s S e v i l l a , de 
d isponible f o r z o s o -' en- C a n a r i a s , al 
G r u p o m i x t o de Zapado-res p a r a la 
d i v i s i ó n de C a b a l l e r í a y b r i g a d a s de 
Atontaría. ( F . ) 
D . J u a n -A.randa M o l i n a , del" b a t a -
l l ó n de T r a n s m i s i o n e s de M a r r u e c o s , 
al b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s de M a r r u e -
c o s . ( V . ) 
, ,D. A n t o n i o V e l a C a s t i l l o , de, l a 
C o m p a ñ í a de T r a n s m i s i o n e s de la b r i -
g a d a ' m i x t a de M o n t a ñ a de A s t u r i a s , 
al r e g i m i e n t o de T r a n s m i s i o n e s . ( V . ) 
( D e r e c h o p r e f e r e n t e c i rcular d e 
o c t u b r e de I93IS-) 
D . J o s é G a l l e g o s B u e n o , del b a t a -
l l ó n de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s n ú m . 8, 
al C e n t r o de T r a n s m i s i o n e s y E s t u -
dios T á c t i c o s de I n g e n i e r o s . ( V . ) 
( iDerecho p r e í e r e n t e c i rcular 28 de 
e n e r o de i|93'S-) 
D . S e r a p i o M u ñ o z M a r t í n , del Ser-
v i c i o de A u t o m o v i l i s m o de M a r r u e c o s , 
al C e n t r o de T r a n s m i s i o n e s y E s t u -
dios T á c t i c o s de I n g e n i e r o s . ( V . ) 
D . B l a s P é r e z N e g r e d o , del ' b a t a -
l l ó n de P o n t o n e r o s , al P a r q u é C e n -
tra l de, A u t o m ó v i l e s dé G u e r r a y M a -
rina.- (V,.) (iD-erech-o p r e f e r e n t e auto-
m ó v i l e s . ) 
- D . R a f a e l T e n o r i o R o d r í g u e z , de 
d isponible f o r z o s o en M e l i l l a , a dis-
pon-i'ble f o r z o s o en C e u t a . 
R E L A C I Ó N DE PETICIONARIOS 
Capitanes 
Batallón de ' Zapadores Minadores nú-
mero 2 
D . J o s é M o n t e r o de L o r a . 
" .Manuel G ó m e z C u e r v o . 
" J o s é M p n t o r o del P i n o . 
Batallón de Traimnisiones de Ma-
rruecos 
D . S a n t i a g o Cid M o r e n o . 
" J o s é M o n t o r o del P i n o . 
Centro^ de Movilización y Reserva nú-
' . , mero i 
D . L u i s B u r g o s L ó p e z . 
" C a r l o s F a r a u d o y de M i c h e o . 
" J o s é L ó p e z P e d r a z a . 
" J o s é M o n t o r o del P i n o . 
•" l E n r i q u e U c e d a G a s c ó n . 
" J u a n de D i o s L u n a C a r r e t o . 
Sección de Contabilidad de la primera 
división orgánica. 
« 
D . -Luis B u r g o s L ó p e z . 
" C a r l o s F a r a u d o y de M i c h e o . 
" J o s é Ló 'pez P-edraza-
J o s é M o n t o r o del P i n o . 
" E n r i q u e U c e d a G a s c ó n . 
" J u a n de D i o s Luna- C a r r e t o . 
Subalternos 
Batallón de Zapadores de Marruecos 
D . M a n u e l G u t i é r r e z D e l g a d o . 
" R a m ó n A l f a r o P o l a n c o . 
" iMiguel P o n c e C a s a r e s . 
" F r a n c i s c o E s p í l d o r a de la C r u z . 
Sección de Zapadores de Cabo Juby 
D . M a n u e l M o r e n o de T a p i a . 
" M a n u e l G u t i é r r e z D e l g a d o . 
" ' R a m ó n A l f a r o P o l a n c o . ' 
" (Carlos S a r d i n a G a l l e g o . 
" M i g u e l P o n c e C a s a r e s . 
Alféreces 
Batallón de Zapadores de Marruecos 
D . J u a n A r a n d a M o l i n a . 
" F é l i x M a r t í n e z M a s s ó . 
" J o s é G r a n a d o s G o n z á l e z -
" T o m á s L ó p e z O r t u ñ o . , 
" A n t o n i o J u r d a d o M a r t í n e z . 
" ' E u d o s i o G o n z a l o B a j o . 
" J u a n E l b o M o r e n o . 
" F r a n c i s c o G a r c í a A k b j o r . 
" R a f a e l T e n o r i o R o d r í g u e z . 
" A n l o n i o G a r c í a A l c á n t a r a . 
Regimiento de Transmisiones 
D . A n t o n i o V e l a C a s t i l l o . 
" Euse 'bio F e r n á n d é z G ó m e z . 
" A n t o n i o J u r d a d o M a r t í n e z . 
" G a b r i e l P o n s P e d r ó . 
" P r u d e n c i o D i e z T a r d á g u i l a . 
" E u d o s i o G o n z a l o B a j o . 
" A n t o n i o P é r e z Cal ín. 
Jesús- G u t i é r r e z G a l á n . 
" G e r v a s i o V e g u i l l a s de las .Heras. 
" A n t o n i o ' G a r c í a A l c á n t a r a -
Centro de Transmisiones y Estudios 
tácticos de Ingenieros 
D . J o s é G a l l e g o s B u e n o , 
" ,Serapio M u ñ o z M a r t í n . 
" F r a n c i s c o V i ñ a s 'Cebr ián. 
" A l b e r t o C a b a l l e r o G a r c í a . 
" E n s e b i o F e r n á n d e z G ó m e z , 
" 'Gabrie l P o n s P e d r ó . 
A n t o n i o P é r e z C a l í n . 
Parque Central de Automóviles de Gue-
rra y Marina 
D'. B l a s P é r e z Negred-o. 
" -Antonio V e l a C a s t i l l o . 
" M a r c e l i n o C r e m a d e s C a s t i l l o . 
F r a n c i s c o V i ñ a s C e b r i á n . 
J o s é G r a n a d o s G o n z á l e z . 
" E u s e b i o F e r n á n d e z G ó m e z . 
" A n t o n i o J u r a d o M a r t í n e z . 
" G a b r i e l P o n s P e d r ó . 
" E u d o s i o G o n z a l o B a j o -
- A n t o n i o P é r e z Cal ín . 
" R a f a e l T e n o r i o R o d r í g u e z . 
" G e r v a s i o Ve¡gui.llas de las Heras. 
" A n t o n i o G a r c í a A l c á n t a r a . 
-Madrid, 34 de m a r z o de 1936.— 
M a s q u e l e t . 
Exorno. S r . : H e resuelto que el capi-
tán de I N F A N T E R L A . D'. Francisco 
Costell Salido, disponible en esa divisiÓE 
sea reintegrado a su -destino de proce-
dencia, regimiento de B a d a j o z núm. 10, 
causando ba ja en el mismo el de igual 
emipleo D . P e d r o M e r c a d e r Bofill , que 
ociípó su vacante, quedando en situa-
ción de disponible en esa plaza, en las 
condiciones señaladas en el artículo ter-
cero y con los beneficios de preferencia 
del artíciplo 14 del decreto de 7 de sep-
tiemibre último ( p . O. núni. 207), ex-
ceptuado de colocacióni f o r z o s a mientras 
exista excedente en dicho emipleo, con 
a r r e g l o a lo dispuesto en el artículo quiii-
D. O . núim. 76 3ii de m a r z o tle 1936 927 
to del de 26 de los corrientes (D. O. nú-
mero 73). 
L o comanico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 dé 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra, 
Circular. E x c m o . S r . : Coit arreglo a 
lo dispuesto en d artículo 15 del decreto 
de 7 de septiembre últ imo ¡(D. O . núme-
ro 207), he resuelto que e l capitán de 
I N F A N T E R I A D. Felipe Gracia Sán-
chez, de la C a j a recluta núm. 18, pase 
destinado al castil lo de Mont ju ich (Bar-
celona). 
Lo 'comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Excmo. S r . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden- circular de 
13 de febrero último CD'._ O. iiúm. 38), 
para cubrir una vacante de Juez perma-
nente de causas, corresipondiente a ca-
pitán de GABALlLiE'Ri lA, que existe en 
esa división, he resuelto designar para 
ocuparla a)l de dicho empleo y A r m a don 
Nemesio Fernández Cuesitai Merelo., eü 
situación de disiponiible forzoso en la 
misma y en comisión de Juez eventual 
de M ^ r i d . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor (Senierajl de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor cenrtal de Guerra. 
Excmo. S r . : H e resuelto que el ca-
pitán de la escalla de Reserva dé S A -
N I D A D M I L I T A Í R D. Aingel Pel le je-
ro Rodríguez, del primer Grupo- de la 
segunda Comandancia de dicho Cuerpo, 
pase destinado en vacante de su empleo, 
a -la Plana Maiyor de la referida Coman-
dancia. 
L o com'Unico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ' 215 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : C o n f o r m e 'Con lo pro-
puesto por esa Jefatura , en 27 del a c -
tual. h e resuelto que los tenientes de 
G A B A I J I J E R I A D . Antonio A y m a t 
I b á ñ e z , D. A l f o n s o M a l a g ó n B ¿ r c e -
ló y D . Cr is tóbal R u b i o G u t i é r r e z , de 
la C o m p a ñ í a de . D e s t i n o s de .Meli l la-
Ri f , del r e g i m i e n t o de C a z a d o r e s de 
M o n t e s a núm. 10 y disponible f o r z o s o 
en la primera división, respectivamen-
te, pasen dest inados a l G r u p o de R e -
g u l a r e s de Mel i l la n ú m . 2. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a - s u co-
nocimiiento y cum'pilimiento. M a d r i d , 
28 de marzo de 1936-
MASQUÉLET 
Señor Jefe Super ior de las F u e r z a s 
lAíilitares de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r e s Generales d e la pr imera y 
cuarta divis iones o r g á n i c a s , divis ión 
de Cabal ler ía e I n t e r v e n t o r central 
de 'Guerra, 
Circular. E x a n o , S r , : H e re-suelto 
que el personal del Cuerpo A u x i l i a r ^ de 
Q F I C I N A , S M I L I T A R E S , que figura 
en la siguiente relación, que principia 
con D. Damián Garau Meliá y termina 
con don Juan B r a v o Troyano, pase a 
los destinos que en la misma se señalan. 
L o co'munico a V . E. para su coijoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor, . , 
RELACIÓN QUE • SE CITA 
Oficiales segundos 
Con arreglo a la orden circular de 22 de 
imrso de 1923 (C. L. núm. i'i8) 
D. Damián (Jarau Meliá, ascendido, 
del Centro de Movil ización y Reserva 
de Palma, conitinúa en el mismo. 
D . Abel Jarnés Millán, astendido, de 
la quinta división orgánica, continúa en 
la misma. 
D. Gregorio Montero Nieto, ascendi-
do, del Consejo Director de las A s a m -
bleas de -las Ordenes Aíilíitares de San 
Fernando y San Hermenegildo, conti-
núa en el mi-smO'. 
Oficiales terceros 
D. Eduardo U r e n a Menéndee, de dis-
ponible forzoso en' la tercera división 
orgánica, a la Comand'ancia Mil i tar de 
Cartagena (V.)' 
iD. José A-rguijo Izaguirre, ascendido, 
del Estaido MiayoY C:entral, a., disponi-
ble forzoso en la primera división or-
gánica. • 
iD. José Martorel l Roura, ascendido, 
de este Ministerio, a disponible forzoso 
en- la primera división orgánica y agre-
gado voluntariamenite al mismo, con arre-
gllo a la orden circular de i i ' de sep-
tiemlbre próximo pasado iGD'. O. núme-
ro 209). 
D . Juain B r a v o Troyano^, ascendi'do, del 
Cuartel General dtel Je fe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos, a 
disiponible forzoso en Tetuán. 
Madrid, 2-5 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
Circular: E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el Director de mt'isica de tercera 
D. Ignacio Rodríguez Rodríguez, del re-
gimiento ^'allariolid ' : r i m , 20, ;K..ÍC ii:;5-
tinado al de Burgos níun. 36, en cv<;>xp-
to de voluntario. 
L o ccmunico a V . E- para su con.^i-
niiento y cuníplimien:o. Madrid, 2í- de 
m a r z o d e I93'6. 
MASQUELET 
Señ.vr... 
RELACIÓN DE LOS DIRECTORES DE M Ú S I -
CA QUE NO LES HA CIÍRKESPONDIDO ÜL 
PAR LA VACANTE D H . REGIMIENTO Í X -
FANTE6ÍA BURGOS NÚ.M. 3 6 
D. Gerardo Jiñiénez \'aqi;ero. 
Madrid, 28 de, marzo de 1036,—Mas-
quelet, 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que los brigadas y sargentos de I N -
F A N T E R I A que a continuación se re-
lacionan, pasen destinados a los Cuer-
pos y Unidades que se indican, causando 
alta y ba ja en la próxima revista de 
Comisario. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Aíadrid, 28 de 
marzo de 1936'. 
Señor. . . 
MASQUELET 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas 
D . Gerardo Lombas Matilla, de la 
P lana M a y o r de la ló.'' brigada de In-
fantería, a la P lana M a y o r de la 15.°-
brigada de Infantería. 
D. Juan P é r e z Rodríguez, de dispo-
nible forzoso en la primera división, a la 
P lana M a y o r de la segunda brigada de 
Infantería. 
• D . Manuel M i ñ a r r o Caparrós, del 
batallón Montaña A s i a núm. 2, al regi-
miento Infantería Lepanto núm. 2. 
D. José Moreno Jiménez, de agrega-
do en el regimiento Infantería Cádiz 
número 27, al regimiento M i l á n núme-
ro 3. (F.) 
D. Cristóbal Soler Vi l larroya, de dis-
ponible forzoso en la cuarta división, 
al regimiento Infanntería Mi lán -núm. 3. 
(Forzoso.) 
D, Joaquín Mulero Méndez, de dis-
ponible forzoso en la cuarta 'división, al 
regimiento Infantería Milán núm, 3. 
(Forzoso.) 
D . - L u i s Rincón González, de disponi-
ble forzoso en la quinta división, a l re-
gmiento Infantería A r a g ó n núm. 5. 
D . Joaquín Celma Felipe, de disponi-
ble forzoso en. Marruecos, al regimiento 
Infantería A r a g ó n núm. 5. 
D . José V e l a s c o Gómez , de disponi-
ble forzoso en la quinta división, al re-
gimiento A r a g ó n núm. 5. 
D. Carlos • A l f a r o Campos, del bata-
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llón Montaña Careliano núm. 4, al re 
gimiento A r a g ó n núm. 5. 
D. José Membrive Martínez, de dis-
ponible forzoso en la cuarta división, al 
regimiento A r a g ó n núm. 5. (F.) 
D. Manuel A r i z a Cobo, de disponi-
ble. forzoso en Marruecos, al regimiento 
Infantería Granada núm. 9. 
•D. Santiago Zalama Mato, del regi-
miento Infantería Almansa núm. 18, al 
de Canarias núm. 11. 
D. F é l i x Gómez Fayos, de disponible 
forzoso en Baleares, al regimiento In-
fantería Canarias núm. 11. 
D. Manuel Mondelo López, de dispo-
nible forzoso en la octava división, al 
regimiento Infantería Z a r a g o z a núm. 12. 
D. Ramón Jiménez Rodríguez, .de dis-
ponible forzoso en la séptima división, 
al regimiento Amér ica núm. 14. 
D . José Lebrusant García, de dispo-
nible forzoso en Marruecos, al regi-
miento Infantería P a v í a núm. IS-
D . Antonio Ramírez Richarte, de dis-
ponible forzoso en la segunda división, 
al regimiento Infantería P a v í a núm. 15. 
D. Victoriano L a g o a Gómez, del regi-
miento Galicia núm. 19, al de Castilla 
número 16. 
D. Francisco T o r r e s de la Torre , de 
disponible forzoso en la segunda divi-
sión, al regimiento Vi tor ia núm. 17. 
D. Julián Gómez Rubio, de disponi-
ble forzoso en la tercera división, al re-
gimiento Vi tor ia núm. 17. 
D. Pedro Iglesia Angel , de disponi-
ble forzoso en Marruecos, al regimiento 
Infantería Vi tor ia núm. 17. 
D. Daniel Guillamón Gracia, de dis-
ponible forzoso en la tercera división, al 
regimiento Infantería Almansa núm. 18. 
D. Manuel Vicente García, de la C a j a 
recluta núm. 26, al regimiento Galicia 
número 19. 
D. Juan-Antonio Gordo Velasco, de 
disponible forzoso en la quinta división, 
al regimiento Galicia núm. 19. 
D . Domingo Rodríguez Ortiz, de dis-
ponible forzoso en la octava división, al 
regimiento Galicia núm. 19. (F.) 
D. Benito Ruiz Ruiz, de disponible 
forzoso en Marruecos, al regimiento Ga.-
licia núm. 19. (F.) 
D . Antonio A m p a r o Díaz, de dispo-
nible forzoso en Canarias, al regimiento 
Galicia níím. 19. (F.) 
D.. Francisco González Sánchez, de 
disponible forzoso en • la tercera divi-
sión, al regimiento Galicia núm. 19. 
(Forzoso.) 
D. Gregorio Serván Jiménez, del ba-
tallón Montaña Madrid núm. 5, al regi-
miento Valladolid núm. 20. 
D . Fernando Fernández Baños, de dis-
ponible forzoso en la séptima división, 
al regimiento Valladolid núm. 20. (F.) 
D . Juan Guillén Guillén, de disponi-
ble forzoso en la tercera división, al re-
gimiento Valladolid núm. 20. (F.) 
j j . José M o y a Seda, de disponible 
forzoso en la segunda división, al regi-
miento Valladolid núm. 20. (F.) 
D . Julián A r r o y o Pacheco, de la dé-
cima iDrigada de Infantería, al regimien-
to A r g e l núm. 21. 
D . Jorge Fernández Guerra, del re-
gimiento Bailén núm. 24, al de A r g e l 
número 21. 
D. Federico Pérez de Castro, de ais-
ponible forzoso en la tercera división, 
al regimiento Gerona núm. 22. (F.) 
D . Vicente Calvo García,- de disponi-
ble forzoso en la séptima división, ñl 
regimiento Gerona núm. 22. (F.) 
D. José Ramón Caudete, de disponible 
forzoso en la cuarta división, al regi-
miento Gerona núm. 22. (F.) 
D. Víc tor Gutiérrez Pérez, del regi-
miento Simancas núm. 40, al de Bailén 
número 24. (Preferente orden circular 
3 octubre Í93S (D- O . núm. 230). 
D. Jaime García Aíárquez, de dispo-
nible forzoso en la segunda división, al 
regimiento Cádiz núm. 27. 
D. Braulio Rodríguez Fernández, de 
disponible forzoso en la octava división, 
al regimiento Burgos núm. 36. 
D. Francisco M a l o Esteban, del regi-
miento Tenerife núm. 37, al mismo para 
el destacamento de V i l l a Cisneros. 
D. Cristóbal Vi lches Cal>ezas, de dis-
ponible forzoso en Marruecos, al regi-
miento Tenerife núm. 37. 
D. Vicente Cavedo Gurrsa, de dispo-
nible forzoso en la tercera división, al 
regimiento Baleares núm. 39. 
D.' Emilio Ruiz Nieblas, 'le disponi-
ble forzoso en Marruecos, al regimiento 
Infantera Baleares núm. 39. 
D. Rafael A v i n o Máñez, de disponible 
forzoso en la tercera división, al regi-
miento Baleares núm. 39. 
D . Jaime Palou Massanet, de dispo-
nible forzoso en Baleares, al regimiciito 
Baleares núm. 39 . 
D. José López A r r o y o , de disponible 
forzoso en la tercera división, al regi-
miento Simancas núm. 40. (F.) 
D. Rodrigo Bernal Morales, de dis-
ponible forzoso en la octava división, al 
regimiento Simancas núm. 40. (F.) 
D . Cristóbal López Monclova, de dis-
ponible forzoso en Marruei;os, al regi-
miento Simancas núm. 40. (F.) 
D . Enrique Giraldo García, de dispo-
nible forzoso en Marruecos, al batallón 
Ametral ladoras núm. 3. 
D . Gabriel Portero Martínez, de dis-
ponible forzoso en la segunda división, 
al batallón Ametral ladoras núm. 3. 
D. Ramiro Barbancho Moreno, de Re-
gulares de Ceuta núm. 3, al Grupo A m e -
trailladoras Posición de Ceuta. 
D . Ramón Grande García, del regi-
miento L a Victor ia núm. 26, al Grupo 
Ametral ladoras Posición de Ceuta. 
D. José M a t a Herranz, del batallón 
Montaña Ciudad Rodrigo núm. 6, al 
Grupo Ametral ladoras Posición de Ceu-
ta. 
D. Federico García Fernández, de dis-
ponible forzoso en Marruecos, al bata-
llón Montaña Sicilia núm. i . (F.) 
D. David García Gutiérrez, de dispo-
nible forzoso en Marruecos, al batallón 
Montaña Sicilia núm. i . (F.) 
D . Vicente Moreno Martínez, de dis-
ponible forzoso en la cuarta división, al 
batallón Montaña A s i a núm. 2. (F.) 
D. Miguel Menchón Requena, de dis-
ponible forzoso en la -segunda división, 
al batallón Montaña Asi» núm. 2. (F . ) 
D . Rafael Somolinos Rodríguez, de 
disponible forzoso en MarruecoSj al ba-
tallón Montaña As ia núm. 2. (F.) 
D. Julián Mozo Barroso, de disponi-
ble forzoso en la cuarta división, al 
batallón Montaña Chiclana núm. 3. 
D. Anastasio Caballero Teira, de dis-
ponible forzoso en la séptima división, 
al batallón Montaña Chiclana núm. 3 
(forzoso), continuando en el Colegio de 
A v i l a . 
D . Ramón O rio Labarga, de di.5po-
nible forzoso en Marruecos, al batallón 
Montaña Chiclana núm. 3. (F.) 
D. Antonio Ubeda Monedero, de dis-
pnoible forzoso en la segunda división, 
al batallón Montaña Careliano núm. 4. 
(Forzoso.) 
D. Moisés Santamaría Santamaría, de 
disponible forzoso en la cuarta división, 
al batallón Montaña Madrid núni. 5. 
D . F r a n c i s c o S i s o Miral les , de dis-
ponible f o r z o s o en la c u a r t a división, 
al bata-lló'n 'Miontaña M a d r i d núm. 
D . F r a n c i s c o Rt ibio Mart ín , de dis-
ponible f o r z o s o en la tercera división, 
ail b a t a l l ó n M o n t a ñ a M a d r i d núme-
ro S. ( F . ) 
D . F r a n c i s c o Car-mona Serrano, de 
disponible f o r z o s o en la segunda di-
v is ión, al bata l lón .M'o-ntaña Ciudad 
Rodrifi-o n ú m . 6. ( F . ) 
D'. A n t o n i o C e r e z o O l i v a , de dispo-
nible f o r z o s o en la s e s u n d a división, 
al b a t a l l ó n M^'ontaña Ciuidad Rodrigo 
númiero 6. ( F . ) 
ÍD. Manuel W i ñ a Adali-d, del regi-
m i e n t o M i l á n n ú m . 3, al b a t a l l ó n Ca-
zadores Mel i l la n ú m . 3. 
!D. S a t u r n i n o ' D u r á n Santos , del ba-
ta l lón M o n t a ñ a C a r e l i a n o núm. 4, al 
b a t a l l ó n C a z a d o r e s M e l i l l a núm. 3. 
D . E d u a r d o M a r t í n e z G o n z á l e z , del 
b a t a l l ó n M o n t a ñ a M a d r i d núm. 3, ai 
b a t a l l ó n -Cazadores M e l i l l a núm. 3. 
D . A m a d o r L ó p e z Y e s t e , del regi-
m i e n t o Milán, n ú m . 3, al b a t a l l ó n Ca-
zadores M e l i l l a núm. 3. 
D . P e d r o M o r c i l l o M o r e n o , del re-
g imiento A l b u e r a núm. 25, al batallón 
C a z a d o r e s Cer iñola núm. 6. 
ID. J o s é P l a z a Lea l , del regimien-
t o L e p a n t o núm. 2, a l a C a j a recluta 
n ú m e r o 14-
D . J o s é A c e v e d o Gordi l lo , del re-
g i m i e n t o A l m a n s a n ú m . 18, a la Caja 
recluta n ú m . 27. 
0-. A l f r e d o R o m a l d e P a z , del bata-
l lón A m e t r a l l a d o r a s n ú m . 4, a la Ca-
ja recluta nútn. 3-3. 
D . G o d o f r e d o G r a n d e S á n c h e z , de 
disponible f o r z o s o en M a r r u e c o s , a 
R e g u l a r e s de C e u t a núm. 3. ( E . ) 
D . J o s é O l m o Z a y a , de disponible 
f o r z o s o en M a r r u e c o s , al G r u p o Re-
g u l a r e s de Ceiuta n ú m . 3. ( E . ) 
D . Jul io del R í o Sierra, de disponi-
ble f o r z o s o en M a r r u e c o s , a Regu-
lares L a r a o h e núm. 4- ( E . ) 
D'. J o a q u í n Jimlénez M o n t e s , de dis-
ponible forzoso en la segunda división; 
a Regulares Larache núm. 4. (E.) 
D . M a r t í n A c o s t a García , de dispo-
nible -forzoso e n M a r r u e c o s , a Regu-
lares L a r a c h e ni'im. 4- ( E . ) 
D . P e d r o Garc ía Z a m o r a , del hi-
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tallón .Montaña C h i d a n a núnj- 3. a 
Regulares de A l h u c e m a s núm. S- ( E . ) 
i). A n t o n i o IMatamoros E x p ó s i t o , 
de disponible f o r z o s o en la M a r r u e -
cos, a ReRulares. Mel j l la núm. 2. ( E . ) 
D. A n t o n i o F r a n c o J i m é n e z , de dis-
ponible f o r z o s o en la s e c u n d a divi-
sión, al ref í imiento Infanter ía Cádiz 
núm. 27, agreRado. ( A r t í c u l o tercero 
decreto 7-9-35, D . O . núm. 207). 
D. W i f r e d o M a n z a n o F e r n á n d e z , 
de f o r z o s o en la C a j a recluta núme-
ro 28, a disponible f o r z o s o en la cuar-
ta división,, y a la aiiiisma, aRregado. 
(Reottficación o - r d e n circular d e 
24-2-36, D . O . núm. 47). 
D. P e d r o RodrÍRuez Sáez , de dis-
ponible f o r z o s o en la cuarta división, 
al batal lón M o n t a ñ a M a d r i d núm. 5, 
agreRado. ( A r t í c u l o t e r c e r o decreto 
7-9-3S1 D- O . núm. 207). 
S a r g e n t o s , 
p . M a r t í n M a r t í n e z Luc io , clel ba-
tallón Cicl ista, a la S e c c i ó n de Des-
tinos de la sépt ima división. 
D. A n g e l C h a v e s M o y a , del reRÍ-
miento Z a m o r a núm. 8, al de VVad-
Ras núm. i . 
O . F a b i á n M o l i n a L ó p e z , de.l r€RÍ-
miento Galicia núm. 19, al de W a d -
Ras n ú m . i . 
D. Manuel, F a r f a n t e V a r g a s , de dis-
ponible f o r z o s o en la segunda divi-
sión, al reg imiento L e p a n t o núm. 2. 
D. R a f a e l Bueno Morente, del regi-
miento V i z c a y a núm. 38 al de L e p a n -
to núm. 2. 
íD. José Mar ía Ramón Santacana, 
del regimiento Granada núm. 9, al de 
Lepanto núm. 2. 
D. M a n u e l S a n g u i n o T o m é , del re-
gimiento O t u m b a n ú m . 7, al de T a r i -
fa núm. 4. 
D. Manuel ' García Mol ina , del re-
gimiento L e p a n t o núm. 2, al de T a -
rifa núm. 4. 
D . F r a n c i s c o S á n c h e z Guirao, del 
regimiento A l m a n s a núm. 18, al de 
Tarifa núm. 4-
D. R i c a r d o IMartín Bai lo, del regi-
miento A l b u e r a n ú m . 25, al de A r a -
gón n ú m . s. 
p . Juan D í a z Gutiérrez, del regi-
miento P a v í a n ú m . 15, al de Grana-
da núm. 9. 
_D. M a n u e l M o r e n o Jurado, del re-
gimiento L e p a n t o núim. 2, al d£ Gra-
nada núm. 9. 
'D. E d u a r d o A r d i l a Mansi l la , del 
regimiento M i l á n núm. 3, al de Gra-
nada númi. 9. 
p . A n g e l Annaii T o r r e s , del regí-
miento C a r r o s C o m b a t e núm. 2, al re-
gimiento B a d a j o z núm. 10. 
_(t>. R a f a e l T e r r o n e s ' B r a v o , del re-
, ffimiento M i l á n núm. 3, al de B a d a -
joz núm. 10. 
D . Juan F e r n á n d e z L ó p e z , del regi-
miento V a l l a d o l i d n ú m . 20, al de B a -
dajoz n ú m . 10. 
D . E l a d i o E s t é b a n e z Sánchez, del 
batallón M o n t a ñ a A s i a núm. 2, al re-
gimiento Canarias nám. 11. 
D . Juan R o d r í g u e z Fei ióo, del ba-
tallo» Montaña Madrid núm.s, al re-
gimiento Z a r a g o z a núm. 12. 
íD. Jesús M a r t í n e z M a r t í n e z , del 
b a t a l l ó n - . M o n t a ñ a Sicil ia núm. i . al 
r e g i m i e n t o G u a d a l a j a r a n ú m . 13. 
iD'. Patr ic io G a r d e N a r a r r o , del ba-
ta l lón M o n t a ñ a A s i a núm. 2, al re-
g imiento Amiérica núm. 14. 
D . A l e j a n d r o .Gómez S á n c h e z , del 
regimiento A r a g ó n núm. S, al de P a -
vía n ú m . 15. 
iD. Fj-ancisco V e r a L ó p e z , del re-
g i m i e n t o iMiilán núm. 3, al de P a v í a 
número IS. 
iD. E s t e b a n D'ominRuez Mer ino , del 
r e g i m i e n t o V a l l a d o l i d n ú m . 20, al de 
P a v í a núm. i s . 
D. Cándido Barrena Val le , de dis-
ponible f o r z o s o en la s e g u n d a divi-
sión, al regimiento V i t o r i a n ú m . 17. 
X>. José Garc ía Esca lante , del ba-
t a l l ó n M o n t a ñ a A r a p i l e s n ú m , 7, 
r e g i m i e n t o V i t o r i a n ú m . 17. 
D . J o s é "Castillo P é r e z , d d repi-
m i e n t o V a l l a d o l i d núm. 20, ai de V i -
toria núm. 17. 
ÍD'. Juan V e l a A r a n d a , del regimien-
to Gerona núm. 22, ail de V i t o r i a nú-
m e r o 17. 
.•D. J o s é C a s t i l l o de Morales , del re-
/gimienito Aíi lán núm. 3, al de V i t o r i a 
n ú m e r o 17. 
D . F r a n c i s c o R e v u e l t a Cárdenas , 
del reg imiento Mi lán núm. 3, al de 
Vi tor ia númu 17. 
D . José P i c ó n Prieto, del r e g i m i e n -
to Galicia núim. 19, al de V i t o r i a nú-
m e r o 17-
D . Juan A v i l é s García, del regi-
miento V a l l a d o l i d núm. 20, al de A r -
ge l n ú m . 21. 
D . A n s e l m o C a r r a s c o iLeón, del re-
g i m i e n t o Galicia núm. 19, al de A r -
ge l núm. 21. 
D . F r a n c i s c o Bláziquez Cáceres , del 
reg imiento Mi lán núm. 3, al de A r -
g e l núm. 21. 
D . Justo A l b a r r á n Fel ipe, del re-
g imiento V a l l a d o l i d núm. 20, al de 
A r g e l núm. 21. 
D . R u f i n o M a r t í n V e n t a n a , del ba-
ta l lón M o n t a ñ a Sicil ia núm- i , al re : 
g imiento A r g e l núm. 21. 
D . D o m i n g o L e o Solano, del regi-
miento A m é r i c a n ú m . 14, al de A r -
gel núm. 21. 
D . Bal tasar D í a z de Cer io y D í a z 
de Cer io , del bata l lón Montaña, C i u -
dad Rodrigo núm. 6, al regimie.ito Bai-
len núm. 24. 
D . A n t o n i o Corredor de la Cruz , 
del r e g i m i e n t o B a d a j o z núm. 10. al 
de Cádiz núm. 27. 
D . Juan G o n z á l e z V á z q u e z , del ba-
ta l lón M o n t a ñ a M a d r i d núm. s, al 
regimiento M é r i d a mim. 29-
D . Julio P é r e z Piña, del r e g i m i e n t o 
Gerona núm. 22, al de M é r i d a núme-
r o 39. 
D . Manuel M a r t í n D o m í n g u e z , del 
regimiento S i m a n c a s núm. 40, al de 
San Quintín núm. 32. 
D . Jerónimo García Santaf lorent ina, 
del regimiento San Marcial número 30, 
al de Sevi l la núm. 33. 
D. Sant iago García Llo.pis, del ba-
tallón Montaña As ia núm. 2, al regi-
miento Sevil la núm. 33. 
D . D o m i n g o R i b a s Cardona, del re-
g i m i e n t o G e r o n a núm- 22, al de S e -
vi l la n ú m . 33. 
D . F r a n c i s c o G a r c í a T o c i n o , de! 
b a t a l l ó n M o n t a ñ a A s i a núm. 2, a! re-
g i m i e n t o A l c á n t a r a núim. 34. 
p . E u s o b i o G a r r o t e A l e j o , del regi-
niiento Galicia núm. 19, al de T o l e d o 
núm. 35. 
D . P a c i a n o 'Grajal L i é b a n a , del ba-
ta l lón A l o n t a ñ a M é r i d a núm. 3, al re-
g i m i e n t o B u r g o s núm. 36. 
D . Santiaigo P o r t o F e r n á n d e z , del 
reg imiento T o l e d o núm. 315, al de T e -
nerife núm. 37-
D . J o s é C a l l e R u i z , del bata l lón 
M o n t a ñ a A s i a núm. 2, al reg imiento 
T e n e r i f e n ú m . 37. 
D . J o s é M u ñ o z García , del batal lón 
M o n t a ñ a A s i a núm. 2, al r e g i m i e n t o 
T e n e r i f e núm. 37. 
p . S e n é n de L o m a - O s o r i o y (La-
drón de Guevara , del r e g i m i e n t o San 
Aíarcial núm. 30, al de S i m a n c a s nú-
m e r o 40. 
D . L u i s G r á v a l o s Riera, del rftgi-
m i e n t o M i l á n núm. 3, al de S imancas 
núm. 40. 
D . L u i s G o n z á l e z R i b ó n , del ba-
ta l lón M o n t a ñ a Sicilia núm. i , al re-
g i m i e n t o S i m a n c a s núm. 40. 
p . M a r t i n Cardie'l H e r n a n d o , á-el 
r e g m i i e n t o A r a g ó n núm. 5, al regi-
miento C a r r o s C o m b a t e núm. 2. 
D . A n g e l M i r a m o n t e s R o c a , de dis-
ponible f o r z o s o en la quinta división, 
al reg imiento Carros C o m b a t e núm. 2-
•D. J o s é B a r r e r a R o s e l l ó , del regi-
miento Araigón n ú m . 5, al rogimieuto 
C a r r o s Comibate núm. 2. 
p . M a n u e l L u n a Barea , del regi-
miento A r a g ó n núm. 5, al reg imianto 
C a r r o s C o m b a t e núm. 2. 
p . E u s e b i o R o m a y F o n t e c h a del 
re i^miento A r a g ó n núm. 5, al "reffi-
m i e n t o C a r r o s C o m b a t e núm. 2, 
D . E d u a r d o Burrr-.c T o v a r , del re-
g i m i e n t o A r g e l núm. 21, al batallAn 
A m e t r a l l a d o r a s n ú m . 2. 
D- I n o c e n c i o C l e m e n t e Mart ín, i e l 
reigimiento A r g e l núm. 21, al bataltón 
A m e t r a l l a d o r a s núm. a. 
D . J o s é C a s t e l l a n o L ó p e z , del re-
g i m i e n t o T o l e d o núm. 35, al bata l lón 
A m e t r a l l a d o r a s núm. 3. 
p . F e d e r i c o S á n c h e z M a n z a n o D o -
rado, del reg imiento Val ladol id nú-
m e r o 20. al b a t a l l ó n A m e t r a l l a d o r a s 
núm. 3. 
p . Zacarías Sánchez González, de dis-
ponible forzoso en la primera división, 
al Grupo Ametralladoras Posición de 
Ceuta. 
p . Antonio Rodríguez del Cerro del 
regimiento A r g e l número 21, al Grupo 
Ametralladoras Posición de Ceuta 
D. Manuel Pérez Mármol, del' regi-
miento W a d - R a s número i , al Grupo 
Ametral ladoras Posición de Melilla 
D. A l e j a n d r o Seco de Herrera Pé-
rez de regimiento Simancas núm. 40, 
al batallón Ciclista. 
.ID. Julián Martín Hernández, del ne-
g m i e n t o Gerona núm. 22, al batallén 
Montana G a r d l a n o núm. 4. 
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P'. R a m ó n Paterna G ó m e z , del regi-
miento Gal ic ia NILUN.. 19, al batal lón 
Monitaña M a d r i d £iúm. 5, 
D'. F r a n c i s c o M o r a n t e M a r z a l , del 
G r u p o A m e t r a l l a d o r a s Posic ión Mel i l la , 
al batal lón C a z a d o r e s de Mel i l la ni'un. 3-
iD. . Leoncio L ó p e z B a r r e i r o , del regi-
miento B u r g o s núm. 36, al ' batallón C a -
zadores de Mel i l la núm. 3'-
iD. José G a r c í a Frai le , del G r u p o A m e -
tral ladoras P o s i c i ó n de Ceuta, al bata-
llón C a z a d o r e s de Ceuta núm. 7 ( P r e -
ferente órdenes c irculares de S y 12 de 
diciem'bre de 1935, D- O. núms. 281 y 3 
del actual). 
D. Martit i Fernández G ó m e z , del ba-
tal lón C a z a d o r e s de las N a v a s cúnie-
ro 2, a la E s c u e l a Central de T i r o . 
D . Justo Z a b a l Izaguirre , del regi-
miento Gerona núm. 212, a la Coimpañia 
Discipl inaria (¡E.) • 
D . Marnael P é r e z P á e z , deil batallón 
Cicl iste, a Regi i lares de T e t u á n núme-
ro I CE.) 
D . F r a n c i s c o F a n e g a s Fonseca, del 
regimiento Simancas núm. 40, a R e g ü -
iares de T c t i f á n núm. i (E.) 
• .D. E m i l i o Redondo.. T o r r e s , del bata-
llón Ciclista, a R e g u l a r e s de T e t u á n nú-
mero I (E.) 
D . A n t o n i o R a m o s Jiménez, del re-
gimiento P a v í a núm. 15, a R e g u l a r e s de 
M e l i l l a núm. 2 (E.) 
D. S a n t i a g o Panedas Ol ive , de^ l regi-
miento B a l e a r e s núm. 39, a R e g u l a r e s de 
Mel i l la núm. 2 (E.) 
D. M a r i o Escudero T o r r e s , del regi-
miento A r a g ó n núm. 5, a R e g u b r e s de 
Mel i l la núm. 2 (E.) 
D . R a í a d V a l l e j o Camargo., del regi-
mieato B a d a j o z núm. 10, a iRegulares de 
M e i i l l a núm. 2 (E. ) 
D . A n t o n i o F r a n c o de V e r a , de dis-
ix>nible f o r z o s o en Marr-uecos y a g r e -
gado a Regulares, númi. 3, a R e g u l a r e s 
de C e u t a núm. 3 (E.) 
iD. A n t o n i o Lóipez González , del re-
gimiento Cádiz núm. 27, a R e g u l a r e s 
de L a r a c h e núm. 4 (E.) 
D . Vicente F i to Mol íner , del regi-
miento M i l á n núm. 3, á R e g u l a r e s de 
L a r a c h e núm. 4 (E.) 
•D. Ma,nuel L ó p e z M a r c o , del regi-
mieruto V a l e n c i a múm. 23, a R e g u l a r e s 
de L a r a c h e núm. 4 (lE.) 
D . A m a d e o Oca'sar B a r r o s o , dél ba-
tal lón íCicllista, al ibatallón C a z a d o r e s 
Serra l lo núm. 8, para- el Pe lotón Ci-
clista de Larache. 
D . A g u s t í n González García , de dis-
ponible f o r z o s o en la' segunda división, 
al batialllón Cazadores S a n Ferníando 
núm. I (Rectif icación), 
D. I l d e f o n s o Cast i l le jos Campos (que-
da subsistente el destino a d j u d i c a d o ' al 
regimiento Z a r a g o z a núm. 12, por or-
den. c ircular de 311 de enero úl t ímo 
(D.' O . núm. 28) y sin e f e c t o el que se 
le o t o r g ó al regimiento Z a m o r a nú-
m e r o 8, ,por orden citrCular de 19 de f e -
b r e r o pasado (D'. O . núm. 45). 
Madrid , 28 -de febrero de 1 9 3 6 . — M a s -
quelet. 
sicos de pr imera y tercera del E j é r c i t o 
que a continuación se relacionan, pasen 
destinados con ocas ión d e vacantes que 
de sus categorías e instrumentos eixis-
ten, a los Cuerpos y U n i d a d e s que se 
indican, causando e f e c t o s d e alta y "baja 
en l a p r ó x i m a revista de 'Comisario. 
¡Lo comunico a V . E . 'para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 28 de 
m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Ciráular. E x t í m o . -Sr.: H e resuelto 
que el subdirector de M ú s i c a y los m ú -
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
S u b d i r e c t o r de m ú s i c a . 
D . M a n u e l M a r t í n e z Ferrání jez , del re-
gimiento Infantería Baleares núm. 39, a 
la A c a d e m i a de A r t i l l e r í a e Ingenieros. 
M ú s i c o s de p r i m e r a . 
. iD. F r a n c i s c o G ó m e z T o r r e s , de;l B a t a -
llón de M o n t a ñ a Ohiclana núm. 3, al re-
gimiento de Infanter ía T a r i f a núm. 4. 
D . F r a n c i s c o O l a l l a Gutiérrez , del re-
gimiento Infantería Cast i l la núm. 16, al 
de A l m a n s a núm. 18. 
D . José Conesa García , del regimiento 
de Infanter ía Cádiz, núm. 27, al B a t a l l ó n 
de M o n t a ñ a Sici l ia núm. i 
M ú s i c o s de t e r c e r a . 
Roque M o r e n o Gal lego, del B a t a l l ó n 
de. M o n t a ñ a A r a p i l e s núm. 7, al regi-
miento Infantería L e p a n t e núm. 2. 
. V i c t o r i a n o C a s a m a y o r Embid, del re-
gimiento de I n f a n t e r í a Gerona núm. 22, 
al de L e ó n núm. 6. 
A n t o n i o M i ñ a r r o Mart ínez , del regi-
miento I n f a n t e r í a V a l l a d o l i d núm. 20, 
al de Z a r a g o z a núm. l e . 
l A f r o d i s i o F e r n á n d e z Fernández, de la 
A g r u p a c i ó n de C a z a d o r e s de la Z o n a O c -
cidental, al regimiento de I n f a n t e r í a 
A m é r i c a núm, 14. 
A g u s t í n L ó p e z H e r r á e z , del regi-
miento de I n f a n t e r í a C á d i z núm, 27, al 
de l a V i c t o r i a núm. 26. 
Jesús G ó m e z M o r e n o , del B a t a l l ó n de 
Montaña" Sici l ia núm. i , al .regimiento 
de Infanter ía T e n e r i f e núm. 37. 
F r a n c i s c o G a r c í a Santisteban, del Ba--
tal lón de M o n t a ñ a M a d r i d núm. S, al 
de Sici l ia núm, i . 
Madr id , 28 de marzo d e 1 9 3 6 . — M a s -
quelet. 
Circular. Exiomo. S r . : H e resuelto 
que el ipersaial del C u e r p o d e suboficia-
les del A r m a de " I N G E N I E R O S que 
a continuación se relaciona, pase des-
tinado a los Cuerpos y Unidades que 
se indican, causando alta y b a j a en la 
p r ó x i m a revista de Comisario. 
iLo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid , 28 de 
m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUÉ SE CITA 
B r i g a d a s . 
D . Jesús A l v a r e z G M i e z , de dispo-, 
niiblle j p r z o s o -en' la pr imera diivivión, 
y a g r e g a d o al Centro de Transmisio-
nes, al batallón de Poatoneros (F). 
ID. Jesiús Váldivieso^Morqueolio d^ i 
Pino, del batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 6,- al G r u p o de Alumbrado 
e Iluimimación ( V ) . 
D . Ullpiano P a n i a g u a Patiiagua, del 
regimiento de Aerostac ión, a l regimien-
to de Ferrocarr i les núm-. 2 ( V ) . 
D . A u r e l i o M a n z a n o A g u a d o , del ba-
tal lón de Zaipadorés Minadores núme-
ro 8- al regimienito. oV Ferroiíarriles 
núm. 2 ( V ) . 
D . F r a n c i s c o Aguülar López , de dis-
(ponihle f o r z o s o en la p r i m e r a división 
y agreigario al C e n t r o de Transmisio-
iies.', a la Acajdiemiia d p Art i l l er ía e 
Ingenieros (F). 
S a r g e n t o s d e Z a p a d o r e s , 
D . A l b e r t o R o d r í g u e z Sánchez, del 
batallón de Zapadores Minadores nú-
m e r o 1, all batal lón de Z a p a d o r e s Mina-
dores núm. 3. ( V . ) 
ID. L i n o Boniet Pastor , del regimien-
to de Aerostac ión, al batal lón d e Zapa-
dore® Minadores núm. 4 ( V ) . 
:D. D e m e t r i o Mart ínez A r a g o n é s , de! 
G r u p o m i x t o de Zapadores para la di-
vis ión de Calballería y B r i g a d a s de Mon-
taña, al batal lón de Zapadores Minado-
res núm. 5 ( V ) : 
D. Joaquín A c u ñ a A c u ñ a , dél bata-
l lón de Pontoineros, al regimiento de 
Zapadores Minadores ( V ) . 
D . L u c i o F e r n á n d e z A r i a s , del bata-
llón de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s núm. 8, 
al regimiento de Aerositacíón ( V ) . 
D. José B e j araño Gonzáflez, del bata-
llón de Zapajdores Minadores núm. i, 
al P a r q u e Central de Automóvi les de 
G u e r r a y MIarina ( V ) . (D. P . Automó-
viles). 
S a r g e n t o s d e T r a n s r n i s i o n e s . 
'D. F é l i x Q u i r ó s Si lva , de disponible 
f o r z o s o en la pr imera divisiión, al re-
gimiento de Transmisiones ( V ) . 
•D. R a m ó n P e n a .Abaid, del Gruipo de 
Al-umibrado e I luminación y a g r i a d o a! 
Cenltro de Transmisiones, al mismo, de 
plantil la ( V ) . 
D. J_uan Manuel Cabel lo A y á n , de la 
C o m p a ñ í a de Transmisiioines' de la Bri-
g a d a M i x t a de. M o n t a ñ a de Asturias, a! 
Centro de Transmisiones (TV). 
D . F r a n c i s c o D í a z M u ñ o z , de la Com-
pañía de Transmisiones de. la 'Brigada 
m i x t a de M o n t a ñ a de Astur ias , al Cen-
tro de Transmisiones ( V ) . 
;D. A l f r e d o Guisado M u ñ o z , de la 
COíTnjpanía de Transmis iones .de la Bri-
gada m i x t a de M o n t a ñ a de Asturias, al 
Centro de Transmis iones ( V ) . 
D . R a f a e l D í a z T e u t o r , del regimien-
to de Transmisiones, a la Compañía de 
Transmis iones de la B r i g a d a mixta de 
M o n t a ñ a de A s t u r i a s ( V ) . 
M a d r i d , 28 de m a r z o de 1936.—iMas-
q u e f c t 
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Exorno, S r . ; H e re3ue.ko cese en la 
comisión que como secretario de causas 
de&omBeñaba en la suprimida Auditoria 
del Ejérc i to de operaciones en Asturias, 
conferida por orden circular de 29 de 
novieimibre de 1934 (?£>• O., núim.. 268), 
el hrigaHa L N G E N I E B O S D. Abun-
dio Larrinaiga Arenas, el que se incor-
porará a su destino de plantilla en el 
Gruipo mixto de Za|pa!do,res para la di-
visión de Calballería y brigadas de Mon-
taña. 
L o comiuniico a V. , E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Señores General de la sexta división 
ongánica, iComatidacite Militar de A s -
turias e Initervenitor centrall de Gue-
rra. 
Exicmo. S r . : Dúsipuesto por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (Ins-
pección general de Colonias), en orden 
de 2 "diel actual, qtie e l sargento de I N -
F A N T E R I A Claudio L a m a s de la 
Fuente^ cause ba ja en la Mehal- la Jali-
fiana de Gomara núm. 4, he resuelto 
cese en la situación de " A l Servicio del 
Protsctorado" incorporándose al regi-
miento Infantería C á d i z núm. 27, al que 
ha sido destinado, causando efectos de 
alta y baija en la próxima revista de 
C^ülliS^liO. 
Lo ccmunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumipliaiienito. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Je fe Sutperior de las Fuerzas Mi-
iliitar^ de Marruecos, 
S e ñ o r a Subsecretario de la Presidea-
cia "del iConsejo de Ministros, Gene-
ral de la segunda, división orgánica e 
Interventor central de Guerra. 
Circular. Exomo. S r . : H e resuelto 
que el personal del Cuerpo de Suboficiales 
de C A B A L L E R I A que figura en h. si-
guient-e relación; pase a servir el destino 
que a cada uno se le señala. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... . 
R E L A C I Ó N QUE SE CITA 
S a r g e n t o s . 
D; Sebastián Pulido Blanco, de dis-
ponible en la séptima división orgánica, 
al regimiento Cazadores de Calatrava, 
segundo de Caballería. (V.) 
I). Emilio A l v a r e z Rodríguez, de dis-
ponible en la primera división orgánica, 
al regimiento de iCazadores de Calatra-
va, segundo de Caballería. (V.) 
D. Antonio Bai lón Navarro, de dispo-
nijble en la primera división orgánica, al 
regimiento Cazadores de Calatrava, se-
gundo de Caballería. (V.) 
D . Justo González Manglano, de dis-
ponible en la primera división orgánica, 
al regimiento Cazadores de Vil larroble-
do, tercero de .Caballería. (V.) 
ID. Sebastián R e y Cepeda, de d i ^ n i -
bl® en la sexta división orgánica, á l re-
gimiento 'Cazadores de España, cuarto 
de Caballería. (V.) _ 
•D. Luis Muñoz Gil, de disponible en la 
sexta división orgánica, al regimiento 
Cazadores de España, cuarto de Caballe-
ría. {V . ) 
ID. Antonio Hernández Hernández, 
de disponible en la sexta división orgá-
nica, al regimieno Cazadores de Farne-
sio, q^^into de Caballería. (V.) 
D. Francisco Gutiérrez Nalda, de dis-
poni¡ble en la séptima división orgánica y 
agregado al 'regimiento Cazadores de 
Farpesio, quinto de Caballería, al mismo 
de plantilla. (V.) 
Pedro González Ramos, de dispo-
nible en la séptima división orgánica, al 
regimiento Cazadores de Numancia, sex-
to de 'Caballería. (.Forzoso.) 
D. Francisco Segura Romero, de dis-
ponible en Marruecos, al regimiento C a -
zadores de Numancia, sexto de Caballe-
ría. (Forzoso.) 
O . Exuperio Moral Ortega, de dis 
ponible en Marruecos, al regimiento Ca^ 
zadores de Numancia, sexto de Caballe-
ría. (Forzoso.) 
D. Ricardo V e l a Vicente," de disponi-
ble en Marruecos, al regimiento Cazado 
res de Montesa 10.° de Caballería. (V.) 
:D. Ranzón Galán San Segundo, de 
disponible eti la primera división orgá 
nica, al -regimiento Cazadores de Mon 
tesa 10.° de Caballería. (Forzoso.) 
D Juan de la Cruz Pablos Gómez 
di -disponible, en la séptima división or-
gánica, al regimiento Cazadores de Mon-
tesa io.° de Caballería. (Forzoso.') 
D. Agustín Rodrigo Jurado, del regi-
miento Cazadores de Montesa io.° de 
Caballería, Centro de Movilización 
y Reserva núm. 6. (V.) 
D. Crescendo U ñ a Paz, de las T r o 
pas de Policía del Sahara y fuerza sin 
haber del regimiento Cazadores de Vi l la-
rrobledo, tercero de Caballería, al Centro 
de'Movilización y Resen-a núm. 14. (V.) 
D. Justo Mansilla Madrid, del regi-
miento Cazadores de Calatrava, segundo 
de Caballería, a la Escuela de Aplica-
ción de Caballería y de Equitación del 
Ejército. Ov''.) 
agregado al regimiento Cazadores de 
España, cuarto de Caballería. 
D. Emilio Arenas Rejón, disponible 
en la segunda división orgánica, a g r e g a -
do al Centro de Movil ización y Reser-
va núm. 4. 
D. R a f a e l de Cuena (kinzález, disponi-
ble en la primera división orgánica, a g r e -
gado a la Escuela Superior de Guerra. 
Sargentos. , 
D. Justino Iglesias Herráiz; disponi-
ble en ¡a primera división orgánica, a g r e -
gado al regimiento -Cazadores de Lusita-
nia, séptimo de Caballería. 
R E L A C I Ó N D E LOS SOLICITANTES C U Y A S -
PAPEI.ETAS NO SE TO.MAN E N C O N S I D E R A - ' 
C I Ó N POR LOS MOTIVOS QUE SE I N D I C A N . -
Por encontrarse en sifiMcíón de dispo-
nible gubernativo. 
Brigada. 
D. Francisco Guerrero Arenas . 
Madrid, 28 de marzo de i 9 3 6 . ^ M a s -
quelet. 
RELACIÓN DEL PERSONAL EN S I T U A C I Ó N 
DE DISPONIBLE FORZOSO QUE PASA AGRE-
GADO VOLUNTARIO PARA PRESTAR S E R -
VICIO EN LOS CUERPOS O CENTROS QUE A 
CONTINUACIÓN SF, RELACIONAN, EN LAS 
COMDICIONES QUE DETERMINA LA CIRCULAR 
DE I I DE SEPTIEMBRE DE I 9 3 S ( D . O . N Ú -
MERO 2 0 9 ) . 
Brigadas. 
-D. Hipólito Bueno Martínez, de dis-
ponible en la sexta división orgánica. 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que los sargientos' de S A N I D A D M I -
L I T A R ' D. Fidel Ruiz Herrera, de la 
Sección ambulancia -hipomóvil para la 
primera Brigada de Montaña, y D'. A n -
tonio (González Ramírez, de disponible 
forzoso en la pri-meta divis^ión y a g i í -
gaido en el primer Grupo de la primera 
Comandancia, paisen destinados, respec-
tivamente, al segundo Grupo de la se-
gurada Comandancia y Sección' aanbu-
-lancia hipom-óvil para la prim-jera B r i -
gada de Mctitaña, el primero ccmo vo-
luntario y el segundo como forzoso. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipllimiento. Madrid. 28 de 
marzo de 1936. 
Señor.. . 
M A S Q U E L E T 
R E L A C I Ó N DE PETICIONARIOS 
Para el segundo Órupa (fe la segunda 
Comcndancia 
p . José Guerrero Sán-chez y D . R a -
món Balboa- Lólpez (por no "llevar los 
dos años de permanencia en su Cuerpo, 
hasta noviembre del presente año), don 
José Jimeno Barrachi-na. 
Para la Sección mnbulancia hipomóvil 
para la primera Brigada de Montaña.. 
D. Ralmón BaJIboa Lóipez (no lleva 
los dos años de per-m.anencia en su Cuer-
po). 
Madrid, 28 de marzo de 1936.—«Mas-
quelet., 
lExcmo. S r . : H e resuelto que ef a u -
xil iar de talkir del! C U E R P O ' A U I C I -
de m a r z o de 1936 'D. O . núm. 76 
L L \ R S U B A L T E R N O DiEL E J E R -
C I T O D. Manuel Rodr igo Souza, cese 
en la ccmí&ión. que desempeña en el Co-
l ígio de Huérfanos de la Guerra y se 
iníoripore a su destÍM de .plantilla en 
la Cotnandacvcia de obras y fortifkaición 
de Baleares (iPalma de Mallórca)'. 
;Lo comunico a V . E. ,i>ara su cono-
cimiento y cunTipiliimienito. Madrid, 26 de 
iñarzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Generail' de la primera división 
orgánica. 
Señores Comandante .Aíilitar de Baleares 
e Interventor central de Guerra. 
Excrao. S r . : Conforme a lo propues-
to ipor V . E . en su escrito de 23 del ac-
tual, he resuelto que el soldado del- re-
gimiento Cazadores de T a x d i r , octavo de 
Caballería, Miguel Fuentes Siza, pase 
destinado a l Grupo de Fuerzas Reg.ulares 
Indígenas de Larache núm. 4. 
V L o comiUnico a V . E. para su conoci-
miento y ciímplimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 11936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de l a s ' F u e r z a s Mi-
l i tare j de Marruecos. 
-Señor Gene.raá de la segunda división 
orgánica e Interventor central de 
•tíuerra. 
D i I S P O M B L E S 
Excmo. S r . : H e resuelto que el ca-
pitán de Infantería D'. A l f o n s o Fernán-
dez Mucien.tes-, ascenidido a dioho em-
pico por orden de 9 deil actual (DIA-
RIO OFICIAL núim. g8) procedente de 
disip:oiWe en esa diivji-sióA, con arre-
g lo a lo dispüesito en el artículo 18 del 
regilaniiento aproibaido por decretó' de 15 
de .mayo de 11907 (iC. L. tiúm. 69) y 
orden circular de 14 de enero de 1921I 
(D. O. núm. 11), coTi/tinúe en igual s.i-
tiiación en la misma. 
IjO comunico a V . E. para su concci-
miento y cumplimiento. Maidrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primerai división 
orgánica. 
Señor Interveíitor cenitraJl de Guerra. 
Circular. Exorno. S r . : V i s t a s las ins-
tinicias promovidas ipor los maestros 
herradores for jadores dell C U E R P O 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D ' E L 
E J E R C I T O qué figuran en la siguiente 
relación, en súplica de que se les con-
ceda el pase S. la situación de diisjpoini-
• ble voluntario, y resultando que varios 
de ellos se encuentran en • snis destine^ 
en concepto de forzosos, y que ios que 
están como voluntorios tienen cunipli-
da su psrmanenicia, he resuelto acceder 
a lo solicitado por lo® recurrentes, con 
arreglo a lo' que determina el artículo 
cuarto del decreto de 7 de septiembre 
de i|93S ('D. O. núm. 207), ya que existe 
eni la aatua'lidad excedente según las 
plantillas vigentes'; fijamdo su residen-
cia en los puntos que se indican. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D . Miguell Cavero Vela, del regi-
miento de Arti l lería ligera . núm. 8, ' en 
Vá'le-rjcia. 
D. Vicente Cervera Sáez, del regi-
miento. de Arti l lería ligera núm. 8, en 
V a l e n d a . 
•D. Eustasio Oliveros Fernández, del 
regimiento de Caballería Villarrobledo 
núm. 3, en Guadalajara. 
'D. A jber to Arco's Díaz, de la Sec-
ción móvil de Evacuación Veterinaria 
para la división de Caiballería, en Ma-
drid. 
O. Juan Quevedo Sanz. de la A g r u -
paicióa de Arti l lería de la Circunscrip-
ción Oriental, en M a h ó n (Baleares). 
D:. B f u n o García Pérez, del regi-
miento de Caballería Lusítania núm. 7, 
en Las Palmas (Canarias). — 
D . Üilpiano Prado García, del Grupo 
de Samidad Militar de la Circunscri¡p-
ción Olocidental, en Xador (Melilla). 
iD. Matías Bíbiloni Isern. del regi-
m'iemto de Arti l lería ligera núm. 7, en 
P a l m a de Mallorca (Baleares). 
D, Mariano García Olivares, del re-
gimiento de A r t l k r í a ligera, núm. 10, 
en A r g u j i l l o (Zamora). 
D . Isaías García Sacristán, del regi-
iniento de Caballería Farnesío núm. 5, 
en el Cam|pamento de Carabanchel (Ma-
drid). 
D. Marian:, Galán Morales, del regi-
miento de Arti l lería ligera núm. 10, eii 
Vi l lafranca de los Caiballeros (Tojedo). 
D. I^atidro Cal leja Silvero, del regi-
miento de Arti l lería ligera núm. 9, en 
Mérida (Baidajoz). 
Madrid, 26 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
I N U T I L E S 
Excmo. S r . : Habiendo' sido declara-
do inútil total .para el .servicio de las 
Anmas en la Clínica Militar de Ciem-
pozuelos en 20 del actual, el brigada de 
I N i F A N T í E R I A , en situación de dis-
ponible eti esa división, D . Emil io V i -
dorreta Lozano, he resuelto que dicho 
brigada cause ba ja en el E j é r c i t o ipor 
fin del presente mes, debiendo la ci-
talda división formalizar la corresipon-
diejjís prdpuesifia de retiro y cursarla 
a b Dirección (Jeneral de la Deuda, 
con arreglo ai lo. que diisipone la prime-
ra disposición transitoria del Reglamen-
to de presuntos dementes de 15 de mayo 
de 1907 (C. L. núm. 69). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
. MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Visto el expediente ins-
truido en esa división orgánica, en virtud 
de instancia promovida por el guardia 
civil retirado . ^ r inútil Antonio Lorenzo 
Ferri , con residencia en Y e c l a (Murcia), 
en solicitud de los beneficios de la base 
tercera de la ley de 15 de septiembre de 
1932 ce. L. núm. 515); teniendo en cuen-
ta que la inutilidad que padece, adquirida 
en actos del servicio, se halla incluida en 
el cuadro de inutilidades físicas de 5 de 
abril de 1933 (C. L . núm. 159), he re-
suelto que a! mencionado guardia civil se 
le declare el derecho a disfrutar la pen-
sión que fija el párrafo 3.° de la base 
tercera de la ley ya mencionada de 15 
de septiembre de 1932, como inutilizado 
en actos del servicio ; comunicándose es-
ta 'resolución al Ministerio de la .Gober-
nación, del que depende el Instituto de la 
Guardia Civil , a los efectos procedentes 
y remitiendo el expediente a la Direc-
ción 'General de la Deuda y Clases Pasi-
vas, para que con arreglo a lo dispuesto 
en la base quinta de la expresada ley 
se le señale el haber pasivo que le co-
rresponda. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
' P R E M I O S D G - E F E C T I V I D A D 
ExjOmo. Sir.: H e 'resuelto conceder 
al comandante de C.AB.ALLIERIA don 
Josié Vailleijo Náijera, con destino en 
este Minisiterío, el premio de efectividad 
de soo pesetas anuales- que le corres-
ponden por llevar cinco años de emipleo, 
a ,partir de piri-mero de a'brill próximo, 
como comlprendido en la circular de 24 
de -junio de ^ 19Í28 (iC. L. núm-. 21531). • 
|Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cu-miplimíento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Subsecretario de t s t t Minis-terio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
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Q U I N Q U ¡ E N i I O , S 
Circular . ¡ E x c m o . ,Sr.: V i s t a s las 
propuestas f o r m u l a d a s por Jos j e f e s 
de los C u e r p o s r e s p e c t i v o s , a f a v o r 
del p e r s o n a l del C u e r p o de S u b o f i c i a -
les del A r m a de I N F A N T E R I A , q u e 
figura e n la siguieinte r e l a c i ó j i i he re-
suelto c o n c e d e r 'los q u i n q u e n i o s que 
en la misima se e x p r e s a n , c o n ; i r r e g l o 
a lo que d e t e r m i n a el a n t í c u í o t e r c e r o 
déla ley d e 5 de jul io de 1934 ÍD. O. nú-
mero i'S8), d e b i e n d o perc ib ir los a par-
tir de la r e v i s t a del meis d e n o v i e m -
bre de 1934, l o s d e a n t i g ü e d a d a n t e -
rior a esta f e c h a , y de l a q u e a c a d a 
uno c o r r e s p o n d a , los de a n t i g ü e d a d 
posterior, t e n i é n d o s e en c u e n t a p a r a 
estas r e c l a m a c i o n e s , que la c o n c e s i ó n 
del segundo quinquenio l leva implícita 
la del 'priimero, 'Con c i n c o a ñ o s .de a n -
terioridad,, p e r o sin e f e c t o s e c o n ó m i -
cos hasta el citado mes d e noviembre, 
y que l a feciha inicial para la c lasif i-
cación es l a de la p r i m e r a r e v i s t a a d -
ministrat iva p a s a d a en el e m p l e o de 
sargeinto. 
A l p r o p i o ¡tieimipo s e c las i f ica t a m -
bién, p o r s e p a r a d o , al p e r s o n a l que 
por e n c o n t r a r s e " A l S e r v i c i o de o t r o s 
M i n i s t e r i o s " n o h a de entrar en el 
percibo de los m i s m o s , h a s t a que sea 
alta p a r a h a b e r e s en el de G u e r r a , 
conformie c o n l o p r e c e p t u a d o en el 
artículo 38, n o r m a c u a r t a d e l R e g l a -
mento d e l C u e r p o de S u b o f i c i a l e s de 
10 de ju l io de 1934 ( D - O . n ú m . I5'8), 
y ar t í cu lo s é p t i m o , p á r r a f o c u a r t o 
del a p a r t a d o . B ) del decreto d,e 7 de 
septiemibre s i g u i e n t e ( D . O . n_úin. 207) . 
L o comiunico a V . E . para su co-
nocimienlto y oumiplimiento. M a d r i d , 
28 de m a r z o de 1936. 
MASQTIELET 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
i.noo /^í'sctas, por contar diez años en 
el empico 
S a r g e n t o s . 
D. I s a a c A m i g o S a l g a d o , del reg i -
miento de I n f a n t e r í a Z a r a g o z a n ú m e 
ro 12, a part ir d e p r i m e r o de abril 
de 19316. 
D. J u a n S e v i l l a n o C o l o m , del regi-
mienito de I n f a n t e r í a A lmainsa nú-
mero 18, a part i r de p r i m e r o de ¿ñe-
ro 1936 ( r e c t i f i c a c i ó n a la, c lasi f ica-
ción hecha por orden c ircular de 27 fe-
hrero últ imo (D. O. núm. 49). 
'D. F e l i p e S o l í s M e d i n a , del r e g i -
miento de Infainteríai A r g e l niim. 21, 
a partir de p r i m e r o de m a r z o de 1036. 
'D. Jua_n B r o n c a n o R o l l ó n , del m i s -
mo, a p a r t i r de p r i m e r o de abril de 
10,36. 
ID'. P a b l o de ila A s u n c i ó n Pé.rez, del 
regimiento de Infamtría B a i l é n n ú m e -
>•0 24, a part ir de p r i m e r o de m a r z o 
de 1936. 
• 'D. Santiaigo L a n c h a s M a r t í n , del 
Tegimiento de Infanter ía ' L a V i c t o r i a 
n ú m e r o 26, a part i r de p r i m e r o de 
abr i í d e 1936. 
• D . V i c t o r i a n o M a r t í n e z A l b a l a d é j o , 
del regimiento de I n f a n t e r í a Sev i l la 
niúmiero 33, a p a r t i r de p r i m e r o de 
m a r z o de 1936. 
D . J e s ú s S a n t o s L o r e n z o , dí.l r e g i -
m i e n t o d e I n f a n t e r í a T o l e d o n ú m . 35, 
a part ir de p r i m e r o de abri l de 1936. 
iD. S e g u n d o S á n c h e z C a r o , del 'ba-
t a l l ó n de C a z a d o r e s S a n F e r n a n d o 
núimero i , a part ir de p r i m e r o de m a r -
z o de 1936. 
D . A n t o n i o C i e z a S á n c h e z , del ba-
t a l l ó n de A m e t r a l l a d o r a s n ú m . 2, a 
partir de p r i m e r o d e a b r i l d e 1936. 
iD. Luis Blázquez M o n f o r t e , d d mis-
m o , a p a r t i r d e p r i m e r o de abri l de 
I93<5. 
D , J o s é G a r c í a A l c a r a z , del b a t a -
llón Ametra l ladoras núm. 3, a partir de 
primero de m a r z o de 1936. 
D. Francisco A i j ó n .Mvarez, del bata-
l lón de C a z a d o r e s L a s Narvas. n ú m e -
r o 2, a partir de p r i m e r o de, abr i l de 
19.36. 
500 pesetas, por contar cinco años en 
el empleo 
Sargentos. 
D . J u a n de O z a e t a I b o l e ó o , del r e -
g i m i e n t o de I i i í a n t e r í a iCaxri>s d e 
C o m b a t e n ú m . i . a p a r t i r de pjr imero 
de abri l d e 1936. 
• 'D. A l f o n s o P u l i d o B e n j u m e a , del 
regiimento de Infanter ía d e Lepanto nú-
m e r o 2, a part ir de p r i m e r o de m a r -
z o d e 1936. 
ID. . F a c u n d o C a n t e r o F e r n á i v d e z , del 
reigimiento de ¡ Infanter ía de M o n t a ñ a 
Miláin n ú m . 3, a part i r de p r j m e r o de 
abril de 1936. 
D . N a r c i s o C a r b a l l e d a Dov.al , del 
regimiento de Infantería Z a m o r a núme-
ro 8. a partir de primero d e abril de 1936. 
D . B a r t o l o m é T u r A r a b i , d e L r e . g i -
m i e n t o de I n f a n t e r í a Canaria_s. n ú m e -
ro II , a partir de primero de diciem-
bre de 1935. 
iD. J o s é A l b i r a G a r c é s , del reg i -
m i e n t o de I n f a n t e r í a Gal ic ia ..núm. 10, 
a part ir de p r i m e r o d e abr i l de 1936. 
¡D. R a m ó n A c í n P u y o l , de í m i s m o , 
a part ir de p r i m e r o de aibril de 1936. 
,D. M a r i a n o I z u e l S a n c l e m e n t e , del 
mismo, a partir de primero de abril 
de 1936. 
D . J e s ú s P a ú l e s V a l , del m j s m o , a 
partir de pri.rnero de abri l de 1936. 
•D. J u a n J o s é Camposi J i m é n e z , d e ! 
m i s m o , a partir d e p r i m e r o de abri l 
de 1936-
iD. 'Dtom'ingo G u t i é r r e z G a l á n , del 
m i s m o , a p a r t i r de p r i m e r o de abri l 
de I93¿-
D . A n g e l L a p r e s a A l b i z , d.el r e g i -
m i e n t o de Inifantería B a i l é n n ú m . 24, 
a part ir de iprimiero de m a r z o de 19.36. 
•D. J o s é . L u q u e L e m u s , del reigi-
m i e n t o de I infantería C á d i z n ú m 27. 
a p a r t i r de p r i m e r o de a b r i l d e 193Ó. 
.D. Vice'mbe lOl'apés R a r í i ó n , del re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a P a l m a n ú m e -
r o 28, a part ir de p r i m e r o de m a y o 
de I936-
!D. F é l i x G a r c í a S á n c h e z , d.el ri.'gi-
n i i e n t o de I n f a n t e r í a Ci.>vado¡iKri nú-
m e r o 31, a p a r t i r de p r i m e r o de a b n l 
de 1936. 
iD. A n t o n i o R u e d a B a r r a d o , del re-
g i m e i n t o de I n f a n t e r í a S a n (Junitin 
n ú m e r o 32, a part ir de p r i m e r o dt. 
m a r z o de 19.36. 
!D. J o s é G a r c é s de los F a y o s M o r e -
no, del r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a S e -
v i l l a n ú m . 33, a p a r t i r de p r i m e r o d e 
abri l de 19.36. 
D . Rcxiue Met-cader C o s t a , d e l m i s -
m o , a part ir de p r i m e r o de abri l de 
1936. 
D . A n t o n i o B o t e l l a L ó p e z , del m i s -
m o , a p a r t i r de p r i m e r o de m a y o de 
1936. 
ID'. P e d r o V i l l a m a n d o R e y e s , del 
regimiento de Infanter ía T e n e r . í e nú-
m e r o 317, a part ir de p r i m e r o de abri l 
de 193Ó. 
•D. T e ó f i l o D í a z G a r c í a , del b a t a l l ó n 
de A m e t r a l l a d o r a s n ú m . 3, a part ir 
de p r i m e r o de aibril de 1936. 
,iD. D o n a t o V a l i e n t e S e b a s t i á n , del 
b a t a l l ó n de M o n t a ñ a A r a p í l e s n ú m e -
r o 7, a .partir de p r i m e r o de marzD 
de 19.36. 
D . C e c i l i o I b á ñ e z G a r a y o v L ,ópez, 
de M a t u r a n a , del b a t a l l ó n de M o n t a -
ña F l a n d e s n ú m . 8, a part ir de pri-
m e r o de abri l de 1936. 
D . R a f a e l V a l d é s G a l e a , del G r u -
p o de F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e n a s 
M e l i l l a n ú m . 2. a part i r de p.rímero 
dg m a r z o de 1936. 
' D . F r a n c i s c o P é r e z P é r e z , d e l - m i s -
m o , a part i r de p r i m e r o de m a r z o de 
19,36. 
D . J u a n C e r v e r a M a r z o , del m i s m o , 
a part ir de p r i m e r o de abri l de 1936. 
' !D. F e l i p e G a r c í a G r a n a d o s , del 
G r u p o de F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e -
nas L a r a o h e n ú m . 4, a part ir de pri-
m e r o de m a r z o de 1936. 
D . A n d r é s V a l e r o M a r t í n e z , del 
m i s m o , a part ir de p r i m e r o de m a r z o 
dé 1 9 3 6 -
D . F e l i p e R u b i o Baraho-na. de la 
prinnera L e g i ó n d e l T e r c i o , a part i r ^ 
de p r i m e r o de abri l de 1936. 
D . Carlos del V a l Mendoza, de la mis-
ma, a partir de primero de abril de I9.3<:). 
D . Vicente Suárez U r a n g a , de la mis-
ma, a partir de primero de abri l de 1936. 
D . José Cuesta Gutiérrez, de la mis-
ma, a partir de primero de abri l de 1936. 
,D. Manuel Sánchez Rivera , de la se-
gunda L e g i ó n del Terc io , a partir de pri- ' 
mero de abri l de 1936. 
•D. José R u i z Pastrana, de la misma, 
a partir de primero de abri l de 19.36. 
D. Joaquín A l v i r a Monzón, de la mis-
ma. a partir de primero de abril de 1936. 
D. F é l i x Bal iño, de la misma, a partir 
de primero de abril de 1936. 
D. M a r c e l i n o A l v a r e z Par t ierra , de 
la misma, a partir de primero de abri l 
de 1936. 
D. Antonio B a r r o s o T a b a r e s , de la 
misma, a partir de primero de abril de 
193Ó. 
ÍD. Juan O l l é Masqué, de la misma, a 
partir de primero de abril de 1936. 
D . José M a r í a F e r r e r o P r a d a , de la 
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misma, a partir de primero de abri l de 
1936. 
iD. Ricardo Lóipez Soler, de la misma, 
a partir de primero de abril de 1936. 
iD. José E t e v a Estrach, de la imis!ma, a 
partir de primero de abri l d e 1936. 
D . Antonio López Aa-aada, de la 
niisiiia, a pari ir de piinicro de abiil' de 
1 9 3 6 . -
i.ooo pesetas, por contar dks años en 
el empleo y sin derecho a m percibo, 
hasta que nuevamente vuelva ¿1 ser alta 
para haberes en el Presupu-esto dé Ciierra 
Sargento 
iD. José Gonzá lez de la A l e j a , del b i -
tallón de T i r a d o r e s de I f n i " A l servicio 
de otros Minis ter ios" y a partir de í>n-
mero de m a r z o de 1936. 
M a d r i d , 28 de marzo de 1936.—iMas-
quelet. 
Circular. E'xcmio. S r . : V i s t a s las 
'propuestas f o r m u l a d a s por los j e f e s 
de los C u e r p o s res'peictivos, a f a v o r 
de los s a r g e n t o s del A r m a de C A B A -
llería,, que figuran e n la sigujenlte r e -
lac ión, hel r e s u e l t o c o n c e d e r l e s l o s 
quincjuenioiS q u e en la m i s m a se e x -
presan, con arreg-lo a lo q u e deter ini-
n a el a r t í c u l o ' tercero, de la l e y de 5' 
de ju l io de 1934 '(C. L . núm. 375)^ 
y la n o r m a primeira del a r t í c u l o 38 del 
R e g l a m e n t o del C u e r p o de Subo.ficia-
fes. a p r o b a d o p o r d e c r e t o d e 10 de iu-
ü o de 19.35 ( D . O . inúim. 158) , debien-
do ipercibirlcis a par t i r de l a f e c h a que 
a cada -uiio se le Señala, a e x c e p c i ó n 
del p e r s o n a l que p o r e n c o n t r a r s e " A l 
Servic io del P r o t e c t o r a d o " , no puede 
perc ib i r los c o n cairgo a l D e p a r t a m e n -
t o de G u e r r a , h a s t a ique sean alta e n , 
el' m i s m o , s e g ú n d ispone el a r t í c u l o 
38 d.el c i t a d o R e g l a m e n t o y a r t í c u l o 
s é p t i m o , p á r r a f o cuarto , del a p a r t a d a 
B ) del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m b r e del' 
nuismo añO' ( D . O . mira . 207). 
iLo c o m i i n i c o a V . E . para s u co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . A íadr id . 
28 de m a r z o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
MASQIJELET 
RELACION QUE SE CITA 
i.ooo pesetas por diez años de empleo 
A partir de primero abril de 1936 
iD. Juan M a n u e l R o d r í g u e z D o m í n -
g u e z , de " A l S e r v i c i o d e l . P r o t e c t o r a -
d o " , MeJial-la Jalifiana de Laradhe nú-
mero 3. 
A partir de primero niarso de 1936. 
D . V i c t o r i a n o A l o n s o M a r t í n , del 
re .gimiento C a z a d o r e s i de Ca latrava ' 
n ú m . 2. 
'D. L u i s H e r n á n d e z S á e n z , del D e -
p ó s i t o C e n t r a l de R e m o n t a , des taca-
m e n t o de C ó r d o b a . 
500 pesetas por cinco años de empleó. 
A partir de primero abril de 1936 
>D. T o m á s C a j i g a s E c h a r r i , de se-
cretar io d e C a u s a s en Ja quinta divi-
s i ó n o r g á n i c a . 
•Jvladrid., 28 de m a r z o de 1 9 3 6 . — M a s -
quelet. 
Circular. E x c m o . S r . : D e c o n f o r m i -
dad con lo que determinan, el artíoulo 
tercero de la ley de 5 de ju l io de 1934 
(C. L. núm. 375) y los apartados A ) y 
IB) de la norma primera del art ículo 38 
del reglamento del Ciierpo de Suboficia-
les, aprobado ipor decreto de 10 de julio 
último (D. O. núm. 158), he resuelto 
clasificar con los quinquenios que a cada 
uno se le asigna, a los sargentos de 
A R T I L L E R I A comprendidos e n la si-
guiente relación, que empieza con D , A n -
tonio Sándiez ' Casti l lo y termina con 
D . T o m á s N a v a r r o A l o n s o , a partir de 
las fechas que se señalan. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
S e ñ o r . . . 
MASQUELET 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A partir de 1 de diciembre de 1935 
D. A n t o n i o S á n d i e z del Castillo, de 
la A g r u p a c i ó n de Ceuta, i .ooo pesetas 
por d o s quinquenios. 
A partir de i de en-ero último 
D . A t a n a g i l d o Rosi l lo Bermúdez , de 
la A g r u p a c i ó n de Ceuta, i.ooo. pesetas 
por dos quinquenios. 
D . R a m ó n Rodr íguez González , de la 
A g r u p a c i ó n de Ceuta, i .ooo pesetas 'por 
dos quinquenios. 
A partir de i de febrero último 
D . R a f a e l Nicolás Ordóñez , de '.a 
A g r u p a c i ó n de Ceuta, i .ooo pesetas por 
dos quinquenios, 
íD. José Esteban Catalán, del regi-
miento l igero núm. Q, I.OOO pesetas por 
dos quinquenios. 
A partir de i de marco actual 
D . Manuel Bueno Jiménez, del regi-
miento ligero núm. 2, i .ooo pesetas por 
dos quinquenios. 
D. G r e g o r i o M a y a y o L a c r u z , de la 
A g r u p a c i ó n de Ceuta, i .ooo pesetas por 
dos quinquenios. 
, D . Ildefonso Mez<|uita Peguero, del 
Centro de Movi l izac ión y Reserva, i .ooo 
pesetas por dos quinquenios. 
A partir de i de abril próximo 
• p . Aíanuel Portolés Gascón, del Grupo 
m i x t o núm. 3, 500 pesetas por un quin-
quenio. 
D . Hiipólito G a r a y M á r q u e z , del regí-
miento pesado núm. 3, l .ooo pesetas por 
dos quinquenios. 
D . F é l i x Ort iz de G u z m á n Villodas 
de la A g r u p a c i ó n de Meli l la , i.ooo pese-
tas por dos quinquenios. 
iD. Antonio Montenegro Clemente, 
del regimiento pesado núm. i , i.ooo pese-
tas por dos quinquenios. 
D . S a l v a d o r D u r á Lledó, del regi-
miento. de montaña jiúm. i , i .ooo pesetas 
por dos quinquenios. 
D . P e d r o Mer ino Caro, del regimie.ito 
pesado núm. 2, i .oco pesetas por dos 
quinquenios. 
D . Joaquín Sanz Sanz, del regimiento 
pesado núm. 2, 1,000 pesetas por dos 
quinquenios. 
D . José Q u i r ó s Gal lego, del regimien-
to de costa núm. l , i .ooo pesetas por dos 
quinquenios. 
D. T o m á s N a v a r r o Alonso, del regi-
miento pesado núm. 4, i .ooo pesetas pc,r 
dos quinquenios. 
Aíadrid, 28 de m a r z o de 1936.—Mas-
quelet. 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a s las pro-
puestas formuladas por los jefes de los 
Ciiisripo's reapeotivos, a faivor de los 
sargentos del A H M de I N G E N I E R O S 
que fi;guran en la s . i^iente relaición, 
he resuelto concederles los quinquenios 
que eni la misma se expresan, con arre-
glo a lo que deitermina el artículo ter-
cero de la ley de 5 de ju l io de 1934 
(¡C. L . núm. 375) y norma primera 
deil arttículo 3S del Reglamento del Cuer-
po de Suboficiales, aprobado . por de-
creto de 10 de ju l io de 1935 (D. O. nú-
mero 158)-, debierjdo :percib!rlos a par-
tir de las fechas que a cada uno se k 
señarla. 
L o ccumunico a V . E . para su COIKK-!-
mk nto y cumiplimiento. Madri<'i, 28 di 
m a r z o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
MASQUELET 
RELACIÓN QI7E SE CITA 
I.ooo pesetas, por dos quinquenios 
A partir de i de enero último 
'D. Manuel Garc ía Lencina, del bata-
llón de Transmisiones de Marruecos 
fRectiñcacióo). 
A partir de i de marzo actual 
' D . T o m á s 'RbWeis Sánchez, del regi-
miento de Transmisiones. 
.D. Antoíi io Garc ía Ortega , del mis-
mo. 
D. Julián Cantero Brezne , del Cen-
tro "de Transmisiones. . 
A partir de i de abril próximo 
'D. Samuel! Rodríguez Dorado, del ba-
tallón dé Zapadores de Marruecoí . 
D. Samuel Mart ínez Gaircía, del Ser-
vicio de -A.utomovili.smo de Marruecos. 
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D. A n g e l A l o n s o Laguna', del Ceotro 
de Movi l ización y R e s e r v a núm'. 14. 
D. José Gairrido Torres , del batallón 
de Poíitoneros. 
500 pesetas, por un quinquenio 
A partir de i de febrero último. 
D. Manuel Rueda Buzón, del Centro 
de Transmisiones. 
D. Manuel A d á n Medina, del baiballón 
de Zarpadores Minadores núni'. 8. 
A partir de i de abril próximo 
D. , I ldefonso Samanieg'o Mackenna, 
del Gruipo Mixito de Zaipadores y T e l é -
grafos núm. 2'. 
Madrid, 28 de m a r z o de 1936.—^Mas-
quclet. 
C ircular . . 'Excmo. S r . : D e c o n f o r -
midad con lo que d e t e r m i n a el ar t ícu-
lo t e r c e r o de la l e y de 3 de j u l i o de 
1934 ( C . L . n ú m . 37S), a p a r t a d o s a) 
y b) de la n o r m a p r i m e r a del ar t ícu-
lo 38 del r e g l a m e n t o del C u e r p o de 
Suboficiales, a 'probadó por d e c r e t o de 
10 de ju l io de I93'S (D- O . núim. 1 3 9 ) ; 
he resuel to c las i f icar c o n los q u i n q u e -
nios que a c a d a u n o se le s e ñ a l a a 
los s a r g e n t o s d,e I N T E N D E N C I A 
c o m p r e n d i d o s en l a s iguiente re lac ión, 
surtiendo efectos administrativos a partir 
de la feclia que a cada uno se le con-
signa. 
iLo c o m u n i c o a V . E- p a r a su co-
nocimiento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
28 de m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D . I l d e f o n s o P o z a s L o r i t e , del -se-
gundo Gruipo divis ionario, i .ooo p e -
setas,^ por dos quinquenios , a part ir 
de priiT;iero de fe 'brero del a ñ o actual . 
D. F r a n c i s c o C a s a l Gil, del o c t a v o 
Grupo div is ionario , i .ooo pesetas , por 
dos quinquenios , a partir de p r i m e r o 
de rnarzo del a ñ o actual . 
D ; M i g u e l B a r t o l o m é V i c e n t e , de 
la C o m a n d a n c i a de T r o p a s de la Cir-
cunscr ipc ión O c c i d e n t a l , i .ooo-pesetas , 
por dos quinquenios , a p a r t i r de pri-
mero de m a r z o del a ñ o actual . 
D. A l v a r o F o r n o l l o s a S e r v e t , del 
O.'upo de T r o p a s de la C i r c u n s c r i p -
c:ón O r i e n t a l de M a r r u e c o s , 300 pe-
setas, p o r un quinquenio, á part ir de 
pr imero de m a r z o del año actual . 
D . F e d e r i c o P a l a c í n (Lázaro, del 
Centro de M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a n ú -
mero I I , 500 pesetas , p o r u n quin-
quenio, a part ir de p r i m e r o de m a r z o 
del a ñ o ac tua l . 
M a d r i d , 28 de m a r z o de 1936.'— 
Masquelet-
E x c m o . S r . : D e conformidad con las 
propuestas formuladas a favor de los sar-
gentos de S A N I D A D M I L I T A R don 
Teóf i lo Sanz del V a l y D . P e d r o Ji-
ménez Moreno, con destino, respectiva-
mente, en el primer Grupo de la primera 
Comandancia y Grupo de la Circunscrip-
ción Oriental del referido Cuerpo, he re-
suelto concederles como premio de efec-
tividad la cantidad de i.ooo pesetas 
anuales por dos quinquenios, por l levar 
diez años de empleo, con arreg lo a lo 
que determina el artículo tercero de la 
ley de 5 de jul io de 1934 (D. O . nú-
mero 158); debiendo empezar a perci-
birlo a partir de primero de abril pró-
ximo. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimient-D. Madrid, i S de 
marzo de 1936. 
M.-SpURI^líT 
Señores General de primera Jivisión 
orgánica y Jefe, Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E I N G R E S O S E N E L E J E R C I T O 
Exicmo. Sr . Promovida instancia por 
el calx) licenciado que f u é del regi-
miento 'de Infantería Bai len núm. 24 B e -
nigno N a v a j a s García, vecino de A l b e l -
da de Iregua (Logroño) en la que solicita 
su reingreso eni el servicio militar activo 
con su emipl^o, por haber sido dado de 
ba¿a en su regimiento ipor estar concep-
tuado útil para servicios auxiliares, por 
padecer hertiia inguinal derecha y hallar-
se actuaimente curado, .según acta del tri-
bunal médico -militar de L o g r o ñ o y de-
clarado útil para todo servicio p o j la 
Junta facultativa de Sanidad Mil i tar de 
este Ministerio, he resuelto acceder a lo 
solicitado por el recuiíente, en armonía 
con lo resuelto, -por orden de 29 de sep-
tiembre de 1933 <D. O. núm. 230) pjira 
el cabo de Ingenieros" Gerardo Gutiérrez 
Fernández, y por orden de 24 de no-
viemlbre de 1935 (D. O . núm. 270) para 
el calbo de Infantería Florencio Paredes 
Cabanillas, y disponer que en la próxima 
revista de Comisario del mes de abril 
cause alta en el regimiento de Infantería 
de Bai len núm. 24, con el empleo de cabo 
y antigüedad ' en el mismo que tuviera 
antes de ser licenciado, con a r r e g l o a lo 
que preceptúa e l artículo 56 del Estatuto 
de Clases P a s i v a s del Estado, una v e z 
acreditado que ha desaparecido el motivo 
determinante del apartamiento forzoso 
de filas. 
•Lo 'comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1-936. 
MAS«1fai,ET 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R O S 
•Exorno. Sr . H e resuelto conceder el 
retiro forzoso p a r a L u g o , -por cumplir 
la edad reglamentaria, al músico de se-
gunda, asimilado a sargento primero, con 
destino en el regimiento de Infanter ía 
Z a r a g o z a núm. 12, D . Francisco S a n j o s é 
Expósi to , causando b a j a por fin del co-
rriente mes en el E j é r c i t o , haciéndosete 
por la Direcc ión general de la D u e d a y 
Clases pasivas, el señalamiento de haber 
pasivo que le con-esponda. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. ^Madrid, 26 de 
m a r z o de I93<3. 
MAsauEi-KT 
Señor General de la octava división o r -
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
E x c m o . S r . : V i s t o el certifipd^:;. de 
reconocimiento facultat ivo sufr ido por 
el br igada de INFANTEIRIL-Í^ en si-
tuación de reemplazo - p o r ' e n f e r m o en 
Alcazarquiv ir , D.. Joaquín Contreras 
Com-esañs, remitido per esa J e f a t u r a en. 
23 del actual, en el que se hace constar 
se cncueni^ra en condiciones de prestar 
servicio, he resuelto que dicho brigada 
vuelva á activo, quedando en situación 
de dispo nible forzoso < n dicha plaza-con 
arreglo al articulo tercero del decr-'.ífo de 
7 de septiembre de i935 (D- O. nú-
mero 207), hasita que le corrcspotida ser 
colocado. 
L o "comunico, a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
l i tares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N T E N D E N C I A C E N T K A L 
• S E R V I C I O D I E V E S T U A R I O 
Circular. E x c m o . S r . : P a r a lograr 
el propósito de que el soldado vista con 
la m á s p e r f e c t a f o r m a y correcta pre-
sentación de su uni forme militar, dentr-.-
de las posibilidades del crédito que, para 
este servicio señala el presupuesto, se 
ordena el cumpliniiento más e x a c t o de 
cuanto previene el art ículo 12 de la or-
den c ircular de 23 de enero pasrdo (DIA-
RIO OFICIAL núm. 20), pero, pura (|r.c 
alcance' la mayor eficacia d-s esíe vr-: -/..-
sito, l o s Cuerpos deberán, dar ol mejor 
impulso a los T a l l e r e s de vestuario que, 
para pequeñas recomposiciones y sobre 
todo, para var iar las dimensiones de al-
gunas tallas, adaptando las prendas a los 
individuos que las han de usar, se esta-
blecieron por la orden de primero de o c -
bulbre de 19311 (C. L . núm. 743) y a ta l 
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ñn. desdfi !a próxima revista de Comi-
sario quedan autorizados para que ha-
grai la reclamación de 0,40 pesetas por 
plaza en revista, con cargo al crédito 
que para vestuario está asignado en el 
presupuesto vigente, correspondiendo a 
los Cuerpos de la Península, Baleares y 
Canarias, el capítulo tercero, artículo se-
gundo, Grupo primero, concepto octavo 
de la Sección cuarta y a los de Afr ica , 
el capítulo -tercero, articulo segundo. Gru-
po primero, concepto séptimo de 'la Sec-
ción 13. 
Prácticamente, este devengo deberá 
ser reclamado por cada Cuerpo mensual-
mente con la aplicación expresada, por 
medio de un ajuste, cuyo modelo se in-
serta en este mismo DIARIO OFICIAL y 
ios Parques de Intendencia a quienes de-
ben dirigirse, rendirán una cuenta men-
sual a justificar, a base de dichos docu-
mentos y con la misma aplicación; sien-
do estos establecimientos los encargado?, 
previos los pedidos de consignación nc 
cesaría y de cantidades a librar, de sa 
tisfacer a los Cuerpos el devengo qu 
según aquellos ajustes les correspondai 
L o comunico a V . E. para su COIK 
cimiento y cumplimiento. Madrid, d 
marzo' de 1936. 
Señor. . . 
MASQUÍT.KT 
-ÍH 
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MODELO QUE SE CITA 
REGIMIENTO D E Ifrs (Ir 
Sección C a p í t u l o Art ículo 
" A j u s t e de las cantidades devengadas por este Cuerpo, según lo dispuesto en la orden circular de . . . . . . con la apli-
cación expresada. 





EL C A P I T Á N CAJERO, 
Conforme, 
E L JEFE DEL DETALI., 
EL CORONEL, 
C E R T I F I C O : Que corresponde este devengo a 
ta en la lista de revista de este Cuerpo. 
plazas, según cons-
Madrid, •••• 
EL COMISARIO D E GUERRA, 
Recibí del Parque de Intendencia de la división pesetas céntimos, que importa este ajuste. 
Madrid, 
EL. CAPIT.\N^ CAJERO, 
r Madrid, 26 de marzo de 1936.—Mas luelet. 
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Estado Mayor Centra; 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E S T I N O S ' 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : H e r e s u e l t o 
q u e las v a c a n t e s del " S e r v i c i o de E s -
tá-do M a y o r " , que a c o n t i n u a c i ó n se 
r e l a c i o n a n , se a d j u d i q u e n , de acii 'erdo 
c o n lo establecido ' en el d e c r e t o de 
28 de feibrero ú l t i m o ( D . O . n ú m e -
r o S'i) , al p e r s o n a l q u e tanitoién se 
indica . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a "Su c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
3 0 d e m a r z - - d e 1 9 3 6 . 
M A S Q U E L E T 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
T e n i e n t e c o r o n e l , D . J o s é B a r t o l o -
m é F e r n á n d e z , de d isponib le f ó r z o s o 
e n l a s e x t a d i v i s i ó n y a g r e g a d o "a la 
m i s m a , a la s e g u n d a div is ión (;F.), 
c e s a n d o en su anter ior a g r e g a c i ó n . 
CoraanMante, D . M a n u e l L o i n b a r d e - , 
r o V i c e n t e , de d isponib le f o r z o s o en 
la C i r c u n s c r i p c i ó n O c c i d e n t a l y a g r e -
g a d o e n c o m i s i ó n d e l s e r v i c i ó e n la 
C o m i s i ó n de L í m i t e s de A f r i c a a 
proipuesta de la P r e s i d e n c i a del C o n -
s e j o de M i n i s t r o s , a la s e g u n d a di-
v i s i ó n ( F . ) , c o n t i n u a n d o a g r e g a d o a 
la C o m i s i ó n d e L í m i t e s . 
C o m a n d a n t e , D . B a r t o l o m é B a r b a 
H e r n á n d e z , de la C o m a n d a n c i a Mi l i -
•ta/^  de C a n a r i a s , a la tercera división-
(Voluni tar io . ) 
•Comandante , D . R a m ó n R u i z - J i m é -
n e z de V é l e z , de disiponible f o r z o s o 
en Ja p r i m e r a div is ión, a la cuarta 
d i v i s i ó n . ( E . ) 
Arma de Infantería 
C o m a n d a n t e , D . A n t o n i o S i n t e s P a -
l l i ser , del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a B a -
leares n ú m . 39, a la P l a n a M a y o r de 
la s e x t a b r i g a d a de I n f a n t e r í a ( A l i -
c a n t e ) . ( V . ) 
C o m a n d a n t e , D . M a n u e l R u i z de la 
S e r n a , de a y u d a n t e de c a m p o del co-
m a n d a n t e M i l i t a r de M a h ó n G e n e -
ra l de b r i g a d a D . J o s é B o s c h A t i e n z a , 
a la P l a n a M a y o r de la d é c i m a br iga-
da de I n f a n t e r í a ( H u e s c a ) . ( F . ) 
C o m a n d a n t e , D . V í c t o r A s e n s i R o -
d r í g u e z , de la P l a n a M a y o r de • la 
ly- br;gadíi de I n f a n t e r í a , a la P l a -
n a M a y o r de la 13.a b r i g a d a de I n -
f a n t e r í a ( V a l l a d o l i d ) . ( V , ) 
C o m a n d a n t e , Di- A n t o n i o G a r c í a N a -
v a r r o , d e disíponible f o r z o s o en la pri-
m e r a d iv is ión, a la P l a n a M a y o r de 
la i s . a b r i g a d a de I n f a n t e r í a ( C o r u -
ñ a ) . ( F . ) 
Arma de Artillería 
C o m a n d a n t e , D . A n t o n i o C l a f ó s 
M a r t í n , d e a y u d a n t e de camipo del 
G e n e r a l de b r i g a d a D . M a n u e l de la 
C r u z Bcml losa , D i r e c t o r de la E s c u e -
la C e n t r a l de T i r o , a la P l a n a M a y o r 
de la b r i g a d a de A r t i l l e r í a d e la pr i-
m e r a división- ( V . ) 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
P a r a la P l a n a M a y o r de la sexta 
b r i g a d a de I n f a n t e r í a : c o m a n d a n t e s , 
D . AiTtonio S i n t e s PalHser y D . A n -
t o n i o G a r c í a N a v a r r o . 
P a r a la P l a n a M a y o r de la 13-®" 
b r i g a d a de I n f a n t e r í a : c o m a n d a n t e s , 
D . V í c t o r A s e n s i R o d r í g u e z , D . J o s é 
P é r e z G a z z o l o y D . M a n u e l R u i z de 
la S e r n a . 
P a r a la P l a n a M a y o r de la b r i g a d a 
de A r t i l l e r í a d§ la p r i m e r a d i v i s i ó n : 
c o m a n d a n t e s , D . •\ntonio C l a r ó s M a r -
tín y D- Antoni-o H i d a l g o D í a z . 
M a d r i d , 30 de m a r z o de 1 9 3 6 . — 
M a s q u e l e t . . 
- D E V O L U C I O N D E C U O T A S 
Excnx) . S r . : V i s t a s las iñs.tanicias pro-
movidas por los individuos que figuran 
en Ja siguierats relación, que empieza 
ccn José Casti l lo A l v a r e z y termina con 
José Castel lanos Ubach, y teniendo en 
cuenta que se hallan los mismos com-
prendidos et« los prcceiptos que en la ci-
tada relación se exipresan, he resuelto 
les sean devueltas Isa canitidades que in-
gresaron en Hacienda para reducir el 
tiemi'x) de su ser\'ic.:;>- en filas, según 
cartas de pago cuyas circunstancias se 
detallan «n la relación mencionada. 
L o ccfnuniico a V . E . para su cono-
cimiento y cumipHmiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Gemerales de la primera, se-
gunda, cuarta, sexta, séptima y octa-
v a divisiones orgánicas y Cocnandante 
iMijlitar de "Baleares. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RFXACIÓN QUE .SE CIT.N 
Comprendidos en la circular de 16 de 
abril de 1926 (C. L. ntUn. 130) 
J/sé Caistillo A í v a r e z , del reemplazo 
1933, de la C a j a reoluta- núm. 2. C a r t a 
ds p a g o núm. 4.283, exipedída el 25 ju-
io II93Í5, -POR la Delegaición de Hacien-
da de Madrid. Se le deibe reintegrar la 
suirrii de soo pesetas. 
M a n u e l C e r v i g ó n Cartagena, del re-
emplazo 19315, de la C a j a recluta núme-
ro 2. C a r t a de p a g o núm-. 1.491, expe-
dida al 9 julio. 193S, por la Deliegaeión 
de Hacienda de Madrid. S e le deibe re-
integrar la suma de 187,50 pesetas. 
•Manual C e r v i g ó n Cartagena, del re-
emplazo 19315, de la C a j a recluta núme-
ro 2. C a r t a de p a g o núm. 8146, expedi-
da el agosto 1935, la De legac ión 
de Hacienda de Madrid. S e le debe re-
integrar la suma de 375 pesetas. 
José Coma-S' C a k e t , del reemplazo de 
'II935, de la C a j a recWta núm. 25. Carta 
de pag-o núm. 2.21311, exipedida el 19 íe-
brero 19315, por l a Deílegatión de Ha-
cienda de Barcelona. S e le de'be reim«-
grar la suma de 2150 pesetas. 
Fiilolmcino Mendioroz Bclievarría, del 
reemplazo ' 193a , de la Caij a recluta nú-
mero 37. C a r t a de pago núm. 113, c>:-
pedida el 311 ju l io 1933', por la Delega-
ción de Hacienda de Pampilona. Se le 
deibe reintegrar la suma de SOO pesetas. 
A l e j a n d r o Izíiuierdo Ortega , del rc-
einiplazo 1932, de la C a j a redluta núme-
ro 44. C a r t a de p a g o núm-. '210, expe-
dida el 7 diciembre 1933 por la Dele-
gac ión de Hacienda de Vallaidolid. Se 
le debe reintegrar la suma de 46,87 pe-
setas. 
M a n u e l Serrano Martínez, del reem-
plazo 193I5, de la C a j a recluta núm. 46. 
C a r t a de p a g o núm-. 177, e x ^ d i d a el 5 
ju l io .1935, por la De legac ión de Ha-
cienda de Salamanca. S e le debe reinte-
g r a r la suma de 500 pesetas. 
J u a n Bautista Fernández Peña, cV. 
reeniiplazo 1931, de la C a j a recluta nú-
mero 54. C a r t a de p a g o niúm. 860, ex-
pedida el 24 junio 1931, por la Delega-
ción de Hacienda de Oviedo. S e le de-
be reintegrar la suma de 337,50 pesetas. 
A m a d o r Callaifat Resel ló , del reeni-
plaizo 19311, del regimiento Infantería 
núm. 28. C a r t a de p a g o núm. 1.547, c-v 
podida el 27 junio 19312', por la . Delega-
ción de Hacienda de Pa lma. S e le dek 
reintegrar la suma de 500 pesetas. 
Compreiuiidos en el artículo 422 del re-
glamento 
Nicolás Montes Castro, del .reemplazo 
1928, del Centro de Movi l i zac ión nú-
mero 4. C a r t a de p a g o núm. 937, ex^ 
pedida el 27 ju l io 1928, por la Delega-
ción-de Hacienda de Granada. S e le de-
be reintegrar la suma de 500 pesetas. 
Manueil M o r e n o de Miguel , del reem-
plazo 19314, de la C a j a recluta núm. 
C a r t a de p a g o núm. i.i'TÓ, e-xi>edida el 
7 ju l io 1934, por la Delegación de Ha-
cienlda de Madrid. Se le debe reintegrar 
la suma de 500 pesetas. 
iManuel M o r e n o de Miguel , del reem-
plazo 1934, de la C a j a recluta núm. 2. 
Cartai de pago núm. 5.700, expedida el 
31 ju l io 1934, por la D d e g a c i ó n de Ha-
cienda de Madrid. S e le debe reinte-
g r a r la suma de 250 pesetas, 
Jul io P r a d o V á z q u e z , de l reemplazo 
iil93tó, de la C a j a recluta núm. 51. Carta 
de p a g o núim. 230, expedida el 14 may-:' 
I93S, por. la Delegación de Hacien-i' 
de L u g o . S e le debe reintegrar !a sun.:; 
de 87,50 ijesetas. 
iHaimunido Guil lén A b a d , dcil reenipia-
zo 1935, del Grupo de alumbrado. Car-
-ta de p a g o núm.. 27, expedida el 3 juiio 
19315, por la Delegaición de Hacienda 
de Cuenca. S e le delbe reintegrar la su-
m a de 317.5 peseta-s. 
¡Raimundo Guil lén A b a d , dell reempla-
^ 193S, del Grupo de alumbrado. Car-
ta de p a g o núm. 229, expedida el 18 ju-
nio 1935, por la De legac ión de Hacien-
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da de Cuenca. S e le debe reintegrar la 
suina de 375 pesetas. 
P o r haberlas ingresado de más 
Pedro D-obrigode Dugi, d«l reempla-
zo 193Í3, de la Caija recluta número 25. 
Carta de pago iiúm. 2.4315, expedida el 
12 julio 193Í5. 'Por 'la, Deleg-ación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la suma de 2150 peseltas. 
José Castellanos Ubach, del reempla-
zo 1929, de la C a j a recluta número 25. 
Carta de pago núm. 6.0I117, ex(pedida el 
26 julio I93'2, por la Dtílegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la suma de 206,25 pesetas. 
Miaidriri, 26 de marzo de 19316.—Mas-
quelet. 
P L A N T I L L A S 
Circular. Exorno. Sr . : Por exigirlo 
las necesidades del servicio, he resuelto 
que la plantilla del Centro de Estudios 
y Experiencias de la Marañosa, sea 
aumentada en un capitán de Intendencia, 
que desempeñará el cometido de pagador 
y encargado de efectos del Estableci-
miento, quedando el teniente de dicho 
cuerpo que hoy lo desempeña como auxi-
liar del primero. 
La mencionada vacante será compen-
sada con la disminución de tino de los 
capitanes del .repetido cuerpo, que para 
la Academia de' Infantería, Caballería 
e Intendencia figuran en las plantillas 
de 1935, aprobadas .por orden circular 
de 13 de julio del mismo año, que s,e con-
siderarán modificadas en tal sentido. 
Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Dirección de Material e 
industrias militares 
A T E N C I O ' N E S G E N E R A L E S D E 
I - A S F A B R I C A S M I L I T A R E S 
•Circular. Excmo. S r . : N o figurando 
en- el vigente presupuesto de gastos de 
este Ministerio las cantidades precisas 
para satisfacer las ateinciones de la^ fá-
bricas militares' que se refieren a gastos 
de adjniniistración y material iraventaria-
We y noi inveiiitarialble, acción sociail, et-
cétera, es inevitable cargar a los presu-
puestos de fabricación su imponte. Por 
tanto, he resuelto que mientras, no se 
consigne en el presupuesto de este Mi-
nisterio lo necesario para dichas aten-
ciones, los presupuestos de fabricación 
serán recargados en las partidas: corres-
pondientes a los. concepltos que figuran 
en la relación que a continu^ión se in-
serta. 
E n cuanto a la " S a l a de Oficiales", 
mientras no haya partida especial en 
presuipuesitois se cargará su imiporte en 
el primer presupuesto de faibricación 
que formulen los eataMecimienitos al env 
pezar cada ejercicio. 
A l no figurar en la relación citada el 
conceiprto de '"Entretenimiento y repa-
raciones generales", se rebajará en los 
presupuestos que se formule», así como 
en el ¡precio de las unidades que se fa-
briquen, la parte proporcional del con-
cepto que se desglo'sa-, y, siemtpre que 
haya de hacerse una obra por este con-
cepto, die'berán formular los. estableci-
n-iientosi el' oportuno presupuesto, dándo-
le el trámite que corresiponda.-
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASSUELET 
Señor... 
RELACIÓN DE GASTOS GENERIVLES QUE SE 
CITA 
Dirección y administración. 
Médicos y practicantes civiles. 
Haberes del personal de escribientes 
y sobresitaiiites. 
Hálleles del personal de ordenanzas, 
porteros y vigilantes. 
Servicios exitraordinarios. 
'Gastos de loccmoción. 
Patentes. 
Varios. 
Gastos generales de. conjunto. Fábrica. 
Alumbrado. 
Collefacción y refrigeración. 
Limpieza. 
Material de escritorio. 
Material de Contabilidad. 
Mobiliario y su reparación. 
Correo, y timbres. 
•Giros y quebrantos. 
Telegramas, telefonemas y conferen-
cias. 







D e Hmpiieza. 
De jardinería y arbolado. 
•De vigilancia. 
Eléctrico. • 
iDe ipaseos y caminos. 
D e biblioteca y archivo. 
De sala de oficiaíc^. 
De calefacción y refrigeración. 
De im.iprenta. 
'Dé teléfonos interior'. ;;. 
D e agua." 
D e automóviícs. 










Estiidws, .proyectos, experiencias y sa-
la de dibujos. 




Galerías y campos de tiro. 
•Salas de pruebas. 
Centrales eléctricas. 
Centrales de gasificación. 






Comedor de operarios. 
Escuelas para hijos de obreros. 
Enseñanza profesional. 
Escuela de formación profesional. 
Escuela de aptitud •profesional. 
Madrirl ->7 A^ a. mnr.»^ 
. t / .— -ij-da— 
quelet. 
Dirección General de Aero-
náuticá 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr . : He resuelto q u j el te-
niente coro'nel de A R T I L L E R I A , PÍ.I0-
to y observador de aeroplano. D. Angel 
Pastor Velasco, cese tti "Eventualida-
des" y en la a g r e p c i ó n a la Dirección 
General de Aeronáutica en la que des-
emipeña el cango' de Secretario Técni- ' 
co; y pase a ocupar el de Jefe de la 
Oficina de ÍSIando de la Jefatura de 
An'iación Militar. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuinipl i miento. Madrid, 30' de 
marz.3, di 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáutica. 
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIÜÜ 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Circular. Exom. Sir.: Este Miraste 
rio ha resuelto disponer que los je fés y 
ofi,oiales de Carabineros comprendidos 
cu la siguiente relación, que comienza 
con Di. José Mairqués Mesías y termina 
con D. Federico Penaba A r g o s , pa-
sen a servir los destinos' que en la más-
ma se les señalan, o queden en las si-
tuaciones que igualmente se consignan. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimieiito. Madrid, 28 de 
m-arzo de 19316. 
p . D . , 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z M A T A 
Señc.r., 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes coroneles 
iD. José Marqués Mesías, de la dé-
cima Comandancia ' (Ailgociras), " A las 
órdeaes del Minsatro de Haic.ienda en 
dicha localidad", y afecto 'paira haberes 
a la citada Comandancia. 
D. Pascual Vives- Llorca, ascendido, 
en situación de d-i-siponíMe forzoso en la 
primera división orgánica, a fecto paTa 
haberes a la Sección del Instituto en la 
Subsecretaría d« este Ministerio y en 
comisiión aidtiva del servicioi en la mis-
ma, a igual situación y adscrito para 
haiberes a la referida Sección, en la 
que continuará desem|peña;ndo dicha Co-
n-<;sión.. 
Comandantes 
D. Enrique Martín López de la T o -
rre Ayl lón, de a las órdenes del Jefe 
d^ la décima Comandancia (Algeciras),, 
para prestar en la miisma. el servicio de 
su 'emiipleoi, ;a situación de disiponible 
forzoso en la segunda división orgáni-
ca y afecto para halxres a !a referida 
G-raaodancia. 
D. A d o l f o .Stern Enebra, de la 16.? 
Comandancia • (Zamora), a situación de 
disíponib'.e f o r z o s ^ en la primera divi-
sión orgánica, afecto para haberes' a la 
Sección del Instituto en la Subsecreta-
ría de este Min'sterio, y en comisión 
activa del servicio, a la niisma. 
D. José Marín Servera, en situación 
de disponible forz :so en la quinta divi-
sión orgánica y • afecto para haberes a 
la tercera Comandancia (Huesca), a ac-
tivo a la 16.®' Comandancia (Zamora). 
D. Francisco Marzal Macedo, en si-
tuación de d.iíipctiible forzoso en la ter-
cera división crgátiica y a fecto para ha-
beres a la séptima Gnmandancia (Mur-
cia), a las órdenes del J e f e de la dé-
cima, Caniantíaiicia {Aigeteiras), para 
prestar en la misma etl servicio de su 
emipleo. 
D'. José Toledo Lraldier,' ascendido, 
de la Secretaría de la séptima Zona 
(Salamanca), a situación de disponible 
forzoso en la séptima división orgánica 
y afecto para haberes a la 14.^ Coman-
dancia. 
Capitanes 
•D. Pascual Ferrandc' Hernández, de 
la. provincia de Lérida, de la tercera 
Comandancia (Huesca), a la Secretaría 
de la primera Zoma (Barcelona). 
iD'. José Morenó' de V e g a López, de 
la provincia de Salamanca, de la 14.^ 
Comandancia, a la Secretaría de la sép-
tima Zotia (Salamanca). 
•D. Francisco Mar ín Moya, en situa-
ción de disponible forzoso en la segun-
da división orgánica y afecto paira ha-
beres a la 12.^ Comandancia (Sevilla), 
a actiyo a la décima Co'mandancia (Al-
geciras). 
D. Valeriano Olio Cruchága, en si-
tuación de disponible forzoso en la 
sexta división orgánica y a fecto -para 
haiberes a ,1a 20.®' Comandancia (Nava-
rra), a activo a la décima (Algeciras). 
D,. Lisardo Ckmzález Turón, de " A 
las órdenes del Ministro de Hacienda 
en Lérida, a 'la plantilla de la provin-
cia citada de la tercera Coirriandancia 
(Huesca). 
D. Rafaell Borix Ribot, de la^ sexta 
Comandancia (Alicante), a la provincia 
de SalaiTianca de la 14.^ 
D. Jc-sé Casited Sena, de la provincia 
de Zamora, de la 1(1.^ Comandancia, a 
•la sexta (Ak'cante). 
'D. José Ratero Almirantearena, de la 
décima Comandancia (Algeciras), a si-
t'jación de disTOnóble forzoso en la se-
gunda división orgánica y afecto para 
haberes a la referida Comandancia. 
D. Tomás García de ¡os Santos Re-
jes , de la décima Comandancia (Alge-
cira)is a la provincia de Zamora, de la 
¡é.®' Comandancia (Zamic-ra). 
'D, Ignacio López García, ascendido, 
de la provincia de Orense, de la 16.^ 
Comandamcia, a situación de disiponible 
forzoso en la octava división orgánica, 
ccn residenc a en Vigo , y afectO' para 
liaioeres a- la i/.®- Comandancia ('Go-
ruña). 
D'. Jesús Corbín Oudarza, ascendido, 
de la provin'cia de Barceilcna, de la pri-
mera Comandancia,, a s.ituación de dis-
ponible forzoso en la cuarta división 
orgánica y a fecto para haberes a la 
mencionada unidad. 
Tenientes 
Emilio Almendral Rozas, de la 
décima Comandancia (Algeciras), a la 
provincia de Huelva, de la 12.^ 
D. Clemente Periago Scgovia, ascen-
dido, de la provincia de Coruña, de la 
17.^ Comandancia, a la de Orense (It 
lá 16." 
D. José Fernández Folgueras, de la 
situación de " A l servicio de otros AJi-
nisterios", en la que ha cesado por cau-
sar ba ja en el Cuerpo de Seguridad, a 
la provincia de Guipúzcoa, de la 
Comandancia. 
D. Ciprián Guarido Orduña, de la 
décima Comandancia (Algeciras), a la 
iS.'' (Badajoz) . 
D. José Verde Esteban, ingresado, del 
batallón de Infantería Ciclista, a la pro-
vincia de Guipúzcoa, de la 19.^ Coman-
dancia. 
D. ySindrés L a j a r í n Martínez, de la 
provijicia de Guipúzcoa, de la 19.^ Co-
mandancia, a la décima (Algeciras). 
D. Emilio Maldonado Rodríguez, as-
cendido, de la provincia de Granada, de 
la octava Comandancia, a la décima 
(Algeciras). 
D. José Panlagua Vázquez, ingresa-
do, del regimiento Infantería Vitoria 
núm. 17, a la provincia de Lérida, de 
la tercera Comandancia. 
D. Marcelino Sánchez Hernández, 
ascendido, de la 'provincia de Sevilla, 
de la 12." Comandancia, a la décima 
(Algeciras). 
D. Blas Vizcaíno Ferrer, asceníxlo, 
de la sexta Comandancia (Alicante), a 
la fracción de Estepona de la novena 
Comandancia. 
A!f ere CCS 
D. Rafael Alarcón Merino, de la frac-
ción de Esteiwna, de la novena Coman-
dancia, a la de Málaga, de la misma 
unidad. 
D. Pedro Sánchez García \'ázqucz. 
de " A lar órdenes del Ministro de Ha-
cienda" en Cádiz y afecto para h;il;':"C.--
a la 11.^ Comandancia, a la plantilla 
de la referida unidad. 
D. Joaquín Hervás ' Gil. de la.i; 
órdenes del Ministro de Hacienda" en 
Pontevedra y afecto para haberes a la 
17.® Comandancia, a la plántilla de la 
citada provincia e indicada unidad. 
D. Bartolomé Pérez García, de la dé-
cima Comandancia (Algeciras), a la 
provincia de Barcelona, de la primera 
Comandancia. 
D. Juan Magán Martós, ascendido, 
de la provincia de Granada, de la oc-
tava Comandancia, a la 20." (Navarra). 
D. José González Rodríguez Ramos, 
de la 20.® Comandancia (Navarra), a 
la provincia de Corufia, de la" 17.^ 
p . Luis Ferrer Martínez, de la pro-
vincia de Lérida, de la tercera Coman-
dancia. a la sexta (.Micante). 
D. Manuel Oliveros López, de " A las 
órdenes del Ministro de Hacienda" en 
Granada y afecto para haberes a la 
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octava Comandancia, a la plantilla de 
ja' citada provincia e indicada unidad. 
D. José Montero García, de la déci-
ma Comandancia (Algeciras) , a la pro-
vincia de Sevilla, de la 12.® 
D. Mariano Garre V e r a , ascendido, 
de la sexta Comandancia {Alicante), a 
la 20.^. (Navarra) . 
D. Manuel González Navarro, ascen-
dido, de la provincia de Huelva, de la 
12.^ Comandancia, a la décima ( A l g e -
ciras). 
D. Federico Penaba A r g o s , ascendido, 
de la provincia de Santander, de la 18.^ 
Comandancia, " A las órdenes del M i -
nistro de H a c i e n d a " en dicha capital 
y afecto para haberes a la indicada Co -^
mandancia. 
( D e la Gaceta núm. 89.) 
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MINISTERIO DE LA GUERRA 
N ú m e r o o p l i e g o del d í a 0,25 
N ú m e r o o p l i e g o a t r a s a d a 0,50 
S U S C R I P C I O N E S 
O F I C I A L E S ( t r i m e s t r e ) 
A l D i a r i o O f i c i a l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 
A i D i a r i o O f i c i a l . . . 
A la Colecc ión, L e g i s l a t i v a . . . 
P A R T I C U L A R E S ( s e m e s t r e ) 
A l D i a r i o O f i c i a l y C o l e c c i ó n 
10,75 ¡ L e g i s l a t i v a 21,50 
8,50 A l D i a r i o Oficiá.1 17,00 
2.75 l i l A la C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . . . 5,50 
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L a s suscripciones particulares se a.dmitirán, cor^o mínimum, por un semestre, principiando en primero 
de enero, abril, julio u octubre. E n las suscripciones que se h a g a n después de las citadas fechas, no se ser-
v i rán números atrasados ni se h a r á descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Lo's pagos se h a r á n por antic ipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el 
número y fecha del resguardo entregado por la o f i c ina correspondiente. 
L a s reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los se-
üores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos p lazos : 
E n Madrid, las del DIAKIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en iguaí período de tiempo, después de re cibir el pl iego siguiente al que no h a y a l legado a su 
poder. 
E n provincias y en el e x t r a n j e r o se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos 
meses, respectivamente. ' 
Después dé los plazos indicados no serán atendi das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada r.úmero del DIARIO OFICI/X' O PIIEGC de Colección 
Legislativa. 
E n los pedidos de legislación,, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación l leva correla-
t i v o ; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primara p lana, y Icfs pliegos de Colección al pie de la misma, y , 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que c o m p r e n d e n el pl iego o pliegos que se deseen. 
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Diario Oficial 
T o m o s , de todos los a ñ o s . — T o m o s encuadernados | 
en holandesa por trimestres, de'.. 1888 a 1930, a 10 | 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas n u e v o s . — T o m o s | 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el = 
año 1930.'—^Números sueltos correspondientes a los | 
años 1928 a la fecha, a, 0,50 pesetas uno. | 
|iiEiiii:iiiiiijiiiiiiiiiiBiiiiiii¡oiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii9iiiiiiiii'iiiiii;ii:Ei¡iiiiiiiii^. 
I Colección Legisíaíiva 
I T o m o s de todos los años.—^Años 1881, 1884, 1883, 
i 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a jO pese 
= tas el tomo encuadernado en rúst ica ; 14 en holan-
¿ desa, nuevos, y varios tomos encuadernados eu ho-
= landesa Se distintos -años, en buen uso, a 10 pese-
1 tas t o m o . — P l i e g o s sueltos, de varios años, a o;so 
I pesetas uno. 
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La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Tal leres del M i n i s t e r i o de la Guerra P o r consiguiente, todos los 
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